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VOLUME 59. PARIS. MAINE, TUESDAY, SEPTEMBER «. 1892. NUMBER 3«. 
nap* »■*»■*. 
J Attorney A CouomIot. 
kliTiiriW% HAW®. 
,*« M" **«'**'*'• 
"l"" 
*,TEAB>K 
Attorney* * Couoaalora. 
^•41. • «****• 
t«l^ 
V,M" 1 W 
|| 
!■*•« k A ru«, 
Attom*v« at Law. 
ITTHIU MAINS. 
I 
ft KIWrv C Pvt 
|i|||Ll< 
* ll«»LT. 
Att4>rn«r A CounMlor, 
m«*l. *»i*k 
It <t Mtll Mr«H 
p 
* tl fctft. 
Attorney A CounMlor, 
MILL, HUM 
J..HN 
* II *»!.•»», 
Attorney at Law. 
MtniLd, 
|/t»* 
* * M ui 
Attorney *t Law, 
MAINE. 
r»t » **• »<w-» v» 
< u'\ 
t» r •with. 
Attorney at Law, 
« t« it, au«i 
W« Hka t 
<\ « I t TM«. 
Attorney at Law. 
W ■ I til «T «%«« 
|| tir;» 
a v m i>. 
Pbr«»cian & Sunrwon, 
%.itii IMI1B. 
• »• •• Ml •* • i*. rm 
%4 l, '• "V !"• Inn 
l»'l wwll, h<4t4»l 
.1 m.K r Jo***. 
11 
Dwtut, 
ma mm. 
U 
V>«« «1 
I J « 
Deotiat. 
i>tt i« rl<« K. 
t " r+tm •- -I %IW» HMm. tfc*M |J*»I 
i. n i~ «ir«. < » '< «*i r «in •» i vjh 
iwM 
» 1»| IflIMM (Mmw mJ 
*»•«»* » • '*>»» Hlwr »»< p»>4l» 
W- lwr«m <» H> r M»l IIM 
4mI( 
M, If » >«••! « 
Smith A Machinist, 
*>iTiir»»ir *ai*b 
*»• i4 kiwi 4MB 
• 
f —» 0 r% ip»l Mitl»lK 
Ml 
Mt •>« » Kf4. tw* Uki Irtlw 
m»W ••• 
»t« ■» «1<>| <lk| l»l 
KM 
rMav. «|M «| «i) fimii, r"»* H* 
W» l'»i—. 1% mMIi r'y »» 
»»» »v. .» ■» 
■ ««u- HH»4 Uw W .*-W» 
^ * : 
> v » s», 
CjtiI Ku«rtn<*«r %a 1 Sarrwror. 
u>k »-• ITI. 
*•'•»»». H 41VI 
V « t> tk« t> tw mm i«| 
*1 >M KtM 
l- ■ f '»M»I l»l mUtrtk 
M 
|| 
« I til."*. 
Dentist. 
H> if* «|> few «Ar« M tHtlfki, l»f 
T> U k mU r«^>t »r « Ml k> U> 
><■ ia >••« • *»l 
Wm« 
•'«■«!>« II *ttl I l*M M 
«*» f >(>|..ii»»i»|i rmm •» 
•* '<• II r •• % I IfVM <m iN b* *» f"» 
«• 
bi », aiiiBg 
I«ui«>4w >••• U*-«k <*» 
IM 
»««.•!. IMIIUI l». «•«»»»• U-l 
* i»«i'ii at iimmmI. 
S. S. WHITE'S TEETH 
M r' —*■ 
•» ikl plAla W*r»» 
• «• i"t» 1 » ■>••■»• 
.11 ■ «r» •*■<•»' fru<* 
*V« V y f*t ■< 
•» ^4 >"** «•»» 
■ t Wi 
u%» i mi:i:. 
* 
• *» M Kb iiUmI Mi* » '"'* 
• • u \ uw r»»Ww 
r w*4* ■«> iMl pal* • "V 
•l m •« « 
*i Hbtrt* 
U fM 
UN r. 4 M 
H > Mrt *. 
Dentistry. 
% J. WILKEU. D- D. ft- 
II" A*. Hil". 
« X .* A IVf. •• 
"ifc*l Ml«U i»l 
*•' • >1 latt l|t«kl«. *»<l 
fc '»• • rn u? i»i 
It Milt »ond«ifull) 
will with m*. 
L T. 
TOU« MOMCT RZFUHDCD, 
* .^4 J ^ — m> ■ «■ **• 
T'l* MliaiMM 
1t« >»4 NO* 
*%«. H<IM» « 
«4m« .M>» r« 
Portland and Trtmont 
i«? mi 
*T*«t«i ^omtuamo ano »o«to« 
t •« «wf. rwiM «M< l«4a Wte»f. 
'< «ilr » 
I •« ,t IW« M»W| 
* MUTm or OCCAM B*iH 
IMMIIMmin UlTfM coat 
fcT 
* «♦»«— » -4 naMwl Wl> "Mp| 
" **• imw •• kl xmiiM twn«t 
If .neat*«■«(. 
BASE BALL GOODS. 
• 
Hammock*, | 
H.wimi'M'k Strvtchem 
RoM| 
Croquet Sot*, 
Ki*hin* Taokl*1. otc.f 
*»* now n ady for inspection tt 
amiKf's Dm sum 
•OOTH PJJUft. MAIX* 
Oirattt.m At • (MM M flitrti Ml M 
wHMa m4 |W» IW I mM? ••' n«hH. 
» U»a UM*<I Tm.Ut ml IM, A Ik l«l 
l*««t liiMlaMMMlNltoHWr 
"'«<»« N ..H ... to«M 
• ■•>«..I I«r*a»l Waitatf fWt I Wf MWMl 
-I ..I IW LiUk »4 *•>! W. • —I 
fitf 
I1HIIH TVal «aH >lin tiomlii tm «n 
yriiix lull n iW I. Wf • »f mt lM« 
—«•* «■ ka Hi I Hlii I Um<m waafc* miinlnl; 
>■» IW •*lw<l Ihb IIII. r<WI at Nik IM 1 
•*»? M; MM" Mil U«i1 >1 fr I 111 la Iw farfct ! 
** Nrt« I* ««M I ■»»!;, mi iw uurl Tw»U> -t 
wit ml tlM >'rWr| la IW fi |M ■. I»l 
«tw« (MM, tf M) Ita; k*N, tk| Um mm» 
«.»<>■«.It A WIlMN. J»l|* 
* trmmrmrr -il4 H i 
V» I... aa -Al » *1 l*n>H bUri 
1 
«WUl »l fu* Um « MM) m4 l>«hrt, 
'* tt* uim tmmtmjmti *m. A v "*« 
• hi Um wMm ml Mtn K4m. R«wm 
« l> il Till >11. *mnl T "f ■ 
«MIN » »TM. «*• of MWl I* >»l « .*Mr, 
i. ffi»hf 9m 9mam w «u i»l n*«#t 
»n mm nid Midi •* wkl wmwwI. W)m m« 
^ ht* hi IhlWI. *1 |MMk «•» i»n>Mr 
••• tur tW ny»i> •*( WM« i»l IwMnHI 
'HWIIK Thai %tm Mfcl |ilM ■ 11 g!»» wOw 
k. ail lawn—■ law »i *n I. Wf na4a« as aMrwt 
at Wr pHMM. with iMa «rl»r Uwnm. W h» 
mMM lkn» Mil inmUtli la IW 
Im<I |>r1a*r>l a* r*iU, la 
•acI « mm; IM IWt aai Mi«*> al • hvlaH 
• W W WM al fart*. «• IW iklrl tw»U) 
*»(p4 a«U. >* »iw» iU> la IW tnw>ia<a. a—I j 
.k a IWi IWWMikMkl 
M 1,1 "*■1 
• ► nupLMpi 
A iw If I *»"« M I l» 4* I*. K^1«W» 
• • * r» >m» u -on mm »( rwi>»>. wu u 
l"»»U. ■HkW MM IM ttf I mill ml «»«hpf»l «• 
IW|*| I f Am, a O l«« 
II '••ft x Hi^f, (>lBl(MnWi«lkr f4tlr 
M *H«.\Krr N |t( W, Uw .4 r%tu. In 
MM • kUli, -In — I. IM1I14 IIftKi I Ua 
knwM >lll«Unlli« .»! IK* ulat* •( Mi 
Imiol M ilk«Hrt 
DIMMa, TIM U» Mill %-liar lilt ».4kft 
U> III Imrm-m* IMM*4nl, kl rMul«| ft rwfi »l 
UH» if lir W K» pftlilli Ki I Ikn* 
•!%•«* Ift kW n«hM W—^ ^ M»l at 
l> ((III I mM{. IM Uvi Mi »| |—f al ■ I'TW 
Iftk » mM W W hutWa at IftrW. Ift «kl I »•* 
l». «ft U> thlf>l Twaltl il*»|4 Mil, ft* ftlft* 
... fc» A !■ Ihr fwtwa*. t»l raw*. If Ml 
Ikri hat*, aki Ift* iai» »h mal m kr ftlWwMl 
what % MII»aiVJftt«« 
A Irwrayi ftilnl III |iHM, l^ian, 
'•Xli'W' aa \l ft lawr« ml h»tali Ml M 
I'arU. •Ilfcla a»-l kl IW I ixtMi ml > >|MI, 
•a Ikr iklM Tm*Iii «( iu« I l> imn 
lAlba* It llmkl. l lftlaMmm «a Ua «a 
i.u » I A * 11 • nilllH.t.. Itta.f lw«W(. la %UI 
I hiMi. 'Iwaaiftl. Uila« ||W«alul hi» a ■ II—< 
■I alftiaMnlM «»l IW nM» >1 ml ilaiftaaat 
Km ftlWWfterr 
• •ai.aan- tM IW «kl |il«lal4riM ft«* 
ftiAKft hft fttl |»>»ft«la> n i|» I. hi aa«4t| ftnf) 
•I IXte apftf |h a* ( ftfnhl I IklM Wwaa Mi 
•awlidt !• Itr IHfM>l laannl |-na*v>! at 
l*ftru. ikft* IVi Ml apm* a* • IV4«|» I ikM 
b> Kr W*l •! I'ftii* (• tall I uatii, mm IK* iKirl 
Twalaj uI ftrftA ftftkC at ftlft* »ik*i 1ft U> 
I'Mawa. ftftil >Lft raa* If ti; Uw) Kara, ah} 
lift mm tkuaU a>4 i« ftlktftftl 
l.knUi.l % WILMI*. Ja>t«h 
4lmra»i illi ft —II I lltVIM^Mrr, 
•l\P«ilt|l aa II a I ■«!! »f l"Kilftl» h»H al 
rtrtt, atkla sail M IK* « <Mfttf nloihirl, mi 
IK* IKInl TaMiai .4 I ft l«* 
i>lftftp| I llt-IlM* fn««M Ml UK ftMfttr 
..f m*NK 1 limlil M latr vf rntkarf. 
Ift aaKl I kHi a aft I. Kaa I ft* ftr «>lwl W 
arvwftftt ■»' »l»iUl Irallna ml IKa KftaK ml *afcl 
I■ — w I Imr aAiftiaw 
naiftain. TVa all TuMi n (l»« Mh« 
atl |m«< lal« fftala l.kyramla|ftwff »ll>la 
•fttlrrw I* Ml'litM IKfft* «mA« «m»Mi»lt 
I ■ ia • 1 hrl l> ».»ial ffikV-l at ran*. I KM 
Ihr* Ml I|'|«ftf ft* ft I ><af% "I l-f'<ft*r l» Ift hfthl 
al I'arto la akl iM*lf.ia lift Urirl lw»ui 
i>r%r* —«*■ MMftft ft'rk«A Ift IK* t.iiftaift'a. aft-1 
ilMi aaa. II aft* Ufti ha* ft. why lh» aaa* 
ihi»VI hart ha tlk-ao! 
i.lnlii.I A. *II»VJ»I|» 
A trftftrayy ftlftft -II C l»A* I*. IU(1««ar 
• \ aa Ii • < «ar1 m» Piuliala hM 1 
l'»1. «HW« tMl luf Ito I'wMf -I ■ itlurl *• 
uw ikiri r***ia, ..f am % i» i««■ 
IU«« ■ I) I w»l«o lltiviil •' «• Ik* nUk 
1 lli«u>< M Mir «>f IWtWI. la <t»l 
I aWtl, > I. kailag ft a *fe» I hi. ar 
>««M »M*i4r«Ui« ul Ikr tMilr h| 
Ii la W I • *# 
■ Wl'ltlii, Uul IW ««> I * 1»r fit* k4W 
k' a I I »'—••»« Irtm >■ I Uj ■»»!»« a off Ml 
|k<« »rl»i la la pal kaka I Ikrw ««r|a «mwi 
4««if lalk*llll«nl IflMrl tl I'm la 
Ikal Ua> Mipnat at • IVI«I> I '•<•>1 I • I* 
Ml al h»rt» I* Hl'l ( MWll, Ibr |Mr<l T«* t 
U» *1 VM krtl. >1 KIM .•(IK«. lalWI.it 
kwl.aMriMI ••«*. II as * llkr» kalf, Why 
lk» —ir alMall Ml la alk>«*i 
laK*» * * II %.>\ iwlf* 
k Imt I"y; k«l*'l III I>0|t.lb(l4al 
1804. ilehroD Academy. 1892. 
TW f».. T»f»i >t llrtfMi will r%*m 
MM 
Tuesday, August 30, 1892, 
iAt>| Ik* <**M wa l« I a4*rl mI IM* to 
ritNf larwat 1 > I ■ lafr for .l-iaial** mi r-la 
alt.* I, l..nanti Ikrn (III l« Ikrav mil* 
iv,n*ll4*ll Ikf Itk, ( ItMUl |kl I wg* 
rw Ir* ton ■ Ik*■ now a** Ik* aa«r a- 
la Ito |«4 l<« >taf« V Ilk I to* rlrffllya Ikal 
Mr M x |k.«Mi ,ak. A H alii Ufcr lit* »*•• 
••( r». f «fa«>,r «to Will Ul• fill lafia • Ml I 
,t* .ai- n-a ^ «I >u l» al Mik II i-4ik« I al 
illNI;. 
I* *l.|||laa to Ito aUn* Ikn* rwar<*a af il*li 
Ito ttwk*, alto to* ir~ -t*ri~ Ikal llijailat*!' 
I l»«>.|j>* aa>l to«lr »"• "toMI>tol la>4 
.ra awl V tl la <-uaUk<a*l a—Wr Ik* aaia* 
lr«k -a Ito »•*•!.-4 »*ar Ml*a I tan li 
Mn>m IfiaiMU »} fl I »* %l*ul *4 «»ra|..r< 
i>,< iha'p »Mk* kialMval »l KW» iHI »a ai»l 
aiM .Ivi 4# Ail tor lla* *n*a Ik* T*ar Ikto 
WyaiUMal I.imi Ma-IrM •III to«* lail» Ik 
4 *1toi (Ikal ui ikil* la rtoallM : 
Mjlralt .|*ali*lk( rill a liaar la Ikla l.ru k 
1 
an Ul* Imxka al *rV*a |« »li,nl»*t Ii al 
afeaw Iwlfiatiaa la k**lla| I* MIImI *1 
IkUirW 
Til* HaakaJ lto*fl»ral la aa-lrf Ito tkar*» 
to •• I to* H await atol< ul larf* »||Ml 
Mar* a*l Ifllalai «»kr a lark to* tor* aa I rarM 
l*i ralin a Ito |4aau, aa>l to aa II IkaatM Ik 
• ar*J ■•tii>* to •• ••».! Will f1«* flltotkl 
Mr* I > a to* Ito atok 1k *a<la| ■Hlwal 
lam • kaiaa aa I !**•• aa* ihgum *», | 
I aa. ■*!*».• "aa, 
«p*al*J r*■■*< linaal lk.«a* .Mtla| Iw j 
t'triar* |.«r W-» k t| 
Ur raU^w, laK nwall -a la r*^»r>l k> m ka*4 
a .r| U-iri ria aia. —a nir I • Ito l'ria.l|a'. 
« > HHIlf / I I'll k\NI> v. 
lit r>«. Mr J'ily I. I«to 
Watcrford. Maine. 
DOUGLASS SEMINARY 
For Vouotr L.a<1i»», r»-op«on 
|»«. mill r 7. 
t>u*« Niinutni 
Mitt H. C. Douglatt, Prin. 
Gould Academy, 
■ LTHCL KUXC. 
rail Tim iMftM U««|| I«M. 
fWiw min « mt 4»li ar* n<bn I.—Jl I ullrg* 
riiM'Ml 'I H>M *v Mm, Km lnto,l«lh) 
<t» 
I Ni'tm.-slk t VkKlJIk I war—. M-l •• I H«IUh 
<NmIM al. Ikat mM *• <lMil«i|. fcli.nwt 
terwh 
lut rwtWf likflMlli* 11. K H Ikrj, I 
lw«i» «r iim prli* tpal. 
J. D. lEKMIUI*. 
PARIS HILL ACADEMY! 
tW fail Tm« wl I'arto II lU icaka; »Ui 
Tuesday, September 13,1892. 
II |iw»UOm rrrilM car— mt Hwly a*-1 j 
* uf*t™«r1iaTf •» a>^J «*.»•»«•• TW 
.. ;/.v; 
iMt,* lan«"» 
■I i>t a >«■! ul Ika |W l« 
%l aTlV "r Tr 1,1,11 ■ 
NOTICS. 
mi Pwt* mil *« 
, .,11 kr.M»Uto «Uk I^Mll 
.*<! Urilihf l «* »• 
n.n.,^.1 1 ^ r HAMM( 
l*an. III". 
• »• -Al ( MH ml Oafcatt Ml 
M 
Cam. !»!■ aa-t M Um t wMi 
»/ 
[ Mik»UMTMaltr»Mi<, I 1* lafl 
I ( fcarkta ■ Utrn—m A■ I 
"■ I»I-« '»l• t uf Uv 
l«Mi •! ILMIIA »«iN. M» 
mil 
fHK In «M (--MM). •!»—«■ 
I. k«ilt« 
MMMHUiHMM ml »• 
of it— 
Matf ml hH •*»» m I hr ilbvix* 
• >■>!•• ■»i n« i— hM MhMnim *'*» 
»• 4k » I., al I»r- ». :..U r> -4r-l >.» au.«n<| MM 
I "f IU> Mr Itimi, |m 
W 
IW miwiluli It 
Ik* itikrl 
lv».<r>l. a Iiwpp frtMrl ai I'arW. 
la 
•mft «•Murtjr. Ikal u«i Mi imm 
al a l'rw«k 
« ««a»t. kitoM M rart». «a wr (MM TWU) 
..I ar|M Mil. at aiav y • >«« la 
Um forraaua, a»l 
i>im riM. If >a> iWf kart, *kf Um mw| 
*mM —< >ir 
IJftiMU.K A Wll %»V J»I(T 
A llMMfl-iMa* ~H l.lUVIf 
"■ ■«*■» 
riM worn «ai»«* 
•M«a*»l ka IU- ***•!. VS* 
laa.1 mttf mil la 
r.',Jkmy mmm vaatfac • r-> »a*» fara* 
- jA ^ 
"HE TOKEN," P. H H. 
KMir»l? trnm MNl -riatMl •(*•!>• *U» tt\f 
larfcaw rnm m%*m pUtr nyii. tafaaMty r»lor< 
•*1 fct (THMliwM T~* 
W AVTI l> t» imry Uru<> la llw 
I' « « «—»U. m.1 fa —Hi 1 mim J I. «>. o 
r I O N If. A «> It. W r ti l M K O 
T U It, K. ml I1, K. of II 
«• A l,» »f V ««r M»Wn la |»>I itowl 
lM "•'» LtWnl Wrw* MrU«l»» 
•»"**? I4'* N rite M mn« hf full MUlmlwt 
% t<lrr««. ritiTi.KMr) n*K *kt»o, 
I*. o. Bn un. 
fetatuo. tltu 
TV MlUrilbrr her»ti» |t«n |Hikltr «4li« IM 
tf kw l«« >llll hj Uw II..M Jii ljr 
»f l'n>l«i# M Ik* I »uM< ml Otfuril l»l iwim 
*1 Uw In4 A'ldlMHnlMt mt IKr r«lrt» «l 
H tKrilA Ul.T, Ulr liiw«*i»l, 
| i* mM .wiMi Wi «w>I, hit h«i| M Uw 
k»» Urn »•. kr UMitlxtf rn^imu all |»r«>n> In 
Wl*#-I t» IW »■«>*» »t —H WMMMM Mkr In. 
«»lw»r H'•»»!. »» I U«w ml»u kilt »i <W 
■l»h Unio* %m UklUl IW mum U> 
Im»4 »«. I««l tal.iiKiil. K. Cttitw. 
TV xtarriWr krfrlif dm i-aM* Mln Uul 
M Ut I II ■ •!•!» »| i- -4»te>l bf IW lloM J»l|» 
tar Ik* 1 »!■>) ml Itllapi WJ MM* 
I nl Uw ImH ml Kl« ul»r »( |t>r fUI> of 
«kMIKL k(MM, Ulr »f XrtifT. 
la ■ftl'l ItHlMf,.>»!>—I. I>V U»l M lk» 
•» llr«««•. W ikrtvfuif nuwata *1' |*r««< la 
4*kM lulk* nM> ul wkl ilw— I I' mI> lm 
I MnlUto HIWM. I>fl IlkM «k« k*«* lit «lr 
■«» !« |u»lM>4l IKr «••••r |u 
j A«o« M. INC. JAMM ri.l>T. 
Tk* rI>«r krr»l.| ||IN |>uliUr |t4lrr I Hat 
tw kw '**■• 'lull tk|v(Ml>l I>1 11m lid* J»'lfl- 
ail fmhtlr f..r tit* ( .'«tat» of Ollultl M l t»»n 
r<l tW Irvat ••( \<ln>liiMrtt<ir nf tk* 1 ■<§!> of 
I m.r. » I• I HI.IN. U*r «f M 
la wfcl raMli. ihmwl, ky (tilM lu»l *• IW 
!*• Ilrwia M liar i* fur* IMNrfl ill IthMH 
l*-WI4r-l (•> tk* M*l> nf «a*l iIhmwI t» iMtf 
I H*«f<lM> P*iaw>l. ! tk—» Vkn kat* an? 
hiM»U Ihrfru* tu rtMI4l Ik* •Mr k> 
a«0him^im nuuu.inmii 
TIIK aakarrltof k»r»l>j <1im raMli i*4U» lk»l 
It# l«*« 4tll kj Ik* lllMi J»l|* 
«l rulo tw lit* < >* r,<rl ••'I •••*»• 
*llk»l>«4 "I ^DlaMtlW «f Ik* |4«W of 
Rimiil. i, i.i IM. iMi •( lllnm, 
!■ l*kl I <>«My. 'hmml. tif (l>l*f t«»l »• Ikr 
law -tlfarta, h* Iktrrhia imumU ail la 
'MM b Ilka MM* «.f «kl 'lKf*ar-l to nl» 
i«miIM> »»l Iknw «K» ktlf aa) 
lr«i»k U»m4 |ii rtklklt IW MW In 
tm-l M. )*4 * I I.I.I ID r UHKIAK 
Tni ratMTflWr k»i»l'» f1te« puktr a>4tr*|kal 
W kw Iot« <lal» a|.|>4»lvl l.« Ik* IIom Ja>|f> 
4 |*rul«t> Ulk> I '■«atr»(otUili»i| »»»»"< 
lk> |ra»l »f \ lariaUral •» of Ik* r4»W »( 
• TKI'IIIX f \ MM M lal* .if Raaaf'^l. 
la wl l • .mm*, itmawl, hi filial kial a* Ik* 
'aa I1r»»t» W tkrrvfn** miauli all p»r»in 
i»l*la»l to tk* ilali1 .if «aH Uiawl 1-. imI* 
imwllalr >»l lk.« «ku kat* •>< 
liiaii U Ikrma l»»«Ml* Ik* Mar to 
U<n4KW imXlMM B Mtltttl.l 
Till' •al»«*'r1l»r kmk» (Iim |.«l.Ur Mlrt 
IM k» ka« lo»* ii.t.Jrtr.1 < < !»■» II " 
iUp J»||t uf I*nil^l* f..» tk* I '«al> nf «i»f..«l. 
•a>l imhw*I |k* lr«4 at A4aalala*ralu« »f tk* 
a if 
HIIIIIM Viniir.l.l. latr of W i»l<i« k 
la taM I'laalT. »» ■ I. kj fltlM kual a* tk* 
lam llmv. >k* lk»r»fm» rN«Ml< all 
Iakl4*l la Ik* >«lal» »f aakl Waawl l» aatr 
•M i^iMM-dl. sal Omm ak.. kair aai 
1 1- '• Ikrm* tu nklMI Ik* Mat In 
%a#a<* •«. '"•» J * a W Kit.IIT 
Till' HiWdlvf krtvlif «1ara |>«MW 1*41* 
IM W Ut '•*» lala a|>|.4M>4 k» Ik# liiwif 
a'-a Jflfr aaf for Ifcr of ll|f««<l 
•»t luaMrl tw IraN aaf Km Uliif uf 
Uv Mtelr aaf 
*11.1.1% %* *. Wlr ..f I'aM. 
la a*M I •**!•. Wt flalaf la»| it (kr 
lt« W *n K1*"*' 
la U Mi 11 |m IW ^Uli1 .f Mi l itonaaal W mI> 
laaaaal aU |4iarM. an I Ik* mh hair aal 
kill U Ikrnu* k< rtklliH Ik* wa* lu 
•. m ..»\i ii mniim■> 
IttftMU*. *• -II • lu«it a.f IV>l<atr hrll il 
»rW aHfcia i»t t><* Um < miM> nfihl .nl, 
■ IW lklr>l r»- •< «f %a* A l» 
» < Kak I a ||«r«Uf mm iW fl»lf 
Ii Mil < H II IT! « lair a.f «aaarr. la aafcl 
I ■•aa<>, 'In »aa I. I>a»la| fwnaltl hl< anmal 
•I »lalol4lallua uf IW ratalr aakl ilaiaa I 
har alfc.a aaaa 
<>«i'KM' THal llaa **1-1 K«r fit* a4k* at 
lit* a air lu all Iakr rr -lr I Itarrrla. I; 
faMtallkj a >afi ml UOa i.f trr Ikn* »•»!■ aa 
a-MarliTnl'r il«fur I lka»ial, a »«<|>a|»> 
rtak'l al Carta. la aal I1 ••aa«lf. Ikal liar* aaa< 
a|'|««r a4 a CtiAila l.art l«a I* ha» Ira. al 
I'arla.ln aall I ««Mi .■« Ur IIIpI T«r*Uf afVfl 
il. al alaa «>U I la llaa I..a»»...a, an 
aa« raaa*. If u f liar a laaar. a lay llaa aiar 
•*.iaM aa4 la »ll»arl 
l.lnlti.r I »ll"i\ Jal/r 
llPari- I'J aUr4 II I IH\I». Ii.<t*f 
»• —Al I < •ail al I'Hal Kir laa t-l at 
I'trta, (lUlaaal l Ur ««ali «.f iiil..r', 
mm Ukr IMM TaraUi -I \ag A. |l M 
Mar* I 4ra. C.|ar«|r1| ua llaa r»l«l. 
,.r III \ M MIS I -T ► « lair aal Hrtl.1, la aal<l 
I inaali. .llaaaaa I. ktilH | ra ara>aa| kar arrwaal 
af a>l«alal«traU>aa uf |hr » Hair aal aa<-l .laa raaa I 
faar alfc.a aaar 
• a*l>*Bkl> TKal liar a*M K«rr«|r1t fit* 
V w> ail irtaaa laakrrrakr-1. la* raaaalaatf • 
«.|*a aaf Ikl* **alra 'a aal.llafc^l Iknr tnka 
aaaraalian la Iter a>«l,.r| Iw-aaa rat |>ala«al al 
Fail*. la >ul Maty, I Hal iWj mm* imw al a 
I'fa.laal* I ..till laa lr Mirk al I'arta, la aal 
I aMiala. aaa llaa llalal Taaalaa aaf *r|4 artl al 
alaa aVba k la liar f»aaaa.aaa. aa alwa raaa, If 
Ml Ikr) katr, aha Ik* aaaar tkuakl M la 
*ila»«*»l 
lat>l|Uik \ Jiiljf 
A I'aar raff -attrat III |iHIMIr<lalri 
• i\»ii||I' a* \| a I ..art uf fltilvk hrll tl 
aiMa i»l IM tl» • uf 
•Ml INr IMr t TlV*Ui -f % It |W| 
llrr**rti IW<* t MkMnMiiallVMUIr"! 
< II I HI M |nl Mi, ltl> "f i.whimI, la Mil 
• •Ht»l;, n« I. Iu<lii| (ii»iiii|>I M« 
•f »|i«IM>imi<i* ••! IWa r<4*|r ..( mI I i|»n n« I 
fur tllaWMrr 
• tat««»i>. TUI |W Mil A lalaMraia* (It* 
Im *il IMrfralal, l»y liMtlM IKf; 
••IIW« '*I»| I.. I* | ia J.larl Ihrvr iit\> 
will la U» lIlM Itrawrat |-i1atr*t al 
fid*. Iwal ih»i im* a|'t»*f at a l*mi'»a ( »w 
Im I* krll at 1'arta.ln *aiI « iiiaalt. mm II* lllrl 
r«r»Ui kI V(4 Mil, at kit* u'rfcafc la IM 
IMMW, l»l itn rata*, If im Mart Ulf. 
th* MM ilwtM Nt l» » b'Vfl 
llbllU.K A « II »"V J«<l*r 
A Irtm r»(«; altMt ll.l UAIU. Krti-tif 
• t\Pi'Hit. •• *1 a tutl »( l*n>l<atr. kafcl al 
I'titi, alUia aa-l fur Uw < uaatr «( «•% 
lunl.MIWIklrl lunUrul \a< % It 1*1 
• tl lllaA#, mImt rMU tlMlltAli I M 
III Ikl. uw m ■ hw4, l>ailt(MtrM I 
«il kl< i««iti -a fur aa alW«ui*v«|ulUw I'rrawti 
tl Ittlalr uf mM 'Inlaw I 
• taut at |a. TWat «*l I'HlUotn (lif Mk* uf 
IW «am» t>> all f»r»'«i lalrmlal Itftrla, la; 
|i«li||itlu a rufii «•' Itia lartor Ihrw avrta aw 
■ aaaiiri/ la Ik* ittfurl Is-mo ral • i~-« •(■•(»> 
prlMnl at I'arl*. la Ml I naiiatr, (Jul iWf Mi 
•l<l«ar at a l'r»ala»t* uart t» l» kutlr* at I'aM*. 
• Itaiaah 1"i .«|I< ia!| Ikr llalnl lw 
lai uf V|4 wil, al hIm uVkn t la lk> (urtiha*. I 
a»l »fcu« mmt, If tai Ikr; kat«. ajalaM IIm 
liKtlRiig A. WILao*. 
A Inw fff —altrat — II C l'%%|a Krfl«t»r. | 
OXVltNl1. •• -II a I nur| uf l*n.Kal» krll al 
I'arl*. ailhia an I f»r IW I mmli uf mUl, 
••a tKr thirl TimUi uf A. I» I"* 
AIat4r <• l«uf at.aa t»l l»w uf l«t*i Halts 
Tn\ utr it lti -«a»rH. 'hitm I. kai 
lt| i-rroatr I Wr |»IIII«hi l-faa al^mTiml i»f 
II* IVraaaMi l.atatr of Mi'I Irrcaar I 
• lai'tat ■>. TKat Mkl |«<lll«wt fitr MW «f 
U* aawiT Ua all |*ni4ii IM*ra-*tr-l Ihrrr.n. Ifjr 
l*aalalt*til%g a mff uf IM* unlrr thrrr «n|i *i» 
imlitl; fat INr ittlunl Ikwrnt, a tr«if«|»r 
prta*r»l al I'arl*. In mM I «Mta4», that Ikr* Mat 
< 
t|>t*ar al a I'mlialr I ■•art t» lw k4Wt at I'arl*, 
• llkla aa-l fur Ml-I I maty, ua Ikr Iklri 
lucwlat uf *r|4 ar tl. al tit* o'ikaaA la liir 
f.4*tii*, aa-l *hn« aaaa, If aa; U*; hair, 
a^alaat Ikr Mar 
URoNi.KA WII.MlV, Jflfr 
AlrarrufT -altrH — II. C. I»A Vl», Er(1*trr 
OUtl|O.M Al • I uort »( rn>l«tf KrM «l 
r»r1«. atihla m l for Ik* l'w*lf h|i)\(»pI •••< 
Ikr »Mr-l «f *•»#.* It I Ml 
l.llMl«U I. H Kj l»ar*la, allow .if J \ HV|a W 
HI* 11% III**, Ulr uf Mftkv. !■ aal'l ('MM*. 
■Iw mal. IuiIm cw» nlwl hrf |«UU-m fc»r aa 
tlMiM wl «f Iter IVratMl l*ut« of *411 W 
■ IN«l .1 I-.III .(»» Ml<* 
III lalfiT^I, lijr rau«l*f a «•$»? <f 
.*l»f l» I# MiMltkrl Urn* ■<*!• iiKTwItfli In 
IktiitM Ik-Hi., rat. |>rlak»l at Cutt, Iktl Ikri 
mi kyprar *4 • < warl vf Cf*N«to l» l« brkl al 
r»ii> baMOMMf. Ikr ikinl Tm**<lay uf 
«e»4 a*'«l. al *lMM>lHrk lallM liWImH, IK'I 
•Im« iw«. II mmj IWy kai*, a|»U4 Ikr 
•kMkl »ul I* alWwr-l 
liliildiK A. WI !.«•«. JaIf* 
A low n+r all-.I II.CIUVI*. NfuMri 
Oinmi). aa Al • I mirt »f IVrfcola krM al 
NHt, allklk k»l luf Ik* I u«Mf <rf < ►* farl, wa 
Ik# lfclr»l TW»Uf >IU|.A I) l«l 
I »lnwl« Miur. Uw vial* 
«lo| IVki«lXMiR.Uk «< rrulnq A>«.Uhi.< 
«.raol l» «ai! I .hiM< 'U»*a**l. kailaf fr» 
•rakr-l kl« kn»lkl«l a-lmlal*lration uf lh» r«lalr 
»f aafcl 'InMwl h» alluwMrw 
UUUM, TVal ll» -aVI A liar (li* aUW* 
h.all |*r«M*i lalirarti l.lry rau«lmm a...|M »f Ikli 
arAvr lu 14 |*ktWwl Una ••*(* Mn«Mlirl) 
la lfc» •*!lard Kn ml. ^latnl al t*arl«, IKal 
Ikri aa) at>|rar al a .ntrt uf I'mlal* |» W krkl 
al Part*. la miJ lawlr. mi Ik* iAIH Twala) wl 
V|H aa«l. al ala* m'rkmk la Ilka f»rva>>>a. aa>l 
iku« ia»», II aay Ikr; hat*. «k/ Ika aaa* 
ilMittd M U ilkiVPl. 
tibUfe.lC A. 
A Uwuft a Wail -III l»A VI*. fefflalrr 
M\roM» m —Al a (uartnf rraMf.Mt M 
fuK «HMa l»l t'« »*• « «*if •< 
m u> utPi r*wu»»( *»<. a. n. i* 
• tbr »»tJth>a •« A. lUrv «l 
KrwMl' lion, L' Um* »►' Aaato *• 
II..rr at «MhM. I* «M »<*Mj, ffljlM 
•■r taM b «U ax-1 «■•»*; at j«Ma a* 
»rt«a*» *a» «*fta»a f**1 "*«>» la M* 
firltT— MlWIllW I'rilH* »Mr». 
• »ai«a*f. tVI IW «l I |«4ltt-arr ft«« M«k« 
Ih a|| <»> «aa*la« aa itaM 
.( ku uu *>Wf liiiaia. U ha 
tkrw ««rk* »ac»a« .Italy la Aa 0» 
}..ri IimkoK. a a»w|«a»a» frtaipj al r«lK la 
gUfc?TlMiB A. WII-AOK, Ja*«a. 
-m.cdavi*. nm>. 
MON^jsytr- 
AMONG THE FARMERS. 
• ■rweww leere »• |>rarlWal a«TVull«r»l Inftrt 
I* »nBr»nl, A44nm all hbwwImiIim U 
w-w-w-l f..r IM« lu llMIt l» II AM 
% artralloral IUUW OitaH Ixiwriil, 
1'arl. III 
H tMIr* fuc |K» Nlmif. 
OUR MAINE ICTTCR. 
oimmimti rtkNimt- riir. ai.ini.m 
rAMILT III MIIKIHt-MOIlKL HUM- 
IK* Mini o» V A LI'Ik AMI IXTtM- 
MT TO AIIBICt 1 11 HR. 
( ommunltjr farming on i large avaie 
ami umler lIn* l**«t ni«'tl><«U haa hut one 
or |*o rcaw|4M In Maine, an<l m IiIihii 
lit* b»im I In* iuh|n1 of re|M»rt or ile- 
•t r»|.U«»n In lirmlnf Jmirnil*. Tbrvv 
»n* •••mi* |Milnl« In o«iiihhi, mi<l )et 
Hindi that t« unlike l«rl «een III HiMuil 
•ml o>iniiiunl»v farming. lit general I 
l*lkr«r It l« true th*t CMMnwItle* «eek 
mi |>uMMlv nmwl»| their ojwrat Urn •, 
<li l If 11»«*\ are ulrmhr, au«veaaful or 
in ant rr«|*> I au< It ai nur l«* "'• I »• 
KiNxl example farming, Ihi'V »rv I In* la«t 
to • |k aliout It, IU«I few m IIiiii lliitl 
nut thrlr iin IInmI*. |f moilrl farming la 
ttrrW on hjr ilirin It la of audi clnr* 
a«ter that IinIWMimI faruiera cannot 
<ae|| |>i tin* *4nit*, rillN-r lu |»art or 
whole. th«*refor* they gt*e littl** alien* 
tlon to their iuHIwmU whUh irt uftru 
«!«■« iii* i „• r .« i 
ti) IimIIiMuiI farmer* u|«»n •miller 
fariii• \t \ | am aurr that the llitellt- 
fut farmer, anxbni* for r»e«» IiImi atxl 
for ailiam-euient, tan not fall 10 faaru 
nurli fnm « rarrful »tu<ly of tin* • >•- 
t••in • ii*l mrtlNnla In um* hr t-*>uuuuiil- 
tU*a In \p« || ini|i*hlrr or thU Mate. Hr 
iIn* trrm "community farming" I rvfer 
•-•Iwclilly to that carrietl on by the com• 
munltle* IktHian a a Shaker*. nf whlth 
then* line for many tnri l«i n three 
I.IIIIU. Ill IM« •imr, «1/ ai roitnu. 
Ni» lilouoratrr an<l \lfml. Hrtrral 
t rar* ago Ifamlllra al it** I fomirr 
arrrimiMilklitxil, ali<I morr rr- 
ulith t>!•••«' at Nr« (•loui'valrr ami \i 
fft<l lu«r |dai«d thriii«r|*r« lllulrr "!»•• 
nill|1(i-IWNl. Il l< ■ rolllllHHi 
tliat ">tiakrra arr <<««l farimr*,' an<l 
tbr • •m* mu*t t<r I fur In a lommunltt 
«brrw llirlft and Mimxiir ha»r mi largr 
a |•«rt In llir prim l|>lr« of in ati nirut 
aa llir) i|o In thai of llir Shaker*. »ln,r» 
iI* o»u<lu«irt| with ttir moil 
•lni|>lr riviKiNi ami lltr itrkmi n <»rJ 
Id • \ •(• in ami iiirlhod. 
Ileing In llir liWtork old town of Al- 
f r»*| m>u»** »•»!• iIimk, and ri hw tnlorlng 
tint mt old frlrod, III nit lirr»it, aliniii 
I Imic kiw>«u a* an rthHiltor al our 
•lair f«!■ • for many )««ra, aa< at llir 
Hh*krr community thrrr ohrir In* U 
now our of llir iualli£ifl< rlIrr- I ■ !•«- 
»ld«l to Mi*Li* a tUlt to llir OHIIIIIunltT 
aii'I look n\rr tlirlr aim k and jfrm-ral 
fanot'ig. I'hr Alfred family of Miakrr* 
la our Imudred and right inn old, hit-1 
ing oliMtird lla «<rtitninlil In an a|»|*r«»- ! 
|»ri«t» in an1i in It* I'tdlug • 
•Irr I* Joliu II. Vaiur. Dun •h<>m ihrrr 
I* Mi nun lu tlx* tow n of \lfr*d, or whrrr 
In U knowu. alio I* h< Id lu hlglirr ra- 
term Mr. Vatuv wa* liorn lu alut la, 
no* |Hr town of \ «n«<rtMiri>ii|(li lu 
IW wiK «oiintv, whlih »o flr«t oo- 
«u|>i*d ami •r|i|c | In hi* |ntrru«l gran I- 
fattier. f.ir wliom llir town ao after- ! 
Mil I* III III'd. and liaa >rru at llir *«h a k 
rf til > In \iffd flflj (Mi y«ra. 
I.i Irr \ jiiiv I* a rtur l»|»' of a in an, liaa 
|m rfr«-t In a II H au<l at art rnty-four I* 
<• i|>«Mr of ilolt'g a* It• r*l a ilii 'a work 
u|«iu iIm- tann a* aim ••! any nun at fif- 
ty. Il<* Ii in rl«* llrtit a'lniinlatratlir 
oflli-rr, *«iiiii'l aud I'auttoua In Ju If riKiit, 
(piiIiI and iik-aaanl In hla Inii rr»mr«r 
a llli all. all I I* NlltWMlljf Ilk** I. II • 
lia* gtowu u|i fioui a young mill with' 
llil* f tiull» an l bat for a long trrm of 
j r*ri I wan It* mo*t tru«l««l muiiger 
! 
■ud «<mi*ar|or. llir <ahikrr village at 
V I f'•*<! la l<H'al«-d on a high I tig u| laud 
mutli of 11 if tillage of lli<- loan, almiit 
tan mi Ira dl*t mt from It, an I th«* rutlr* 
tann. or farm*, ownrd tn ttir family ( 
««mal*|* of llilltoru hundfrd arn»a. In 
mi.. Ii valmMe w<hm| ami lnn*H>r 
l»h I. I tie l<> tll<HI I* Hue, r MHI1IIII ling 
all e\t«(»•!«•* of the ntnutry tti t 
«rt !• iihl «rt|, lli» \\ hit- iik •«) ut a In 
r.«Hie*- I* Ing It* >lght, while lu*t at llif 
f.M.i «.( itw Mil U|m>ii wlik-h fit# comtnn- 
iiln I* *ltu«tnl, It *«ti «k«*r |miii<|, oneof tin* 
uin«t t» ,ufifol o( «»li-r In thl* 
•ra tion. I'Ik- *oll »>f Ihll rl lt* la *lrong 
ami h »r«l. fertile au<l product t re. I'fiere 
•re lutxrl int voting orvhir I*. wll fill- j 
tlvati-d rt«-l«l* an I lir^ijr it«|»* of mrii, 1 
gr4lu ami potatoes all over tlieie hill- 
• lilrt *|opltlg low «r< 1 a tin- north ami 
we«i. Thr farm rot* om hundred ami 
fifty ton* <>f hay, and till* %«-4»<>ii liter** 
an* aU-ut Itftmi aorea In tlllige, em- 
bracing nine and a lulf a« re* of corn for 
*ilagr, an I tl»»• acre* in pot aloe*. 
The total nutu>*>r of building* com- 
|irWlnj( the Muker % III «C** '* Waw ti 
forty ami fifty, whk'h embrace barn* ami 
•table*. work *hopa. atorage building*, 
a dairy Utildlug, public lull ami dwell- 
lug liou*«'«. l it**% an* tllualed In double 
ami alngle row* u|hiii rlllirr ak«|e of tin* 
high*ay at »h<HII r.j«»l i||*Un«'rt aptrt, 
all art* *ub*tantlal ami (ilatnlJT built, but 
kept m-illy painted ait*| In the lieat mo- 
dltluu a* to repair. No dllapMated or 
unsightly looking building* ar*> tolrrat*' 
ed in tin- loinmuiiill. A* an r\ iden«°e 
of itil* I wl»b to refer to one building 
whUh •••!«•» iallv attracted nty attention 
a* I *|i|>ioa« Im*>! Iltr tillage. It «al I 
•mill om-*|ory collage, *|M»tle**ly while 
ainl lining gin-n Mitt.I*. Act**** IIh* 
•oulberu end waa a bro^d reratnl* ru* 
ilo*ed In lallkv woik m»»n whUh run- 
ning \ Inr* Itad forue-d a i"i-ni|4rtr n irrn. 
Alwul till* |>litf<*rin tTrrr initio toti* |m»| 
|i| ml* ami rtower*. an I »Wre «a« a !«•* 
window garden at nearly erery window. 
A* I rode through tlie village in the 
truMee*' oilivr | m|i| |o mt*elf: "Hut 
bulldlug I* undoubtedly tlie home uf 
•oiih* of I lie more el.lerly of llie women, 
or |M>**ibly of one of the eldrreaaea.'*: 
ItelioM my *ur|iri*e «Ih-ii I lie Kldere** 
tannic, who mi nry klmlly conducted 
iue through MNue of the MilMlnga «u«l 
o\f r |Mirllou* of ihe ground*. brought 
me to tliU pretty cottage—the ilalry 
building! Ami It «a* a nnHlel. Krerr 
part of It »aa a* neat a* a parlor, ami It 
waa lilted up In tlie moat approved 
modern manner, willi *leam |tower% aeji- 
jrator, t-linrti*. ("I'll worker*, rrfi u'- 
■tor and nil iIm* a|i|Minilu« «»f a Hr«i« h»» 
rrr»nirrv, although thr f«mily I* im« 
•HI lug ii« iii oii, tlfl> iim In*. |»rr day, to 
tltr f|irliig»*l* irr«mrry In iuu/itnl, 
wliU-li for tlM ra*«in ll«rr«i tiling a 
• rrk, > ilWtant** of .m il nllft. ( Mil1 of 
thr 11h-• Intituling l>olldlag* In tin* 
illlifr l« a *111 til one-atory Iwum1, uhlcli 
l« tirrr our liumlml )nr« old, ami l« now 
«lmo«t mtire lu It* original condition. 
\\ Iteti I'rof. Kdward H. Mora* of Halnu, 
Mao,, «l«lt«*tl I In* *hakrr vlllagr a yrar 
ago hr wa« gre.it I v In'#*rr*trd In thU old 
building, •*«|"tUlly lit HiiiImt fr.<mr, 
o|wu tttfjiU*^, and aUlrwav to the 
ohambrr; thry arw rwrli to o<|i|, unique 
•aiMwlik llr*ugge«trd th.t It be 
rraturwl to Ua original i-ondltloft — In our 
ur t«o |Mitl«iiUr* wlirn-la «ime *111(111 
luuitn tud Iwen made—and that It h* 
kr|»t, alwayt. In It* original condition, 
and u*nl a* a aort of hlatork- muM-um. 
I*mf. M»r«« will I* |>leaan| to kno* iIm( 
hi* iu(|wlIon la lo In curried out. 8ev- 
eral of III* building* are three itorlea lo 
li»lglit, and all are kept In the n«-*r. -t 
maunrr »uuM* and In. In dm building 
Klder lleurj tut* on* of Ikr ImI work- 
•hopa I ha*f eter aeen anywhere. li U 
E 
vtiled with iImm power. baa ilMtn 
lira and ollwf nwiilorrf, la Mwlud 
with a large aaaorttaent of flraUtUaa 
toola, and In one coay comer there la a 
I deak and hijt rhalra, a g»**l library, and 
Ida table It wel I Mpplled with the beat 
inagailnre. Klder Henry la beld In 
mu«h ealeem by all the town«peop|e, 
and la la high authority In the woihu- 
nltjr, Mng the aecood elder In rank 
of management. Klder John la one ot 
the naoat progroaalro of men, and keepa 
up with the tUnea In nil pWtalniag to 
th* fani MMflMNl. TheaaUoaUle 
Urn U 14* fret l<»ng »od U built ihi a 
•Ulo bill ao Uul the t«y iixl ntllf ami 
cellar floor* are all below the main driv- 
ing floor. I lei* !• • alio capable of hold* 
lug on# hundred Umi of allage. and here 
l< rImi i Kwa iUim (iitier with rarrler 
atla< lunenta for fllllaf Ibe alio. There 
I* nImi hii 01 barn *n<T horae barn. From 
four to *l« yoke of heavy nun are 
an<I «i\ hor*e*; wblle Ibe total numl>er 
of rattle wintered averagea elghty-flva I 
head, thirty-flve of tin* nunilier helng 
milch cow*. There are large orrlunU, 
many «'f the treea helng young, lite ) |e|<| 
of fruit helng about «*■> barrel*, lite! 
Indu*lrv of the Shakera la prove* 14*1, 
IHit their operation* have undertone a 
complete change within I In- pa*t do#en 
or fifteen rear*. Formerly mm h wa* 
•lone In the way nf raWIng garden *eed*, 
and In the manufacture of woorrn 
ware, domeatlo rlotb, etc. Now tlielr 
work I* almoat wholly In 'h» fancy line*, 
Ibe community having a great «ale at 
the Milliliter MMM «>f the atale for lua- 
keta. work botea, fancy raaea, fan*, 
•Iraw good*, etc. Thl* branch of lite 
work of the family la umler lite »ole 
management of Klder lleury tireen. 
'Hie tillage la an etceedlngly Interest- 
ing jilace to vl*lt; and the work upon 
the farm*, the management of crop* and 
•lock, and the general adlliiuUtratloli of 
the concern* of the family I* *uch that 
ix• Intelligent farmer ran Inapert tli»-m 
and talk with the head men without ol»- 
tainlug iim.it new idea* of value, and be- 
ing tm|»re*«ed with I lie lugh aervloe 
• Ilk b I lie community I* to the t«e«t ag- 
ricultural practice* of tlie atate.—Mir- 
ror ami Farmer. 
ACCOUNTS FOR ECONOMY. 
•I mtlllMI RMI'LTl MRtMLRH HI 
MlOKKKiriM« IIX Till: laiiV. 
A finnrr who praitlo** Il M)i lit it 
UklllR MlHUtl of *11 III* |«i«M-aaloua an«l 
lixIrMnlur-** at thr hrglnulng of rarh 
tur rvvnal* Mimr aurprUIn* ami *llr»< I- 
ivr rv«i|lt«; rt.'ti linn Ir.nf* In Iwtirrt- 
» UI rrHnlkm "0 that unr jM.lut. Tb» 
**h tilvr of thr farm wa* annually on 
thr <|r*cm<|ln£ *<-*lr for • |ou( tint#; 
till IaraMiu II I* rl*lii£ again. Till* 
lrai|< to liHi'ilrr aa to th* iMU*r* of thr 
"UD*" ud "dotoa" of twl r*litr, an t 
If thrrr I* anything hr ran do aa • « l|I- 
rrn to a*«l*t In avolillug aurli lluctua- 
|| M III* litr *t<H k wl,l< h ha* rraih- 
n| thr mrrUlan of llfr hr nmk* ihiwii 
tru |**r t-rnt, Imuif It la trolly worth 
(tut liiuih Ira*; hut tlir young atmk In* 
tarlahlv gora up an<l u|> In thr *<-alr, 
•«»n»r <>f || *a much aa l<»' prr rrnl. 
II' rr Ik- i|n>p« lit* |>ru won>li-fing ah) 
I III* thonght aai nrvrr ao plain an.I 
fon-rfiil trfdrr. ||r now *«•« rlrarlt 
llila: '*< lit iilil *tm k I I'Mr, on young 
•Im k I g«ln;" an<l rr*o|»r* ttiat l»n««*- 
fortll In* will krrp nonr tlUt *tlH'k 11**1 
I* (rowing Into mon«-y ln*tra<( of out of 
It. It la mm to rl«l oaa'i arlf nf food 
animal* wIn»# Bf* l»«a IImOi on 
l Ik- ih-a«*-n<ttnf *c*a|r, fur Ih#)- » «ii I* 
fattrn«s| ami ao|t| without lo**; hut not 
mi r4*llf rati old h< >!•«•* |m> got rl l of,1 
fur •••»»•'Ikm|* iiiii«( c»rr for lt»« m; «tIII 
thrr# arr rtiough to takr th* mo*l of 
t lirfli at Httn* |trk». 
I know of a lielfltltorhiMkl wlirtr irv 
rn ol<| hiTH « irr Lr|»t, noitr ilolnf a« an«r> 
Ir ana thing ; all n«**t April not 
•HI for riiMujjh t<> |t*v fur MlH' !•••! 
though tin* wlotrr. All ar* owurd li) 
|>r«i|i|r, too, alxi «'an III altord to 
•nothing. Hie* would l<r teller oil' 
I !•••»» to gtar tlir l«or**-« aaajr M«r. If, 
itH-w *rrr, «ajr, ilinv-tr«r-<>M roll*,, 
M r. MW '••• IN wl»t«*rmg IIh-W. 
Caking annual at' ixinl nfaaa'a 
• ton* |« trn «|>t lo iaUH amlliif out. 
Our a«x"ountaiil livl two two- | 
ffl «r-«»l-l o»H«. ••rif. « half I'• rrliertHI, I 
worth |>n, the oihrr a a« ruh, w..rth 
■ 'I'Im» dllh rrm# In amU* ft**** »a* 
fiI*», and thinking to uir (hi* Ik liaa 
lo«t $"«'>«••tn|.l« trlr. II* la out*** for all 
out of •oruMiorM-hrwdlng. And thU 
Irfl* to thr aim** lirmllu^ u|> wltli til* 
l«NI, *l»rr|t, hog* »Ki|riri |»>ultr> Ill* 
motto now i*. "All good hlood, hut pi | 
aa MMtii a* t<*u la-flN lo JnlliH1, If not 
l«rforr.** Home of hU farm m*«-hlnrr) 
and implement* had to tir m irked down 
.11 |H*r nal. ihi<« Iwtauar tlie* I*«<| dnnl 
out In tin* wtHithor; hut till* iKVura uu 
more; hla |>re*ent rula1 I* to take good 
> arr of iIh-iii, au<l (hen mark down trii 
l»r i"rut. annually, whl«h la «h»ul the 
uatural wear. A alniilar farm •< h<*<li|lr 
ian lw> made lit a da v. Ilir llrat will re- 
ar*! a *ur pricing n*«ult; anh»e.|m ut one* 
will •«*• rrplrtr with l<w»-l for thought. In 
what other way tan a farmei *im-u<I a 
dat with n|u«l profit f —^ialru \vll»oii. 
lu N t. Tritium*. 
FLAX St 10 OH VS. OIL MEAL. 
MIIMIRH IIA» AS\ l*Jt M"l « IMfcl'fa 
• iuwi, tM ODWI VHn IM OA LI 
«ou*ll«-ral4r niiiinittrii !»%• 
liatl a* t«> thr rflW't* of fwtliug nil meal 
l» lu itlf «t»l tl«*i »i lii tit' rrla- 
lltr valur of oil im-al ami flit •<-«•< I hi ml 
llullHin nutnfwr 10, of |>mi Iowa rxiwrl- 
iiM-fit ntlliiu, (imiUIi the m-oril of »n 
riiwrlnifnl nrrN on at itial •t »ll.»u to 
■ l> l> rillim- it llir«r |M.|lit •. 
Tlirrr arv two lot* of txma, fl*r In 
ca»h l'»t. Kmling «ra* twgun !»••«« mtirr 
l»l h) fn-llug Dtf |h>uo«U of oil rnral 
|«rdajr to on* lot atnl fl»r |-i<inl« of 
ll«l w«l to thr otltrr. T!w*m> amount* 
wrrr gradual!) Incrraacd until hr thr J"ili 
of January oik* lot mat grtling 4"|nkiiiiU 
•IMay jirr ilai. or right |mmiiuU |H-r 
lu til. ami tin* otlier th** i«ni^ aui'iunt of 
llil •••'il. Thr IntrntliHi a* *Ut«d ho 
to *1111 furthrr liatr Imrntnl th««» 
amount*, hut It *rrm« that tl»r cowa rv- 
ifliluj{ ll 11 mi*| rrfu**d to raf murr 
thin right |M»un<U |»t day. Thr r»|«*r- 
liurnt «ai f<Hitlnur<| until March l*t 
Thr lot f«*l on It tl mral galn«i| l*J 
|HNiu>Ia from |lr»vmhrr I at until Jan. 
J»*h, anil 111 pound* from January 
until March 1. Thr *m«llrr galu of I Ik- 
Ilr*t |" rit»l v»4« or i-oiir»r <lur In ill. 
•iimII amount of fiHM| gUro, tin- amount 
twin* ImrrwMil trrjr <n»«lu»llv from 
f|*r oo iNvriuU-r I to In 
on .Ian. 
l"hr l«K r*nt l*lnf oil mral gilnr«| lUi 
|*ouim|a from Itrcrmlwr I to Jmuirjr i" 
mitt from ihi* lat>r iUfr until Marrh I 
K I -'-l |H>un<U. I Ik total n tin from 
Ihr oil III**! Hll I'.r.t |MHilitU if«ln«t 123 
inhiikI* for Ihr fl »* hum I, i illflVrriK-r ol 
.«> |mmiii<U lii favor of tlx* oil rami. Ii 
•houlil I* mcnthnxil tlut torn mral — 
13 |HMiml« |wr ww— »ii'i f.» Mt r nrrr al- 
to fnl. 
In rrgartl to threflWt on prrfmnt anl- 
Mk| MM irport stair* that thn* of Ihr 
COW* wrrr well along in calf, ouc o| 
thfin raiting ttrfnrr Ihr nprrlnKiit wii 
i<om|ilrtr«l, and that a|i|«rrolljr ttrllhrr 
thr oil tin-a I nor thr flax ami hail iiiji 
drlrtrrlou* rllrct wlialrvrr. Oar of (Itr 
row* raUnl whllr tin* rt|trrlmrul »a< 
In (irifrru, ami tin) calf U uU to tx> all 
right In etrrjr »•*. Ho In thla < al 
l«-«l no harmful rr«ulla followed I Itr 
giving of thrM food*.—Nrwr Knglaod 
farmer. 
A New Jrr«er fsruier whol* noted 
for III* line nfiilu«i mxI (matures. U in 
|Ik> h*U( of applying **' l'M< * »•' I*' 
acre to the fields every (firing, and 
claim* tint It la tlie Mil that makes thein 
ao verdant and itmductlve. The ash of 
(rat* hay contains 7 |>er rent, of sods 
awl eight |mt cent, of chlorine, and these 
two make up the elements of salt. It 
aeema reasonable to lielieirt, I lien, (hat 
tall should he as valuable plant food 
for grass as photphork' acid, of which 
t te ash of hay contains only 0 per rent.; 
or lime of which the same proportion «• 
I -ta In this ash. 
One of the greatest mUtakea made by 
dairy Men la the neglect of winter dairy- 
ing. U Is very plain that It Is easier and 
eh«a|ier to warm a dairy than to cool It, 
and lo regulate temperature by heat than 
by Ice. Thus to begin working the 
son In Sej»tember and nndlitg U In 
June la far better and more profitable 
than to carry It through the whole rear. 
The relief glvea opportunity for all ti n 
hay and harvest work, and thus llghteoa 
Uw fans wort when It la alsaost Intoler- 
able on account of the hot weather.— 
Dairyman. 
EXPORTING COFFEE. 
THE JOURNEY FROM THE BRAZILIAN 
ORCHARD TO THE OCEAN. 
T1i« fiMril* HrMkfMI Biiw 
((• Cwt»|Mt Nwf 
ton II Cmm C< M(4 tm4 
llMailif- Mm lb* »•■»> la Iiwwl 
C'offa* la nut a ahrub, m U (rtwrally 
•appMad, bnt a tne, which, If allowed 
to*o antrlmm*!. wouM attain twantjr 
feat or BK»r»' in haltfht. bat which to gvn- 
irally k pt down to aitfht «<r t*n f*«t fur 
ruhrvnlaixw in picking. A grove ran 
um ilarted by borying ih« l»rrw or 
from slip*. Tb» latter *n preferahla 
placwl ft boat tli feet apart, *u«l thoM 
plai.ta which hart hnra taken fr>tn the 
nnrwry *lth conafelerabia earth arotinJ 
Uwir Mtl will I' *t fruit in two yvara, 
though thwir fall rir!<| !• n<>t attaiuM 
auU»r four It U calculated that 
tjM thrifty traaa ortll jrt»U uo * fair 
avarag* !>•) pountia of ruffe* |*r an- 
nain, hat la wa« |«ru of Han Paulo 
provlnca tha y1el<| la •« high aa *,V«» 
pmnla. Thrr» are two and aometitnea 
llitw Urrwti to a jrwr, bat after ftft -m 
if Iwitftly jmm the ohl treea ma*t be 
cnt down to give |4a<« to now oom. 
Wh«u fully npr the berry la ala>ut the 
iit«, iIu|m ftod ttjur of a large rr«o< 
U rry. Tha t<>ui(h red akin iachawa two 
gralna < r aaadt. Tha old way of prepir- 
u>< it for market, attll ranch naed In 
llnuil, wm h folio wa; When the lafriw 
!i«*e acquired a rich blood roil thay an* 
)'it k< <1 into lata by the negnwa, twenty* 
threw pounda brinii coft«idered a fair 
•Ujf'i work r..r i>m» |>u'krr. iiw f>«„'» 
arw than a ipU« <1 on Hi" t«TTfn<» or «lry- 
iiiiC |»U which U iimrrallj a !•▼•! 
pMx-tt of (piu»<l b*«U>D nrnwlh or rot- 
rt.il with (vnmil. After t f»w day* in 
th* aim tha outar akin UmnN blwk. 
hard aixl •hrlvt-lnl, and tl»»»n lh« torrid 
i»>andrd m h'ig» wi»Un m<>rt«r« 
nntU th«» akina an» broken without in 
Juring lha tough graina. 
lijr •: fling, lii« akin* a<»d grain* *i> 
atpnratrd and Ui* Utirr ar» again 
•Mil In il»«« sun until lh» p*llicla anralo|> 
tag each grain U dry a* 4m1 Tbn. 
lh<7 ara aga,n *ut>j#rU«l to the mortar* 
and Him winnowing fan. Mil arc rwadjr 
fur ul< or tumedlala * <>naump<t.><i 
Th" ti:i jiro*t»| uwtl.ol n<>w in r<«n« «i 
iIm wralthwr ralalrt rmwiU In drjlun 
tha fr>-wli!]r pick* I irrain* <« w<*ideti 
trn|i or |a<rritM>nU, by which ther 
ma|« ihn Mtthjr flivor in|nli*l wh«-n 
on tha la'* ground, an.I tha onW 
and inn. r eurelojwa ar« r*t»ir«il Ij 
;*aaiiig tlieia through two tnilU. 
Tha main fratnra of tha firat mill U • 
fc>n*«ital m»;>p»r cylinder, wh<a* aur- 
f»o» U mugb>'iird after tha manner of a 
ra»,s, It rvroifm againat a laiard, be 
lwi«*n which and tha teeth *;<ar« i< Uft 
f. r th* grain* to paaa, but not tha huaka 
Th« graina dr-jt into wat« r and ar» laft 
u» », .U twelve boar*, in which time tb> 
>iri hiurntUa* film thai »nv»loi» each 
•rrd U aoftecrd. Thajr aic *i>r«<ad on. 
^'u!i > u Uiji in tha aan, an<l wbni 
h. r. u^hljr drjr ara paaaed thrungli tha 
**ri«d n.J]( which rateable* tluwe uaed 
f. r grinding plaater, eicept that tb<« 
two vertical rolling diaka arw of wml. 
atx f««*t in utuoeter and lire inrbr* 
........... UgM wight abrading tb> 
°a<ilk ha willnut injuring the grain* 
I aa.t liia faito. r u brought into r*|Ui*i 
'.km and th# herrtaa «n> |>nt in l>ag» for 
trtn*|«>rUUox 
Tb* freight «a • aock of coffee (].> 
puuihLa} u about tin* cent j*r utile; 
ihff/fiirf, coming fro«n th# en.l 
of t,..' »X*in iVdro 11 r*»lw %r muat j .> 
ui it.* u*ghborbood of f.-nr <l<>lUr« the 
Mt k fv f transportation to th« ahipping 
of iu tiIm wlm de- 
livrrM la H»-». From Ru> to N«w York 
th<* freight rarvly escwda elitjr renu • 
tack, a id It la of(#n aa low aa twenty- 
f.r# Tbna rtftr nule* of railroad 
carriage In th* country wbar* tt growa 
o>*t« taor* than S.Jftl mile* of ocean. 
1iaujr of tb# planter* •till acnd their 
coffe* to market by rani# train. conai |. 
#ring that Ui# cheaper wajr of tran*por 
(OtkW. 
TW entrance into Kautm of a male 
trma fr«nn Um interior u amuethuitf 
worth > -'Hi* Th« Ml la alwaja 
ceded (7 a whit* bora# wearing a atntiK 
of Iwlla, aiul the niulea obediently follow 
lh« le.wler. rVmeiune* troop* of aeveral 
hand red ittitc iu a morning. and aH* .In 
thcr* at# weeka when nona appear 
Rttrj rante Mngt two ba<(a of coffeeM 
hia bin k. ll«TtB| mad* loaf, alow Jour- 
aejra, ofl#n btmdreda of tnllaa, lb* uil- 
mala ar» pitiable looking objacta whan 
thvlr Itirlen* are retnorrd, for th# cou- 
■unt tawing of tb« load* baa Dot onl* 
abraded tit# akin, bat In many lnataruw 
ffTonaJ off lb* fleab to tba Uw, 
Th# Log* or* dumped ia huice piles iu 
um rnetout baa** yard*, tad around 
•hem cergadore* Immediately collect 
uk# awarm* of block beea. There la an 
eiport duty to pajr, and erery bag raaat 
b# piarccd and a earn pie withdrawn in 
order to determine tb* quality and tb*- 
datjr therecn. Tb# tariff, baeed on the 
market prke, U regulated anew ererr 
Harnniaj. 
Tha aainpliag inatrumeut U a l»raa» 
tab#, »hapad exactly like • |«m. When 
tha point u puehed into a aack of r«>ffn» 
tha iwrir* ran down thn >ugh ihe ml- 
and after a handful Um Utu attracted 
Cm Uutramrat it withdrawn and »u 
point Inroad over like a crorhet hook, 
thna cloaing the opening. Tb«M»|»r*ti«»ii 
«<vnpiea only a ft-w eeconda. and the 
"•ainplm" taken oat amount to many 
Urn* in tha coura* of a year. They, to- 
gather with all aaui pi ra uf exp^ted ang- 
are, are preaented to th* lejara' hoapttal. 
The ganga <>f rargad<>rea employed in 
"toting" the iiflw away from the ru» 
torn bouae and loading it upon waiting 
vcaaela am a feature of H»n(<«. Naked, 
'»utpt (tuia want to knew, their choco- 
late c.i hi ml hldea gliaten in the tun and 
their well cultivated tunac lea atand out 
lika whi[R-arda. Each gang haa IU lead- 
er. general!} the talleat and moat pow 
erful negro among them, who rarriea a 
rattle, to th<* uinair of which hia follow- 
er* keep at<*p in a ra|iid jog trot, alngtng 
a low, monotonona aong maanwhila In 
w.rda to ua unintelligible. HuOMtima* 
the ratlie crirea place to a a wall flag.— 
Cur. Prvrioenra Journal. 
Iljdraall* TNlla|. 
A plant tor lijdranUc tcating parjmm 
ia to ba ltuUllrxl near th« town of Ha»- 
tl.ij. ltalj. Tba prupuacd eatabllahmaat 
u Intruded fur tbe determinatlou ml 
taanjr putnu at praaant mora ur laaa ob- 
•cnra Id U»« flow of water through large 
ilale*. It U to be lu. *ud IkIwmo Uw 
Cavonr and tbe Cif Uano canal*, wlWra 
lb* rvqaiaitc rttlutue of water fur mcfl 
eipertinanta rait U waalljr obtained, the 
Citflianu canal being *Wal«l aboaMM^ 
fntabon tbtUroor canal. Th* pre- 
liminary plana pruride fur tb*«ia4lroc- 
iUm of a Urge ami naail alnUw, nww- 
tax baalna and welra, and mt..ui mi Na- 
tion fur tbe testing of all kthlaof hy- 
draulic apparatus—New York Tele- 
gram. 
The Wiaa| Call. 
Laat Saa4ay aawln tiaaaaa BaUth 
la aarvlr* alaft awhile, 
Aa4 Dwwa iaaaa aa> w»Kkta| kl» 
With grim. aiall»l«a« •wile. 
WkWk liridiiil wkaalt* MdkiffwM, 
■Mi (Hiali. Ihe Ut44aikaaM.- 
Aa4 Dttrti m»>iw ImII 
■aM, "Oaa hmU yalr, Ifcatfi aU.** 
MIAT 1ATINQ AND MORALITY. 
(•ml TaMal'* ttr*« at«p la R*|*» 
•IdtM «l MMkM. 
1 <111/ d*«ir» lu mUMIiIi |Im 
Mom that, in ontor to |§a4 « m<»r«I Ufa, 1 
II la iwMiry to bhwrt* a crrtato •» 
qwiif In k«««I »4 ttiiua; ttiMt if • man It 
ntIihm la LU M|«r»tliia to lead a food 
lift tha |>rartlral m»nlfi»t»t|oni of ihil 
1 
daalrv will im-aaanrlly tinMil tl.<-maHrr* 
to a i-rrtato order, and thai In thto • r !• r 
Iba aUu*iuiuu»bt«4 (aalf luaMrry) to the 
ftnl firtua which La will Lara to rnlti 
rat*. In tLa pnrralt of tha rtrt na of iU J 
•tamiou>naaa La mnat Mala otMTra 
rartaia daflnlta order. and tLa flr»t »tq> 
thtrHn will La aUtamiouanraa In food 
fatting. 
In tha prat-tic* of faatinir tb* flr»t 
thliu froui whk'Lha luuat aUtaln, if Ik 
really and truly aitua at hwliurf a |<»d 
moral Ufa, to aaiiaal foul, an<l tLto for 
th« lub-llltftld* rwMHia that, not to i^ak 
of lU jaiMtooa It n|twlm an<l fistrn. 
lb* <-oaaam|>ti«« of animal f<««l to plainly 
Immoral, IwtnM It itotiuuxla an art 
whlrh *id|«w* tocmr moral aratt- 
men ta—vis., mnrder— ami to rncoura«r<l 
aixl krpt np only br man'* f read of irnld 
•ixl tbalr appHlta for aarury food. Th* 
ra**on why tha flrvt atap In farting 
in njht living to alatiaaora from animal 
f'«l Laa l«M admirably f..rniolat-1, 
not l»jr on# man only, tott l»y all man 
kiixl In tha |*rwni of ita m<»i tittMliinl 
rrpoaantatiraa dnrtnff tha roQraa of hu- 
man history. 
Hut why,on* may aak, ir tin* Uityaim 
—I. •.. imiuorality —* f < <>naumln( animal 
f.»«l baa la-*u tvrtqfnurd by mankind 
for aor h * Ion* I'riotl, Imi* pw{4« B»t»r 
Ihrlr* |»ri»l«l down to U»* |itn*iii Iii 
tKDoiinrf Hit* lawT Thia i|o*aUt>a natn 
rally •ii.v •(* Itaalf to Umm wb<« ar» 
pron* |4» l» 1mm by tba h»ht of 
Utfir own r**»>n than hy pahlw opinion. 
Ho* ttvwrr U» lli« <|nMU<«, b<>wrr»r, U 
that *11 moral pr< ktm* taod nn<ral pr 
T*m U tbf rMrbr* of ill (fnfTN* whal- 
r* rr) U a work of Urn*. U arrompli*h I 
•lowly, bat thai ttw> aim of trruuin* 
pr< a* liU.lli^Ula,.. <1 ft* 41* lAaual 
adrabca, la ila nnmlai i upta»l owitiniK-u* 
nt-«a an<l |U rrmt tnoraaalntf r*pMtty. 
Th* vnr*tanan mov*m*nt i«Kbl to (ill 
with r1 tha kKil< of tb««a wb<> 
liar* at heart Ut* raalliathm of li«ai'e 
kingdom u|*>n varth. bo( Iwaoa- 
tartanlam tta*|f la h an Important 
at*p towanl tha realisation of thl* klnK 
•I >nt (all r*al at*pa an» equally Important 
or nnini|BCtant>. tait In aw* It arrr*-* 
m a rntaiion by whit h w» know'thai 
th* i>ur»nlt «»f moral prrfw ti.ai on tb* 
|>»rt of tuau la |f*nmna an<t ai»« *rr, ui- 
axutocb a* It haa t*k*n that fonn whi«4i 
it mutt iim KMtfllj MMiut, mxI lui truly 
b*irnn at tb* vary l^Kluiiln*. 
It I* ltn|a»alhl* not to rrjul. * at thia. 
Jn»t aa it wotihl l«> ltnp>**ihl* for |"*«»j»l*» 
not to fr*l kU>1 who,ait.-r baring vainly 
rii<b-avor»| |o r*HM'h tlia toj» of th* h"«t»* 
hy attempting to tbmh u|i tha walla 
from vailona »lil*a, at laat niH at tht 
la ttolu atrji of th* atairraa*, ami rr»wt|- 
tint toKriht-r th« t" f**l that th*ra la no 
way of r»ai hiitK tha top *tr*pl by a* 
cri»tlu>if that ataiftaa* ai>l brtfluniiik' 
with thia hr»t an<l lowrat aU-p.—Count 
Tolaua in Nfw (Uvirw. 
>»m» IIM ktai|><|xr«. 
T1m» br»t l>ut* h Mwipaivr, which U 
■till o>iitini»»l rnxtrr ll»« iu»in<« of tlx 
lla irU iu IVnrAOl, I* «t»i• I Jan. I1VJ | 
It Wfta I lirll <•.■*! !•-<1 I* W'(«ikrM<l< 
L'our*nte?»n Europe an<! ii*it*lrw«l two 
folio ..f new a. Thr flrat Unaaun 
waa |*lUutir«l 10 liuo. I'l trf 
th» Ur« j*i not only t«n k |«rt |<rran«>*ll) 
111 Hi editorial it«i(iallMi, but ill cut• 
m-ting m fn«i »li«<-u 
•till in riblfMr, in which trr luara. 
an-l alNratii. in hi* < v n h»n«1. Th*r» 
»f» l*» <oiiij'lfle of th# llr«t 
jrar'a Million »f thu In th* »m- 
; r >1 l)l>rary <>f Ht. Prtcrahnrg. Thr 
1 
tint bew«(w|»'r eaUbl»ah«1 In North 
Aimrn* th«* Il>«tou N« *« tt«r. 
coBMMtMttl April 24, I7"l. It vm half 
* »lir*t of h ty 1J ui<L«a, wmI 
having two column* on a i***. It anr» 
*I»m1 for M*«rnt) two yrara «im! »Uvo> 
('•tut tin* I"'II«"T of th* lintuh (fovrrn 
ui< nt ml lli« irtitbrMk >»( tii« il« rointlon. 
NoMiif tlMW lK WiJ*J«m •vrr Ml<l 
anj tliititf abont IwmL*U, Uit th«*y m «kr 
trrjr liit'-r* (tuiif r*-*<lii<tf IhrtK ihtya 
lirvi-rtllrli *a, aiitl if JfoO »Wroin»M n«a 
any of th**tn lit your crIUr. or nn<Ur 
your |«rl r «ar|"t. or iti'lm! anywh* rr. 
you will lw • v*ry wIm |»r%-n if y<>n 
lukf th« l»-at |>«*iliii< r«r%* of yintr And, 
for a biiikIk ropy of any on** uf lh«<« |«. 
j» r* la wortn «|Ulti» a hun<lr*>i liuo-a th» 
jiric* of a copy of lialay'i or !<>■ 
morrow'a either, for th«t matter.—liar- 
l»*r'a Young IVipla, 
1 K» M*Hk) N»MWr. 
"Ilrothrr l**»tlyt" *a«l tin* ■pokea- 
man, "1 h«v« mi uii|>lr«Miil tlotjr to j»r-, 
funu. Tlnr** >• m m |«<it l.tal )uulMtt 
•aiil thai «»i»h of lb* l»»t mimI mo«t 
worthy uiHuler* of <>ur uu^rrfttkia U 
una hi* In nit# il l nttIi* "ilrn on ar- 
count of Dot liavtng gi»«l ru< itigb 
cliitllK*. Wr hav* t-otliv to ilik thr halm 
of that lurinlrr. W#doul know of my 
■Orb pvnoo, and a report of that kind 
U likely to refit*, t U|«on ua *• a r.>mrr»'- 
gallon that dor* not l«w>k aftor lis tmor 
I.ut woritiy iim rnbrr*. Will you trll mr 
who it ur 
••Ortainly, brrthrrn," th« 
Re*. Mr. Iwutly, with a tmw attempt 
to b* chfrfful. "Ifl injr Wlf*."—Lo.i- 
•loo Tit-111U. 
UoMf T*4a). 
Writ* It on jour heart that every da) 
W th«< l«*t day in th« y*ar. No man lia* 
learned any thin* rightly until b* kn •* ■ 
thai *v*ry day in dmHunUy. T«lay U a 
king In diaguiae. Today alwaya lnki| 
mbu to the thoughtl*** in lb* far* >>t a 
ualfonn eiprrt*nc* that all goud and 
gliil and happy art), up ar* toad* up 
pmlm ly "f th« •* tdank tolaya. L*l ua 
not W an dacvtvrd; let ua untnaak thr 
king aa be paaw.—Kmeraoii. 
A (llaal. a*4 ami Ur««l«|. 
A yoaoi uan ram* to th* city thl* 
pTrninx from Mont*rpy rn rout* north- 
ward and aouo bad crowd* following 
him rrarywlwr* he w*nt. Ilia nam* la 
Arthur Johnaoo. and b* la o native of 
Santa Crux. II* la only eighteen y*ar* 
)mt I feet W, im h«a In hia •tuck- 
ing* ami wdirha about l*» pound*. II* 
mraaorra JS lnrliee about tlii* waiat and 
M about tb* cheat. 11* la atill growing. 
—H*craiaent<» Cur. Han Franckv Chrou- 
Ibk 
(Ml toll** DmIM. 
Michael Cobn la a harUr «n<l he om*1 
to bn In Um dtnlil |«n(wi<«. Hnm» 
daw mgt> A «UMn wrut Into hie pUre 
mxl bed lili> ntrart • Th« 
vunu waA in the employ of the HtaU 
D—Ui aocietjr, ud Cobn paid • On* of 
Ifty dollar*, lapond by Jtxltf* Ftti- 
iniltl, In thecoort of (rnml ■«—Imu. 
fur illegally pmctkiatf deutUtry.— New 
York Utfer. 
A lUmk. 
A dofolH coincidence In rem nor lion 
with the Bor fen oiorder U thai lha oal- 
•odar pointcr^on tha old (xkhiMd olock 
at the residence on beoond a treet stopped 
on the 4t)t tha dale of the murder, and 
■till points to that data. Um Other 
works of the cloak me nut Unpaired, bat 
tick off tha Mtnotae and the hoars wtth 
aeoal nctfarttys-Fall Blear (MkaM 
I ■ ■ — 
COMEI 
Mr rtl bjt all 
III# 4if, 
WLm. frv«i ■) aiUiti J•tlliBf |««r luu<iU>i 
>it tt—l tnri 
rw Mart «M l*/l ft* IftUlblftltt. Ik* »■»<»! 
m4 •* 4*»ft. 
rW Mltk «klte il4ru>H IWU U*4< 
tloH >!»• ■•••» U*k. 
My 4*rlift«! *r 'iMmll I w«<lit Ik* fMitn 
mid, 
H«l ft*»*» Is ft klWiM |MlI («•* I 
Jbw4| 
N* r<M *m r*4 M* f*r lip. w Ulf Hk* 
fW tkniftl. 
No wmiimI or tkrtlilnf of four »oic* la ur 
ll.ru>!>'* ftotaw 
Ak! W k*l U Ilk* >vur •»•*.d**r* iriMi*»l>« 
of Ik* •*•, 
l«rU«r *im| rrr*l*WklftU«ik*lrtN*rlgUft«** 
M 
Ak4 »k*r» U ft*r lki«*r uf ftll Ikftl Mr row 
|W 
W ltk Ik* anfllr4*ftrlftfl(lltt*r*f Ik* Mft*klft* 
Itt (Ml kill. 
AW** tkroftflk lltif-rtftC 4*| ium I list** Imt 
'If fr.t 
Twi* *|*Infill* *t*|« ftn U>*ftvf ftjnftf Ik* pftlk* 
••r •■*•'• 
I k«or lb* 4**4rufft rwll* la Ik* UmhU* 
u*rrk*ft>l. 
Ilftl L"i«i* *1.4 r»« to«*tk*f fur R.*io ft4*r 
km* JU4 
Mr lif* »• *ft4 »n4 ***rr. i<« 4«rk wllk 
ft*4 («U. 
D«l iMr 4wr *r«« •»««•! brlft« iu Ur lft*4 
«l*ilb««* Wk *«ftlft; 
Mf wmiI u tlr>4 of 4n*rt mmU, Urrft of cliff 
•ft4 kftlai, 
t'mr |<m »»r» Ilk* Ik* dUnmxl h*a**iU 
lu Mr H*- 
I'mm Urt.miM i*> k. my ita/llu*! Arrmt lU 
>|«M Wit! 
ladw lifbl IkM llfkl ft ffrtof a»l (tonm. m| 
»lii.iu« tlw; 
No! I«*4 La<* I la Ua«*r, M>( i->ug to rail u» 
try. 
Com* Urk «■; irMtvrt! ruM, ai) U«rl, aa-t 
Um m t'w I 4l»! 
IUm r»rr» l'«k« I* X»« V<*k li.<Ui»i»»l»ul. 
A II»m Fight Wllkvul Hlnri»>»4. 
Alnamlrr Will**, who l<»k« mftrr 
tbarampoqt on lfcaxi*'* mountain, wbirh 
•« k« |-* up for lit* n«ivrntrno* ami c*»ai- 
(1 rt f limiting anil ft»Uing partiM, IumI 
tu r li lting 1Willi m Inr a f**w 
Ujra If* iUrtr<l out with an «i 
wi hia to Ami a lr« tr»». at><i 
ali« 11 al«>nt • mile fr< 111 ramp, whil* in 
t delta* lanrr] thl< k»t. through which 
hU n>nrw Ird him, Im> ran «>«to® c«»uj»U 1 
if l»*r rflla. They ImiuedlaUly art u|> 
ah w I if dlitrmtnil am until latrr 
11m old luntlirr l»*r tain* running tu 
ihrir r« •* u»« with h*r iin>ulh wvl* <|a-n. 
Wallar# rai«r»| In* ai to itrtk». Imt it 
taught In th# lanrvl Imali. • with which 
I* wm thkkly •urr«>tirwli«l, ami lh* Now 
whi'h th»* l» »r rwwa* only •»ifti- 
rw tit to aggravate btr. tih» t-janrd h#*r 
mouth a f-«it it two wiilcr. that Wal- 
la*-* Mill h« could "••• clear into h**r 
«|i>mai'li, ami tried to i|rt Wallac* I"*- 
iwfH-n hrr jawa. Uat krjit »tnkiri« 
it Iwr with th» ax in hit j«»l- 
fioti until of th*rnlw, which in th* 
meantime had run away, la-gaii to whin* 
in a I'liiful way, whrn tlie old la-.»r 
turned aruud ami r«at* '<it, apjairviitly 
thinking ita offering lifl got tan into 
new danpr. Thu« the tight « ti«l*-l with- 
iiit l>l«>Uh»i| ou rlthrr •td*. Wallace 
waa vrry willing to quit. »» l »traight- 
way |ip«f«W to maku himaelf ««*ar< e 
in that quarter.—Pun muuw my N|iinl. 
I'riifMlaf I Mir OINUalllaa. 
An Kngliah wrttar t« IU an ftiuuairu 
»u*j of ft conutry bona# wtn-rv • r-gu- 
Ur d«iljr routin# U o^nnl, and wbfti 
DO rhftlua U tftvt U «'!»•• of brrftkltig thr 
uioiiotouy. It U <>f » trun who wan tad 
to it«]r in* country bona*, thinking it 
would gWa htm tha <-j.j..rtnnlty of |»n» 
to • irlrl with wbotu ha h*>l U-m 
iu !«»»• f<»r • long time. Hi* rtatt »v 
to 1mt • fortnight, but tit* but availing 
r«o»> without hU having tlia one chain 
of U»iug ftlmw with h«*r (taring th» 
whole hum*. A* b* *«t ftt dinner (of 
(ournr he ww at the oppwlt* end of th» 
table where »h»' waa) ha felt the tint*' 
wu f%»t |«»ing ftwftjr. ftnt In • few 
honm ti« would no longer l»- In thr mid* 
hoaM* with bar. 
Whan th* Iftdira went to th« drawing 
room ha would bftva to alt on in Ou- 
tlining rooui. Hi. boat might allow htui 
to l<■ *h in ftt the drawuig rvioui for • law 
minntea that evening. bat after that lita 
prw»n« wouM l«« rr-iulr^l In tha bil- 
llurl room. In utter il«*i«ritnoa Iv 
took up the menu r»rd and on It wrote, 
••Will you marry mrr Ha doubled It 
Up. telling til* butler tn give It to the 
lady In <ineatioti. ||a .1 i-l mi. hha nwl 
it and with the jarf«-«-t aaug fpoid burn 
only «>f tba Nineteenth outury tail. 
"Tell tb« gentleman 
II If 
A motif the larger member* of the 
lamp family • TurkUh Ump mora that, 
hftlf fta Urge aa a d<>ur bftml U the 
ui<*t cooajftcuoua. Ita top ftnd bottom 
irt Wade of dijijar ftlid th«« buljr U of 
linen, after the atyle of tha ordinary 
Chin* m» lanUrn. Nut m un> tu Uila l« 
• Ja|>aD*aa "night lamp." uae.| for ftll- 
night burning In the Jap'a booae. It i» 
• aqnare wiwdan frame nearly fonr f«wt 
high, with alldtng frftin* a on two sldea, 
cofrred with white j a;*r. Tha oth. r 
»wlaa, to within tan loch** of thr bot- 
tom, «rv ftlao paper covered. A trana 
*« r»a Uiard half way npthia light tower 
hold* ft braaa aaurer, in which la bum*.I 
" hraaaU'ft" oil with wirki of ru»h.—Ma- 
chanical Xfwi. 
T» Nllk. 
Tbrrw ar«• many **» • of |>rr«*rvin^ 
milk •*> m In kr#)i it awtwt, Imt on* uf 
tb« u»«»t MtufirUirjr U that which U at 
| rr*4 ut practic*! at au eatabluhmeut in 
Tnaa. Th# milk, fmh fnmi tb*> row, 
i 
U auhjfcUi! to a UUlin* brat, au>l aft*r 
tin air haa brvti ri|*l]r«l fnun It tha 
raiia an« hermetically M-alr<L Whan tb» 
pitMVoa waa fir»t Invented, atnut fifteen 
jwn *<<>, Mrtnl d'lira U>ltlaa 
w»r» 
aealed np. Krary year a-nne of thaaa an* 
o|*ned, an<l after flftaru yaara' k«<*-{>ini; 
the milk haa In erery cm** been f'»un«l 
perfectly fn«h.—Ht. Paul lV«e*r 1'nva. 
Ik* k**M« |«r IL 
"If clgarettaa canae Uiaanity, why 
•lon't m»r« youutf uien It" craiy?" aak* a 
rtirrMpKulrnL That u an mij uor. 
I train* an a prime mjnlill* tu aa at- 
tack of inaanity. That'a why mnr» 
cigarette nnukm »1« »n t go to M) lnm». 
— 
lWona I'rugreaa. 
A lady of EaatUinnie. Kngland, baa 
Jiut offered the aam of f lVt to the Nea- 
rnen'a uiaaton if the aociety will ap- 
point a reader for that town, and the 
ttff*r haa Inwb arc»pt*«l. The flahrr- 
mm of Eaatbonrne are all rvetdenta, 
with'nit auy admlitnre of nautical 
strangere. 
W» know all ahuat th* plant* of th* 
Old World *i»l their aobrr charartara. 
What thrj cm do In oar N»w World 
baa to be •till aorv developed and ia an- 
other thing. 
la »peakin« of th« eoUdlAratioa of a 
body by cooling. PrufeeKir Dewar «ar» 
that water cu bt mad* to b*mm eolid 
bjr tha •▼■puraiioa of a quarter of tta 
weight. 
Hatha in ideaty of tuaabk* aa wall aa 
in pleaty of water, and dual forget to 
dry rab morning and night It will add 
jraara to you* Ufa and Tifor. 
Farenakiag wae flnt done by Bar- 
bara L'ttman aboat lMo, thoagh tha In* 
mMw h elatnad far aa earlier data by 
France and Italy. 
Tk«r c«M am. 
Mall canim tn (um«tliDM pmoa to 
nik* aUUkta, )w< m ofhar paopla »r». 
Not only la tMr bust dm* fur that oc- 
cur* oftao with tba moat caraful. but 
•omatiuM socially. 
It *m only • faw fTfulDKi atfo that 
um of tba Gul Ka4 mail buy* iu*>1« 
•ach • loltUk* •«« tally " hlui 
in • rldlnloM mtiiMt l»(un Um tow 
fririxU who ha** of tbi« tuu- 
I Ukx. 
Fur x<qm tin* pMt Cncla haul* Nfot 
baa tw»n notioaabla attention to 
OM of Itot Kbil'i fair b»l!*«, that U. In 
an itxllrart an>l mindly ubcoocaritMl 
Manner In fart. tha yuan* 1 ady did not 
know <»f tha InUwInl altruti<« until ba 
paniiiaaiuti <>oa day Imall u j» *» bar 
that av> niu*. Wlwn ha aonld go t>> tba 
bona* to dalirar any lattan t<> tba yuanjf 
lady ha arwoM alwaya a»* if Mtaa — 
waa la, always nam* bar t hruuan uaina, 
I aadinthiaway babrrama.aaba thought, 
prvttjr W«ll M i|IUMIltr<l with !!*• 
uf hu 
Th# yi'UUrf «u not r*r1pr«-al In 
hrr feHtnga, an«l whffl «h# wa* aak*l to 
allow him to call »ha h««itaN*l mju*- 
what, tint dually mU<I yra. 
lit# fi'Onff nun ww o<»t ari|uaint*l 
with th» fart that »hU rtrltin yoong 
laHy ha<l • r alm<«t tha m* I iina*« 
of iirrwlf, but *lii* kit*w It uxl wm <1#- 
U»rtuiii«l that Ihr aUtrr •Im iiI I halp Ur 
in ler rl#T»flf Ui.l irh»nn»-lb» »UI* r 
•I*>»»1.| »nt«>rt4in lh» "Irtlrt rarrVr,'* 
All ftTTanjr*'ti» nU wrr# uia<l» ft* tha 
*v*ninjr,an«t wln-n th#<l<n>rh»H *>un<l««l 
th««uu-r ui>«»r*<| au*l tha jrounjf man 
» w ulirml mt<> llm r«« ui II# <U«1 »x>t 
•lrt#rt anjr diffcrviM «• in th# ilitrr ar»<l 
wa* ».•»» k«or> that ha wa# talking with 
any i>th#r girl thau »h# «'»»•• h# hail a*kr<t 
to call apoa. 
Tit* rVftiiiirf If .Mr* n»'W ntltCMljr mm 
It" Waa alaxit U> alrpart. whrtl b# hrtfan 
pianoK forth ■«!»•• Mxlrtm^ Uriua to 
tl»# y<>ub«r !••!jr. who lt*t#fi«i attentively 
until l># ha*t nm.b~t whrti with • 
mioth#r*4 U'Ujh <m hrr f»« •, »h# aakol, 
"It'a my iUi*r jroti with torn•, m It tw>tr 
Th# l#tt»r rarrtrr *m 4muf>«u»l**I. 
II# hid commiiiol hunarlf. an.I t<> < m 
wholly unitjt#T#at«.l in th» affair. II* 
rr«i h«»l fi«r hl» hat ami with <«• Iimiix! 
r#arh#«1 tL« <! « r mt<l wm »« n wutiWr- 
ing il iwn th# •vrtiiif li#it«-ath th#«lntn«* 
light. II# ww *urcljr a wtwr If nut a 
h«l»pi#r man. TH# Mi<n ar# *1111 4*- 
||vrr#>l t>> th# ht•«•». Iml tlw l#tt#r mm 
u w*rr»lf w»r **11, mmI b# wr vki 
for Mim — llttalmrir l*rwi 
A M Nf|»«| la Krta. 
Willi" th# arh<*i»#r M*>Wlln# Dow»> 
ititl, <tii ita way front ll ifTtlo to tltia 
rltv, waa |«mIdk thi> thinning, aU*it 
!*••» iiiiIk r*»t <if h#Tf in Lak# Krt#, C«{>- 
tain 1'itruk \V-««U »aw alaittt half a 
mil*' ah«-a>l th# watm tif tbr lak* la»h"l 
into • foam. 
{'rawing n»-ar, to tlw •uryrtw of Dm 
ca|>(aiii aiol all <<n l»-*r>l, a bug# a»a mrr- 
flit * r •tliritf <*•» ut in th# w»i*r« aa if 
lighting wtlb an im*»-#n*n<-uiy »omn. 
It «<aiu tjui«*ir«l down ami lay at full 
kn»{tlgt.r» th# aiirfa* # ttf tli» wat«r. 
C<i .tin Wtaal* #*timat«a It t«i la» 
tlatilt ttftT fmt in l«rt»«r*h an>l d< t lr*a 
than fttiir f« ft In rlr»-uaif»r>iM« of Ualjr. 
Ita b«-t*tl wa« projecting fnmt th# walar 
•laMIt fimr fra t II# —J» It «M itir- 
Hill 1 " '* hat) ffc 
•ptrklu.g • atttl a larg# h«-a<l fina 
w#r* plainly m-n M-^uituirljr ■ufflrirntly 
larg* to a*alat the «naa# in profiling it* 
-■it through th# water. Tb»- taaljr w w 
'lark hrowii in o4oc. whuh waa uniform 
all al.'tirf. Fr<>m what b* it wouM 
)•> i-ajiat>U of rruahiag a yawl U«t ai. l 
I Ita <a-<*qpa<lta. 
Aa th# Tt*ar| |a<«i| <»n Ita <-«>iira* tha 
■riak# waa <li«|>nu>tf ita#lf on th# 
lak#. At tit# tint# h# *«w it tit# Uk« 
waa ralm at)'I lh*-r# r«ml<l ha* # ta< n no 
nit»uk# iu rxo^uiiinit th# object.—On* 
innatl Knt|«ur#r. 
A LIWI • I air !•••. 
Down at hli niric,<■», Omm., an raW- 
|irt*ttu Ju'lkwnf th# !» *« »• Km ha<l luiu- 
•rlf a|>|«>intn! *J»o J'>k uflkwr." whi< h 
In OMUMKttcvt l*ifal t< rmiiiulotrjr tn#wr»a 
th# nfllifr wImw ilntjr It t» to o4Wt lit# 
loir Ux. Th.- |« n.ihy t r failm* to j-y 
tin* Ux u M-vm <1 lUr« <>r thirty «U>» iu 
jail, if both. Th# ht<»nlnift«'n ■ fll< • r h«i 
■ (•< ulinr lut'th*■! to facilitate 
jn»t Kr»ry n» •rninjr a< vmc «tarta 
Iout; It la th# r.rtirtjm.in i>ii wh##la. 
Thrrr ar# In It th* irran<l Jan>r, th« ««• 
•uMf ati.l th# «!• if offl< » r an-l Jtwtiai t-t 
th* |a M-r. A (all U Uia«l# IIJ##I uli# ot th# 
1 unfortunatr*. II#i« •niii|n<>iir<lt<> 
*t th# (•»rrUrffj th# writ U «#nr#<] %b<l 
lb* ra»# la tn#«l. Ilranlt—th# ilrfvwltiit 
la flnral a#V#n dollar* MkI < <«ta, amount- 
ing t<> ilnilt nftrrii <l"liara. (if Utl* 
autoont 11m jtrari. 1 Jim r rwlrn thix" 
lollara, lit# coiiataUa two >!• Kara «l ! 
th#<l<>if ..m.rr thr»># Julian. In »Mi- 
tt<>a to thU, ra> h tuaii ooll#«-ta t#n rmta 
p#r tnlU for traveling n|»nMa. 
If th# 
Uf#n<laiit m*a*a a tlffunflM pr>t#at Km 
la Uititxl <iv»r t<> • ftiturv m*ii« of th# 
curt; l.nt th* r»«alt la invariably th- 
Mitir—Uufhlo Cuon#r. 
kMMMi m M lii«»<arak 
What to th<* in<»t |<ajrltiK f'>rrti of li'- 
rntur>' l'n<l«*r certain tin auntMiK 
»• nivus Tlw wninni« hu b 
l'an<>n ririnitiK n<vntljr |ir>«b< l *t 
H*n<lntitfh*iii ha« »lrv*ljr r**lia«*t * 
I r i.t f 11 
■' 1 
iwrativ* brevity of »u«h a ountnbutl<n 
toliu-ratnr*. thi* uuut alin<«t !»• « "»*• 
onl" in |iubtiahinj( j>r>>flt*. Thirton 
linn<Ir««l (rnudi »• no *»tt rit-rwir* 
■nin f >1 a thrw t<i|iiiiim »ot»|, Jmt f»r a 
|Min|>iil« t not tiiii< h Ur»'» r than a l*a>l* 
ioK artuU in a u«-w»|»i»r it u a nai<|ii« 
Hut, then, tl»> cirvaiuaUor** w»r« 
•nitju*. Tbw m i-iikd wm |-r»v*« b«l by 
OollllUAlfi of tb# I'rtlM^M of Wftlra, Ml<l 
it bbt r» f>r»nr* to tb* prruia- 
tnrv d«wtli of th« heir pnwamptlrti to tb* 
rrown. Om* to k1»1 tit know that th« 
»irvllrtit ti«>r«l<»n llor#* tfiitf* hw 
pmtitiol by tin1 lar** *11111 nalic*! by tba 
ul« wbk-b Canon Flriuiiin h*« u»-ri»-r- 
oiuljr |>U»r<l at It* <il«{Mal.—Mt. JauW 
OatHi*. 
A* A4iMl«t« »Mh ni*>k 
John 11. Hnvtlvr, of lUrto, iWrki 
county. th« »killful waUhiuakar, wm 
out »ltrr wild Mftalhi 'ha oth*f dajr 
mi the prvuiiw-a of hu brirthar, Jar<d> 
Siijilt-r, aU>*» F«<rg«»lale, wbfti ha uirt 
with i|nit« an adTmtur*. II* wu Imaj 
anionic •in** lnvn and hratnlJ**. wh»n 
a Hie blark anak* •n.Limly »«r»l up 
twar him and mm »t him fall ttlt. 
TV only w»*|»#l Hayder h«<l wm hui 
Irnrrj kHtlr. whit h h» *wunir H Um 
baad of 11m MfpMit, krv« kmg it orrr, 
thru jampnl upon and <h*i>att h«d tb« 
MMJTi 
J tut th*n down from a Ixuh drpj»l 
th* mat* of tb* iikIy rrptil* and at one* 
•hownl fl^ht. bnt thla w ilw got i 
whark with the krttl* and wm toon 
ktllod. Mr. 8nyd*r I—t all hia Iwtrua 
mh! Uft tka lakl mowwhat Mnuoa aim! 
•irited aftrr hia wt-to mm! rictory. TVa 
"null" wvraabont fwt long.—Put ta- 
town L—drr. 
UmIIIIIi mm r«rt> htiii a Y«ar. 
Many coantry cunt— uf Um English 
E«Ubli*b*d chnrrh art paid only fort/ 
poanda A year. Um A—ctcaB oflkw 
luji gH brttar wiitm than that. JM tb* 
poor carat a* hav* to aapport faaili** 
and krrp op aooM ahow uf rvAtility i« 
tMfwi AaWd pittancM. —(\arrhian. 
nTilUUtP MM. 
She #xford Scraocrat, 
IWt'IP 
PARI*, M AIXK. ^KrnCMBBK «, 1-WJ. 
ATVVOOt)* FORBES. 
■<M»ri mm* 
umwi M Arvtioo. A ■ 
to »!«■ 
Ik 
W » MM >1 r«M Mrtrtl; I*
|M>t|W —««i —>>—< 
lwuTi«nunva»l^^lj**» 
it*** Um»» iiibiMIm lanHtiw >■» ♦» 
L> ia iruu of *f—f I '"••i** 
»1U w.-*!. MHktl •»! f«*f tjr »■•»•«*» 
«n> 
•> r». 
fmmwr. •«!>MtM»l 
mMm *. Mtl MM* •* •* k,M4 
• r«w 
umli nipin. 
»to|» »y>n of iW IW. n> »r» 
raau 
Mi k TWf wiu I* miM mm rmrmtpt at# |>rtr# by 
U> MUkton -» M IW » of (ilum 
ito|Ww»y>wrf«*m> !■«— Ww W— 
Mk at Ik* MMIu clk«« la Ihr t -•wall 
»nak> tart*. IH*< *fcn». 
»kmiwr. imv 
1*mt. X«m' l>mi *«• 
KaktMl. I > kl»—l, t»i ilwaWt 
IMMt, rraak 1 Hvbt, f Hamlrr 
fntkori. A r IwK I tnnm 
< >Ar* 
Imt Pmidrali 
Benjamin Harrison, 
Off ZnctUnA. 
For Vic*-President, 
Whitelaw Reid, 
Of Mm Urk. 
•'•r VnrraM. 
Henry B. Cleaves, 
Off rortUurt. 
I m • la I «af tM«. 
DnVLKY. JR., 
or 
r- 
(•hum nm«» v *71?" 
> MlkllMt*. "* IWtWi 
r>4 j»w* wf fw>». 
uftnauk * WIL*»V •' r%rt* 
rx r«Mi« 
t.fcolta.l M air.rt. 
r«( <»•■«* *•-»»•'. 
ll'btM r iMITII. ml\*rm»y 
r.f iu«i-4*' «* 
At RKKT h r«U. 
fuf ( MMf < ■—>— 
j. i i •# 
r» «k«nr 
JlMK* L l**KKBK. f 
fM .4 l«wK 
KlkLII •ALLA*I». «l m*k«r| 
Representative Nominations. 
I**rV4 ■ I -f r>rwv. fnt 
l«ri. Ilifw t»l UnH. 
MILIUM II IT1I KUT, »r Itrwafehl 
|H«rV* I «•' »W 
-Ml llll. V» «»rr ».•*»!. %!»*•». * 
i.lWwl, rr»»lH*ni ur»«4. 
IWtlvlWr 
J HO. 
|>«4rV« of HKhr" Mm ««*. 
>.nin— Fr+~ KJ-" U«~t« 
M Ml •** 
.4Wr«W l»M*l. 
JmIIN « I'll 11. Hit" ■ 'k. 
iMtM > ii> ■> I ..f \dOitr, IHbH, W»>WI 
•»l 
J«ll\ A K"IHKTv •# V.rw«j 
|>MA1 ra«)u»l Vtllm. M»lk«n, 
IXIbM, Km. rr-MkUa ill ViIm )*!•• 
mil**. I »•«•* Mil N>M. 
J J * H I.- M 
t>Wrv| r,i»(i ■! jl r*rU. Ru. htvrt Ml ll»ft 
hml. 
»k\>v I « IKklv «.f (U-lf.r 
REPUBLICAN MEETINGS. 
Ifcm J »L4»jIT r \»«ITT, 
4«l> 
Mo* » K LITTLKriKLO. 
Will <>■!> M 
rrr»l.«n. T«n4l* nHl*|. «r|4 1 
»t"\ r »* tut. »ro* 
«IU «|W*4 M 
• •!)*»I, Ky»la; r«nl«|. «»H V 
Wi>lw>l*tf«Mlk<, V|4 T 
U-l Tbarvlit »%»*!»< V|4 • 
*««ik l*»ru. rrVto* nnia<. vk » 
* >»*•;, <4IiipIi< r«rali(. V|4 Ik 
I*IX IMA* ». UTTLCrtKUl. •# 1 ItiM. 
«i:i «i»4k *4 
Kmf FilK Wnlw Uy *i«tikf. MvHmM* ?. 
*KW 
iltrtol 
TW I* '»•••»• «i» li 
l.»IW •»' Mm* < -<U- 
• M iMTWIMIt ruMllfl* Ik* f»lf. 
-I » (Vl U»t« T»«»» 
Ktrto MIU *.«*«; 
t»fli 
BL THlHi 
Matr rl«vt»«»ii n»it M 'lhltr, *»|>t. IJ. 
II# tltrrr. auU aukr T'Klf «n|r 
STATt IwtCTlON 
IV *tatr rklluu IK-It Mont!*) fl<H« 
• ttai|«i|u that Lm tioro »ell 
(vudintml bt all |«artkr*. Th» tlUtaot 
laiuiliillli of thr of a I Mwntitk 
|.r* or it Notriiitvr. ha* inducnl 
ummuI activity i« thr |«rt of our 
frirn<U thr I >rui<* rata, atxl thrir \aiu- 
paitfn hat trrn t»ttrr organ! mi. aixl 
ohmIu< trd »tth n»orr than for 
}mrt Irfiinr. Not that thrjr «rr htilnf 
great expectation* u|«»n thr m«lt of thr 
•tatr election, Nit that activity now 
initfht rnlituixl to thrir favor In »•*•» of 
thr remotely jaMaible election of I >»»• 
laii«l. 
lirnriotrr thai thU ia a (imidratial 
yenr. autl a »ote for thr Itrmmntk- tUI* 
tit krt ia practically a vote for« leveland; 
and that anjr <lt**rn*U>n, liearrt*>n or 
apatlit Ib reganl to *tatr or Ktl 
m»r »lTr*t the national t-au)pal<u no- 
ImmiN;. 
<*wr rtaditUlf for (unrnor. Hon. 
Ilrwry H. < Inm, i« a man uf irll-Utlnl 
ibllltr, tixi <>w abnai »> word 
Im« b*« spoken. TV Ifamnii hot 
umlrrtUro, la their ruoilwl of the tUU 
to tu«kr political capital by 
charging the Hepuhllran administration 
«ith ntnti(iikt a ltd r»inuo«i lik nur 
of Ulr«, but the itUui|i( hat re-ad rd 
thein. for tb* figure* plainly 
*how that under Kepublican ailnilolilrv 
tton taxea ha»e been ateadlly de* rv««-d. 
and thr eX|*odtturM have brrn kept 
down on *11 wuaootkil h*ala. The 
iMixurat* have »• hop* of electing their 
candidate for governor, but we want 
^ leave*' maioritr aa large aa po«*ihle, 
and "expect ewry KepuMk-an to do hU 
datjr.** 
For congre** the ltrp«t»llcaa« of Maine 
have |Mit «|* the "Mf four"—Iteed. IH>|- 
let, Mllllkea and Houtelle — who have 
five* Maine «uch a disproportionate in- 
fluence on national IrgULat Ion. and whoa* 
name* are know* all over the rouatry 
alwMMt aa well aa la Maine. They will 
be continued la their preaent poaltloaa of 
u«efula*M. 
• Mr county aad legislative ticket la 
made up of new who are well kaowa la 
the county. They have received the un- 
divided Mpport of the Republican* of 
the row air. and will be elected next 
Monday. (to* that every Republican 
get* out to tot* for them. B* there 
yoaraeif aad help tweil the ■^ority. 11 
SODTHPABIS. 
TV following art tha prlaaa ituM 
•> M. King on hla Jwwjr alwk at Um 
Xw Kngland fair, b*M at Wimih<i>, 
Mtu : 
lH.ll, Imi ..f l«*. 
•UM .all UlW* «.toa IWta.1*. 
I im»«M MIM, W«m ftps H 
Mailer r%Jf, 1»<m, M 
Ml, r»4(*l kM.«4 
•m l*U Ikiw (Mn «M a»l mar. (II iMl 
•I 4v|, (Mtr* " IV|U, ki 
I III* U a itrjr cmllUl>W ihuvlM. ud 
m»t only iIum honor to Mr. King, mil It 
W u k>HM>r t« Oilbrd fount* iihI the 
M»k »l Mailt*. Mr. King iMrnr* iwr 
Wart > rna(rilaUtlnM. 
J. '¥. IImvUmI, |»n»|iiiH«»r of the 
Mountain Vlr* Mml Kirn, irrlmi fnwi 
Ibxtuii «lth a part* of (rutletiian frtenda 
Manlii nltfht 
lYof. )l. P. Korhea of Ml. Uvcmc* 
('■Itrnltr, I anion, X. V., will prvwa h 
*t I. \ U. Ilall tint miikUt at J** v. 
M. 
I ikUImmI Mtmat !Milh l*arl* |*»t 
oflW .Sept. I*t: 
Nk*a A la IU»lar 
Mr Matatila MarrtM 
Mr im» • ta»a 
Mr li«wa« !» I .him 
Mr. and Mr*. J. II Martin *■ l*h Ihnmch 
the Wino* r»l to ripreaa Ihrlr appmla- 
Ikon and th.u.k« t!»• «r neighbor* ami 
(rwi* "a bo Mndlr aaalated them In lltr 
Nl«- .hl*r« ami iWlh of their lUutfh- 
ur; to all tfcuae who furnlahed and ar> 
r«i«*«l tor the funeral thr large ijtianll- 
It ot U uitiful llowrra nhlrh relieved 
lltr mv »«MU of NHi h of lu £ loom ; to 
the alngi ra for thrlr twautlful and ap- 
|ini|iruir tnu*k. and to all for Ihrlr gen- 
mmi and ilmrrr iimiathr, «Uhout 
• lilt h It no*Id he bmi h (unkr to bear 
thrlr terrible atflU tlon. 
A *uha*-rlber at >»ulh I'arl* write* u* 
a*kmg lo h*\e hi* |«aper dlM^Vftlluued at 
the r tpiratton of hi* uh*rrlnlli«, twit 
t.i *lg« hi* name. If he mill let 
«• know who he t*. w« «UI take hi* 
naiin off the flat 
Un. I.U. Ml/wliilc on hit TUtiWn 
ibMkliaU oniHVtlc*!. It 
K*< twvn Ihlrtfi'fl tear* *luoe br clutKil 
hi* «»-•'• thw, sad thk U the Hr«4 »UU 
»m- h%« r*er |>«kl thra ilk* he »amr 
•■ «> 
IVff w 111 1» % lienHHMllc rt*g raU- 
lit«C here on TuNiUf, V|4 ♦». with 
mMimw* ku New IUII h* I.. IUrt<>a of 
Itrklftim ttd K Viwllunof IMrtUud.! 
I"he llunlrtt Hriii IUihI will t«e In >(• 
Iftdun. 
J. A l!n«r«l h«t mlil hU f**t |»*tln£ 
nur* "llrlle * h**r" to Nr« ^ ork |*artlra 
f<>r two thouaand dollara. A food uiarr 
•old for iirk»- 
Mr*. .I<>«e|>h « heeler U <julte ilti. 
llutineu in (he turn *ho|i U rattling 
»>«. TV ho«a are iuIMhii to fe| 
through fnji>r» the munti fair. 
Mi** llattW- I only <laugliler of Mr. 
»n.! Mr. J II Martin, one of o«ir omm| 
fr*|e»1»J young ImIIm, dtnl <^utte aud- | 
itl* of typhoid fe«er on rueadajr «»«• 
g Vug Mh. ag»*l f" *ear« 
li. M. Klder la Unlng rarly apple* to 
•hi|>. 
II l„ "Moor ha* (line to New \<wk 
•lair to |«ii applr* for I'uiunilnga Mm*. I 
of |*ortland. 
lion. John I*. ?>■»»» will atldrea* the 
t'iti/eua of "smth Pari* and ik'llltV on 
Krtdav evening. V|>(. tt. John will make 
a gi»«d IpNlk. Wr all like to h**T hlM 
talk on an* •u'-jevt. A full hoot* U 
antU i|>at«*l 
THl list or CANDtOATtS. 
Kl«r«hrrr Id thU |«|<rr U <i*rn I lUt 
<«f thr «n<Ultlr« »h»w imium will a|>- 
|D>«r on (Iw oflkUl In iiiturd 
I iMilt) at tltr • lotmii Or It *rrk. Thla 
lUt U |»uMl»ltr»| la ktx'<>rlti)iv with thr 
li«, It |»r*p*ml by th*> ««r»t«r? of 
•Utr. Mt«l U official. It (tttUloi thr 
uaatr* of all cauJUlatra who arr rntltlM 
t«' h«»r thrlr nauira prinUU on thf bul» 
Ink 
Not «ll Ihrtr lantr. will br printrd no 
thr ballot utnl lu auy uarlwai. Thr 
Daiim*« ul thr itixll<UlM f'»r wratrrn 
ilutrki n |ltl*r of <lmi« will a|>|»-ar 
only lu thr right lM«t C<>in|>rUln{ that 
lutrW-t.an.lra.il ball*4 «ill lutr tltr 
Banir* of <>«!» nnr m| of «atxlUlatr* for 
rr|>rrM nUtltr h> thr Irgltlaturr. With 
thrar r li-r|»tlotU. thr bulb* will OKJtaln 
all thr nantr» In thr |«ibll*hmt llat, 4*/ 
*" mttrr. 
If uit nqr wlahra to Tot# for a prraou 
wtto*r iiantr .|or« Dot a|>|r*r hq thr bal- 
lot. hr will flod UDtlrr thr uatur of mil 
laii li.latr a blank *|>vr »hrrr hr ma) 
ln« rt auy ilrtlrwl tiautr. ami ilmk It at 
thr right, a* lu ntr of othrr aii«lt<latr«. 
HtHt AND THIRL 
W hat ha* ha|>|«riir*| to Kar llarUtr* 
Ktrry littlr wlulr tltr (iltiv U rr^mrtnl 
aa "tltn>ii£r«t with rvuralouUta'* oo 
|>artUular day ; au<l Jrt only a frw 
>n»r« • tuoe thr rr«li|ruta »rf» mi m lu- 
•itr that thry Ji.lu t waut a in>ai| of 
rimrtloolttt. ait.l thr Malor t n.tral 
uoukl out run n«ur«i<>u* ihrrr 
Naitcv llaok* whittled two mvouU* 
>>(T hrr mwnl at our atrohr la«t ar*k, 
tr<>ttliu< a utllr lu i «**» l-l. I'hal makra 
thrrr mmiuiU that thr m-oni liat brru 
mlu<-nl alrrady thla M-aMm. At tin* 
ralr itr lw<»iuiiiutr horar la not m> mr 
far illat*Ot. 
It U mh<>u> how tiiaojr of thr |N>n»«»> 
ratU lMM(ltfatl<»na turn «»ut I» be 
tax'iurrsng*. Tiki* thr o ii*rr«.ii>n*l In- 
«nti(«tiuD «•( tin* llmitratrad labor 
troublra. Or lateat hiatal)**- of thr 
kiixl U f<>«t»«l In thr rv|H>rt of thr S*» 
\ <>rk r»miBt«*liioi>r of labor, • lMw>- 
vrat. »b» rniurtt that the •tallaltra 
(itbrml by lit* dr|»artiurnt do M 
that thr working l«r..ple arr on thr \rrfr 
iif ilarulkHiunatTiMiut of thr Mthln> 
Itt tariff, but "u thr o*tr*ry thry »r» 
unusually |>riw|rnmi. Of omr«r thr 
IhnmcnU, «h»«r political npltal U 
ntaiuly thr valamlt y try, arr •liaguated 
a ad angry. and thry drn«»uute Mr. IVk 
a* an r(rrftnu« fw>l a ad a traitor t«» hi* 
(■artr of extra* hr umlj nut '«• a 
fotxi l»rm<i* rat unlraa hr IhtHtfhl thr 
country a a* *«>tu< to rain. 
In an Intrnrlrw on thr •ubjrrt Mr. 
IVik »ho*a what ha* bwoaw of thr 
"M» kliiley bill" acnrr; 
I am trr» w. a-taot Uxl ay r»i««rt la M ta 
I|«I1 ■ ! a»k Ihr |la«r.»M aik'|i*»l al ito 
is- ■ | .. .,i .. >i « MM0 '■ VM 
KltMnbltrUrtf I kail I k» 
iw uk i>im«Ii«ik* la Is*Ia». Utai ifca 
run%m > »■ IW (to thr |wlUi« at IW I 
■ raifc |«m «• thl* -lor^lna. ImM Um fart* a»l 
ll«tw iIm« <lwnU. TWf ala* »l»a thai 
«aa* «f ta* l»raM rati> mm Um 
a »f tan* ar* la <nal trruf a* kitkra 
Mia* ft thr kiakrj but la UW -Uto 
BOAHO OF AGRICULTURE AT THE 
STATE FAIRS 
^c*rH»ry K«*u tua br thr cuurtrajr 
of thr UMIM|r«rBl «»f thr Ka«trrii Mtlnr 
>»l Malar SUIr Fair*. an ••Iftar 
ini thr gmuaala (I IUn(»r iml I#«iUIihi, 
«h»rr hr will he |ilMwd luiHvt ail who 
»rr Ittrmlnl la bi« work. il an* llnw 
during thr fair*. Hi* I* iu|>|»llr<i with 
ihr rrpirti o| thr huard f»«r l«5M lod 
»Ui thr Ijvi uf Hilar rrUtlog tu agri- 
cultufr, fur diatrtt>uth»u. 
Full arraugrmenta hair Imi tuatlr fur 
thr rvralo* ntrrtlug of lltr liuaril at 
l>ralt|nii Wr»|i»f««U)f, V)><rnbrr 7th, 
with thr following program Mttak*. 
uottrr thr dlm-tloa uf l*rof. A. It. 
>«iIU»t ; aiidrMM* by l*r»«f. Walter 
ItalrutliM* auti Mr*. H. T. l»otnli|xwl of 
turner. «»u Thr uf thr Kara 
and The Kuril vhwl of thr Future, 
with rraarha by VWe I'reakdrnt Adam*, 
who will |»rraidr, thr arcrrtarjr and 
other*. 
Mr. C. C. WtlkMiftibjr of AufuiU, 
who ha* l**u **j'l«>ring fur Indian 
rrlk*« la Maine, In the Intereet of the 
World'* Fair rxhlblt of Americaa anti- 
uultlee. ra|>lotrd a peraoo to do mo* 
dbtxloK on a niouutl In Mnngenrllln, the 
»ihrr day. and m v«mk >H-r« have to be 
lllod for nil government et pendltnrea, be 
aakrd tbr farmer to aign n melpt for 
the pavment. The gentleman at 8rat 
to tin It. fen ring It would 
mm «pl i few week* n* n note of 
Itaad after the manner of rnrtona swind- 
ler* Umt hnvr practiced la the rural 
rfclwae of Maine; and It lonk conaider- 
able urging to get the Mrotaarjr algua- 
tnre. 
Urn village of North Aaeoa haa four- 
teen »t reeta, the aaama of each being 
paluted on nent *ign*. which art put up 
in coaepktMMta and appropclafta plaaaa. 
NORWAY. 
Hamnr llvkrll U pattlaf dovi 
rrniilin ■HW? 1 TvWIBfV. 
Mr*. A. O. Nnjrw ud Mr*. 0. L. 
Noya* mrrr i( North Coawajr during the 
aaaual omhlnf Ikli aeak. 
Mr*. Joha l». Ileal of Waltham, Mm*., 
W Nop|ilng In town with triw4». 
Wr understand that I mac K. MoAHU- 
trc U about to purvhaaa i farm la tlw vW 
rlaHt of Mfdaok' Fall*. 
Mr. *a«l Mr*. K. I). Rrlnt have Iraaad 
Uonnrni In IMmoa Hamilton's houar 
and a III maianxf hoaarkerplng mw. 
Mr. ai»«l Mr*. t<**»a Kru h of IU»t«m 
vWltrd *1 (hark* II. Haskell** Ibr flr*t 
part of tha arark. 
(MU Joara and (Win K. Me*mra mi- 
totedalWhlng trip to Four IN>nd» dur- 
lb* a ark. 
Ileiiry V. Favor of ItriH-ktoa, Ma**., I« 
•l>rixllii( hla vacalloa with hi* aoUirr 
oa lHiuf>*rth Stmt. 
John A. Robert* hu rvrrltnl Ihr i|»> 
nolntment a* riamlwr far this arrtlon 
f<«r students aUhlofto ratrr the Mate 
Agricultural follegv at Orono. 
Mr. and Mr*. Hear/ T. Frroch, mar- 
ried la I 1st on. W'ednewday, Auffu«t 
Jl*t, ar* la lloaton. They will settle In 
thla village where Mr. Freut-h alll coo- 
tlnue for * Hate In the employment of 
K. I*. Moar. Thr sincere desire for their 
i>ros|irr1ty I* ritru.led to thrni by many 
< Sorvn friaoda. 
Mamie Know land started for Marble- 
bead. Mat* thl* week. She will ratrr 
tla* Matr Normal .Vbool at *tlrm. Maaa., 
at thr oMaairarrturnt of thr fall trim. 
Wr understand that Mr*. I*. K tha« 
ha* aold out hrr budarss to hrr mtlllo< <. 
Miss saddkugtou. aad that fha*. F. Hid- 
; U>n. of thr firm of Howe A Kldloa. ha* 
1 t-»ugbt hla i«*rta«r's Intrrrct la thr Arm. 
Tim annual < •>nituuul< atloa of Oxford 
hkl|r, N»». I*, F. A A. M., allt hr held 
<»n Monday evening, vjiiemler \ K'i. 
1 at ? JO nYluck. Kle*iU»n of officer*, re- 
I*»rtt fur th»- year ami work on iw nrai 
ilrfrw, thr hualnrm* of Ihr fvrulnf. 
Iltr |>rl/e won by tympany 0., Hi 
Itrgirorut, M. V. M., lui Imb on nhlbt- 
tlou la K. I*. SUim'i «ltow window ilur- 
lug Ihr wrrk. 
Ihr IU*ton t'omrdy CiHtMBj, II. 
Trice H'rbbrr, Manaffrr. will l» at Ihr 
• Il'«u*r Nrjitrmbrr 13. 14 and IS. 
I'rof. |*. Itarnra, Ihr nr« |>rio« l|>«l 
»f thr Norway High School, taiur to 
IhU pla*-r thi* wrrk. 
I.. B. Aadrtva, fornxrlv of WmI 
I'arU. waa In town thr flral of thr wrrk 
on hi* «ay to Lynn, Mua., wltrrr hr la 
rngagrd In thr manufacture of ahora. 
C. It. ( ummtnga A Soua hat* o«ru- 
turner*! thr m«nufat-t«re of rattan 
thalra at thr orw ilulr factory. T1»e 
work la un«trr the aupervlalon of (Hto 
"vhnuer and aon. 
Hoy lYay, a bla* ktmlth'a h*l|*r In thr 
*«aofurvl mill*. attempt*! aulclde by 
ahootlng retentli llr caan<K nvover. 
Thr cau*r was dr*pon«irocy. 
lltr II i«krll mktrMv at Top*ltam waa 
rntrrv«t by burglara rv«-mtly and roM»«d 
of #|K.\ and a watch and clothing 
Kotranee waa niaitr thnia|li a win low. 
Aruoatook lloorrr \ ratrrda) waa 
Ey day 
on thr llangor A 
tlln>ad. thr tvmpaat pvtlngout 
• ■■i, agalnat U*t month. Nrit 
mouth fliai.iaai will tir required to mrrt 
thr wagr bill. 
Thr annual llrld da) of thr Mainr Ilia- 
tort* al ««<H-|rtr will tir held at N'orrtdge- 
w«ck at thr alte of thr an< Irnt ln<tlan 
tlllafr, on Saturday, Srj»trmhrr loth. 
I'a|>rr* are n|M<rtni from |»re«ldenl 
llattrr. He v. I»r. < aminlnft. Meaara. 
I»wlge, J. W Hathaway and other*. 
Hernia* l<rouard g»vr hi* wlfr. Sadie 
l^mard. two ataNa with a amall knlfr 
at Itorkland Wrdnraday rtrnlnf. Thr 
two had had trouble hrfore and did no( 
live togrthrr. Mr*, laniard loat ron- 
• ldrn*blr hlttod. f'Ut wai not »rrl.»u«l v 
lajaml. I^roaard waa IkmiimI ovrr to 
thr (rtiMl jury. 
Malar |>roplr arr up and dre*aed thrwr 
day a, and havr mi much Inialnnaa on 
hand Ihrt r»n hardly alrrp night* A 
•lair rln-tloa with ralllr* In almo*t 
Mrrr town, two *uir fair*, and nmif < 
■iMTtln**. Mddkr*' reunion* ami family 
gathering* without number, will br tltr 
programme for tin* urit frw wrrk*. 
IV two mitoriou* crook* who undrr 
many alia*ea hatr brru o|>rratlug In 
Kranklln t ountv, wrre c*|4ured at W». 
trrtlllr latr Medneada) night by Marahal 
Itunkrr. t'odrr thr gul*r of wrwlthy 
w«»»l buyrra, thry did thr nnilldriM<r 
gamr very *ucfr*«fully, a* m*nt farm- 
rra around Kanulngton can teatlfy. 
"Htrrr waa miidt great trotting at tlie 
l.aateru Maine fair at llangor la*t wrek. 
lite gr» at Nrlaoo trottrd a mile Mnlue^ 
da) In JM 3-1 ThU lr«ti bv two 
•••. ond* tltr w<>r: I for half-mllr 
track, J l*».M, whl«b \r|aon hiiitTif 
inadr on tlie llangor track a vrar ago, 
and whkh he Ikl at llrthrl only a frw 
wrrk* aim*. 
<>roerml Manager Tayaua Tuckrr 
wrote from North • oaway to frlrud* la 
l*nrtland that hr wai able to rewd the 
advert karmeota lu the llo*tou tilobr 
at hla tumotrr o>ttagr bjr thr re> 
Il«vlluu of Mt. w a*hlngti»u March light, 
lie pronouncrd tltr light a great tuirt* 
and »al<l Itr waa ablr tit arr tltr luitd* on 
hi* ihHi at hla cotUgr. 
In thr (tnlra on *hi( U known m 
tlie old Itakrman farm on i • [.«• |lu«U>r. 
In tli* town <»f ltr<»»k«* llle. *erjr 
large and tlgorou* taking tPpto tree, 
• hkth »>« r>mu(lil fr<>111 Holland and 
planted there more than • hundred xrtr* 
M t»* John Itakeman, Ihr grandfath* r 
of the t«re*ent proprietor and <*v«ipant 
««f thr farm. ><ilbln( tin- tti-r tn- 
■Ik-atea »ge or dri'»)r. 
State |Vu«i.>ii Agetit I'urlngton ha* 
had M»wn twelie and thirteen huulml 
applk-atioo* for |irn*lon* up (o IhU date 
the prearnt >ear. which U aorne tP> lr«a 
than il llr uiw time lut year. Of the 
*.Vi,Uii «|i|in>|irliti>l be lh* l**t IrgWIa- 
tnre, Mr. I'urlngton think* M1.*111 will 
h» tuAiirat, owing to lite dri'rrs*r 
In drtnanda upon thr *tatr, due t > the 
|wtu(r of the dr|*-ndrnt |<ru*lon hill. 
I#«ltlun Journal: IjuI week they 
tiMik »u.i«a> fare* on the w>* rWvtriic 
railway from lt<*klaud to < amdm. It 
looka a* If It might pay a few dollar* at 
that rate and Mr. Maroraber dl«played 
hi* uaual *hre»dn«'«a In It* early eauh* 
lUhnteut. 'llil* I* an Illustration of how 
food opportunities are open and mdy 
to I* gra*pr>d In Maine, a* elae where. 
I he i'a|'itall*t* M>ekin( Intewluirnt* 
•hould l<«>k at the home ihamt-* and It 
I* getting mi that moat of them are doing 
It. 
.Ultimn inrr(lu( held In Iturnhatn 
on Monday, Augu«t 1*1, (Ik Iowa voted 
to build a new iUiii oo tbrlr water power. 
Thia will he a great advantage to die 
«t«in|miir who irv now tumw in build- 
ing thr mill* for the manufacture of 
Imnbfr on the ml ild« of Ibr laland, 
ant! alto make a good ihnaln( to parties 
who may ileal re to look over the Him 
water power with the view of engagkug 
la the manufacture of woolen goo«i*. 
The people there hope that definite atep* 
will anon I* taken to that eod. 
The llttaAeld Advertiser prlnta a pic- 
ture of the Immense new woolen mill to 
be built In that village—3U0 feet |«»ng 
ami to i-ontaln no leaa than 170 wlndowa. 
Hrfore the jiaaaage of the Mcklnler law, 
the woo leu bualneaa waa flat, hut It baa 
revived wonderfullv. At auch an enter- 
prtaa m tbia great mill would be Impoa- 
•Ible but for our prwtertlva tariff, It la 
no wonder that there It aucb an afgrr»> 
alve Republican M-ntlment In llttafleld 
and caudldate Johnson cut hta remark* 
about free trade verjr abort when apeak- 
lug In that town a few dajra ago. 
The entrance to the George's, Hirer 
al<»iig eboee valley the new railroad U 
to be Ixilll, la about thirty miles to the 
ea»t uf the Kennebec. Although It U 
ooe of the smallest rivers, jrtt (or the 
dUtaace of fourteen miles from It* 
mouth It la om of the widest and most 
beautiful rivers la Maine. It waa the 
irat river lu New Kaglaad to rwl»» 
an Kagllsh same aa la showa la all the 
earlier mapa; a name riven It In honor 
of Its Irat Kugllah discoverer, George 
Weymouth. U waa even la the early 
colonial tlmea noted for Ita stately foreat 
Uvea, Ita lime and granite ifuarriea, 
• huh for three centuriea like the Ice- 
bergs from the glaclera of tha North, 
have been aaaually detached from tu 
baaks aad floated away |D tha shape of 
stately shine of 400 to MOO tons aad 
huge bultdlags of rraalte aad llase, to 
torn tha aatva aaa dtfcs of tha world. 
RIAL MTAT1 THAW1W1 
a. A. WWftrrKT.li KtehaN. 
ABM 
II. AUrffllltoK M. It 
IIH IMWW O 
H IMI*1 IUm, 
M (MiliWO. M U*Ma, 
K. J Vlifta to II A. UltoM, 
«paniu> 
A. IiIm|| to E. L. HtM, 
n. I.. iHiti»ffc*« to 4. W. Iluvt, 
4. f. KaB«M H *1 to M. Iwmm, 
A. U. ftorh to A. J MIUHI H si. 
H J MrftitoC. K. »to»»li. 
■tMNU. 
a r. Hb-mU to M. I*. fttrlMnlM. 
mm. 
L. A. >«w*l to W. Kwi h *1. 
■awa*. 
A. T ISivm NlltoA kktopliM, 
MVAfi 
C n *1 to * M I »ltato», 
uiiatu. 
A. Am* to W. W (Ur*M. 
rtin. 
B N JxUim M *1 to L. A. J»UIm. 
mm to A. ®nw»» H «U 
W N ««Mtof. f VtltrtMl, 
J. r. Il.>«to»l to M. A. Num. 
rear. 
W.li Wi|«*(toJ.C 
J. M. lnwiiw to r. UiwnM, 
«MW to ». * ItonnW, 
H II tVlBIMlitW. II Twl, 
W. M. Trto4 to II. O. •Uatoy, 
tuiirit. 
L. I. Rit-M u» H I. I 
mnMP 
R I AM-*! *• u I. AH-*, .f 
ll WtMikiK ripk'itil. 
Ma»f<>rl talk- IVww J 
A * lr*1a H al la A I*. Al-»a4l. * 
Ku»f..r»l r%U» IWi la. la faaJ » T*. » 
A KifklPlkXMll.J lliHWl, n' 
Ka«f«r<l r»IU I'vwtr t a. la V. HM, I 
WiTUmili 
x.l »• 
viailaTiiri. 
W • r*rrar la H I). Ha»l rt *1. 
H H * 
\ |I I' r r».UiKr. S» 
BONN. 
Uultm-I. A«c M. WU««trr ..f « R (^44 
• 'UiyWi I. Ah.ii. r»ru. Am -If. mt A J ( m 
VfU, % an|| 
U O>t»H. Am it. la Ik# wif» nl fr*l A. 
'■ *•«** Am r, U> llw w1f» af Oar 
'•"» * *" K « .liu|Mr( 
MARRIIO 
la Au( », Wy C* t. Va»>a. »*., 
J«Aa l'alM»4 fn*y l»l M»r» c. JukKd, l-4J> 
i'f Xwr»»» 
„l» l*«U* Am ii. j a. r«rrj. 
Hear? T rrra. k «f Xtnnj, i»l Maa-te I. 
la tam r. Wf h—.» r 
AIMaa r »mlU aa-l Mart R !<•«»).•«, U4k 
natol. 
la Rrtlftua, Am IT. »»?■#» A. R f*ar«a. 
Altvrl W Arlrtl -f HruM * IWI. lal Mary 
U lk>l|t uf Hrtlgwa 
la fan*. Am ti.hy C. P IWa«..a. R»( .<>a* 
AMrVh aa>l Mr* rV rr«.» R *rr1l-a*f. 1.4h 
rarW 
DICO. 
I* farl.. Am ». WitiUw Uwr. w*l T» 
f § m rat in 
w 
u u..»n, tu r. <wa ii r-i. u«<i 
fl "*!*, 4 kuMIm awl .|«f* 
Is \*H\h An| f?. llrfthHU Uiiil lrr 
-f Mr. Ilaiu. 
In *"ntK firtt. Am H.Juctikti K Kkl|»t> 
la CmU, U« ht, lltilto I. Mart a. aial fa 
rian aa-l t >Ufa 
PARIS HILL ACADEMY! 
TV fall Trna of Cirt» lllll Ai»lfiir «»v*aa 
Tuesday, September 13,1892. 
Tte IWIIMn af IW tralrai Imi* ,n*l 
I; latwan I 'latlu tW uawi laMlb* 
tM>| waaa-l tola* 4ea4r1ac a* *-tiara»l.>a 
•»In|.<u llln— Ih—iIIm ai<na IMr »•« 
r»a«nr« will ta<l Dial I'arta lllll Ar»w«l 
frri ali ialign Unlit I Kf au m h«.| of IW 
kiwi la U>U an Uua -I IW •* it*, 
Ii I* IW alw »f K< a>a»f n |» li*|> 
IWfi|*a-*« wMhla Utr llaKa ulmalW (wmkI 
W» or gtr I 
tw uuk* rtaiM In* ft !•» $4 W.« ikaa i«* 
k*Jf IW aa««M (Ixrfal l.j a*arl» alt IW aar 
rt>ui>llni *a La it 
M«W»U Wit IW W4r# of Ur.» llatlarl 
waww of «4a-1 < « 
A'l<aai«tfv« rm»i aa-l laaril ar» tw>|Ml 
kI b) aai vhwl la IW Mai* 
TW prlarfpal will ilu all W raa la aMlH naa 
|»WM rtalralt lu »M*la imMIihu Iwr laarhlai 
ikartu iw (lator tarailaa II* ka* airra-t? 
■ aiawl la aarada* r»l arlunla t.* attffal 
» faitw* |>*rUi alara aMiaw I ait. A • 
Al'«TIV rr»a» WM»f Tn»a**r«. I'arta. Main* «f 
« 4 IK* "Kl». I'r1art|>al iwilt farla, Mala* 
KWMPI.K.- M) Ik>um> U J-'-tX. ■Ur, 
SO fi. lou* an<l » ft. >ii«c>i ll"» mut)• 
|>«tnt mu*t I Ixijrf 
£* froot 
^ rnr 
Amwkk:—9> (alloaa 
Vt «l.|r nf (IiIUod I'alnt 
turt«on«U. 
A «-»n »f i>«r 
Paint rmrra flft 
*4|uarr frrt, two 
rr. *,:«(*► mil, 
so 
IVf irv oOwr palnla coating lm 
u»«>nry |<r gallon can; llirw »an« »ff, 
lm*wf, ilaxit half ■ |»lot abort. A 
half pint of our paint roirri II M|. ft. 
«lthl«(ici>tli. Vutinn <l«» lotir own 
figuring. Wr have a rani for jtihi. 
* hlih will hd|» jroo If jrou don't know 
Mat tly how to arlevt your color* ami 
paint*. 
CIIILTilX paiwt co, 
(Mm a* *«W lofl. 
r«r aaka I.T C. L. IIATIIAWAV. 
Narvaf. Ma 
PIANO and ORGAN POLISH. 
Vary kkt rut rlaaala* aa>l l«1(Wal»( ap 
H*a<a, i»4 firtllu*. ti r»«H |*r 
ItuMW. t wr Mia by 
W. J. WIIKKI.KK. 
MU I'arta, Ma. 
Ladies' and Misses' Cloaks I 
Come to our Pair prepared to buy jour Cloak, Drew*, 
Shawl, Glove* or anything in the lino of Dry and Fancy 
(toodn of 
Charles W. Bowker & Co., 
0 
Matonio Building, South Paris, Mo. 
N. B. Our Cloak busine** extend* through every town 
in Oxford County. We nay to all, we are pleaded to show you 
Home entirely new Cuta and Style*. Wo riliall bo tit tho Fair 
Hail with Cloak Display. We want Town trade. 
C. W. Bowker & Co., 
DRY AND FANCY UOODM DEALER*. 
I>hi It erer occ«r to you that KVKItY prr«oo who rrat-liea the age off forty 
years omit MpeclacJea or Kjre Klutn? I>o you know that fn«<; 
iwmI 
plaaaea for the correctloa off Near Hifht, Fir Slfht or A«tlfiuttlo<m? 
Are you 
aware that thUJrrm wbuM ejrea turn oat or la, ran hare them •traljttitened by 
properly fitted apttiarlect 
Graduate of Philadelphia Optical College and Chicago 
Optical School jE^Kyce examined free when apecUclea are 
wanted. 
OhlMran Oiy ft* Wtohert OaataHa. 
STATE OF MAINE. 
List of Candidates iiominutod, to bo voted lor in tlio County of Oxford, September 12, 
Penalty for wlllfUlly defnoing, tearing down, removing or dontro\l»g a lint of candidat&t 
or *|>eciiiu'ii ballot—five to on»' hmxlnd <1 >llarn fin,. 
NICHOLAS FESSENDEN, Secretary of State. 
To vote a Straight Ticket mark a Cron X in the Square at the right of the Party 
name. X 
REPUBLICAN. |~ 
far limn* 
NKMhY li ( I.KAVK<r.TI'uciU».i 
» «r RffftMtailil la Cuhiih 
sVUXK MVflLiT,JU7^n^.W~ 
far bulun 
ixM'AK II llf.M«»:T of It ark to U • 
(ODImM K. lUUXlik wt Hrthat 
rw ( mMT 1NMWJ 
ci'tjiNV r ftnmr*(XWw«r I 
fuT J U'tfT af CivUi* 
TEA UK aT^I IJkOJfaf r*rw 
far Hr(t<««r af Pnilak 
AI.Mr.KT l> NUWllutlM 
far «l*Mf 
JAMM I. I'AHM.K of V.ra«f I 
fur I -iuMi ( «aiMlMluarr 
itMki'H f mutt** •# La*a« 
far I aniMf Traa»ar»r 
likiilul M ATW»*U»af |,rt. | 
for »f IMt IH4 
M KI.K1 ULUII>alh^b«r| 
faf IryiMrtUlllt l-r»1«UI«f»- 
WfLUAM II «TI» kNU af Iwikh 
I lUxThti* MA* ofNa.Ni 
I..IIS V I'll 11. IIH'h ifci iif"|w<> 
Ii¥IO *lV»tT «f Jaaiaar 
JnllV ATlifiUlKf» af V«riT«/ 
flu Vk l.lli lit WlUDTal llaiilarT- 
DEMOCRAT. 
far ttmriM 
HtMl.k»» J..IINH..S 
r«v IkfiMMUIIi* W I u*«rf « 
lumki. j m««i•( 
f ut 
IWII.I.UM > TIMMA»ufotf»rl 
i MCB MASklH or llliam 
M CnM; jtiMiir) 
KliWARH K IIA'TIMO* ..r ttjrl-utf 
>u* J+lgv "t I'ruiaO* 
|< II AMU* » llol t uf S. .... 
r..f IU|t>l«r »l 
f IIA Ml » « i. M A<m» t \ 
fmt «Wr)C 
|u «.riN » m. istiifr. uCWM^W | 
f'tf ( Mialf I vaaiMtiMt 
I'M Mol'lt A r tUKIM.ToW rurl rw 
h't l aM<r Tr—«■ rvr 
|% ll.llt.M I. r AttMAK I 
f.if lUgWVrf »f |)M«U WtHrrt IHH 
HriLLUM ••••Mi"»* «»rrjrt.nfj 
ft* IU|'i*w*UUif Iw l^fltUlnr* 
HltAl»niMI> m»I Kuf 
j*>11 n « amm 
lo-lll A It lloWAIth I II.. .r 
MAM>K\ II I >■ MAI I i IV.. 
IMA Jii||v»«t\ ..f V.rwtf 
i..-Mil A kISNM »f I»r1. 
PROHIBITION. 
far Ucwom 
MW.rTMY II iii>«» r..r^.^klwr«vk 
for Kn>rnwUlti> |u ( Mffttt 
AMMI m I.AI»l»..f A«Mmi 
PW Mill f« 
» Til AN WILU .J I'.rt. 
IIMM1 It I Ml "II ..f ll -Afekl 
fafi'-mmHj AlluTMT 
ml I I AM T > l'*Th "I IM«i«frl 
far J »l|f mt l'r>>UI« 
KAIH'.lS K MAllin u( I' .flUn I 
V«t M. gi «»» «l O'ImI" 
IIA Ml.» » II • oLk»f«lWwl 
Paf Mhrtlf 
I II AMI I * II -MITII «f IV.-.ri 
fur * I «»MlMluarr 
lill.ll» MT tll.toS mi lUrkfeM 
Vmt < iKilr tlWMMTf 
• I I.I.I AM M llll»H»K» uf<»»f..r-l 
fur Kr|l>lr« »{ |M*|| (W r«4rrn DM I 
wi«rill.b * rLVf«<lliiM 
ft* Kr)irMrM*ll«l 
Al.\IN II SllllWiiV^ninMlk 
\ IMuli i l»i »iMwrwj 
\ Ji»||«'mih • l'«||M AM 
fur liwiwr 
IMA I P. IIUWL^II> •* 
fmt »irfw..wi.f»«i »«r»" 
PEOPLE'S, p 
f.it 
TuttKi Rt r> ms i VH 
V * !>• I ... 
iomm w I ► im• > i• „» * 
RKHOLVK |>rml(ltog for an MuttlWnil (Jwallltcatlon fur ViHm. 
Khali IIk C«>n«tltutl»n h» m» amrndnl, mi a* In vliangr tl»r 
ijuallfltatl«>n of *olm, a* pmpuMnl In aaUl rcMlrtf 
YESl 
NO 
KKxil.VK o»04,rfnlii< thr ■niriMlmrrkt of thr rrUtinjf to A|>|»>intiiM nl of >t 
lK*urral. Shall I In- CiM«lltutt»a t* am*n«l<-<l «• a n>*«lutl»n of t».. l^ffi*Uti4r> 
lht( tltr AdjuUnt (iwril »i»«l tjuartrm »»t. r (ienrral (full l«r a|>|«»iu(r<| Im (!.• 
liemwirf 
YfcS| 
NO 
OUR PRICES 
I 
r<>R i 
FRUIT JARS. 
Mason's Improved. 
2 <|t., 1lc. racli, $1.-0 |H>r do/.. 
1 <|t, 9c, 
44 I.IK) 44 " 
1 pLt 8c. 
44 K* 44 44 
Lightning. 
2<|t*. l lc.rneh, $ 1 .."►< > jmt do/. 
1 qL 11c. 
M 1.20 jmt do/.. 
1 pt. 10c. 
44 1 06 per dox. 
N. DAYTON BOLSTER,; 
Mouth Paris Maine. 
A tine ANNortment or 
Fishing Tackle. 
HAMMOCKS, 
OroQuot Sots, 
BABY CARRIAGES, 
Base Ball Goods, 
£2tOM 
All to be Hold at bottom price*. 
Call and examine before pur- 
chating and I will havo you 
money on any article you buy. 
A. M. GERRY, 
•Mlk PuU, • • • MMm. 
Just Arrived ! 
A frt-nli Carload of 
BANNER WACONS 
on which we can i|uote 
Our lino of 2nd Hand Carriugr* in IMMKNSK. We 
have decided to reduce it. If price* have anything to do with 
it they miiKt #o. 
O. T. NEVENS, 
Janrllon nnil Turner ftlrrrt*, 
ANkMni 
Of roura# ytuj'rr coming to i*••• f «lr: 
For Many yrara wr'ir mti ymi th«r»\ 
I'M* »rar. »r ourarltra t gn, 
W»'n r i|« vt Inj; «o in I it V frWtxl*. mil knoar. 
S> many arc i-omlnf, we'll «l ay <1 lit** ri»rr, 
That an'tr JuM Iml tlird u|i from crtllng In rl «or. 
C»r|iriitrr« aifl |»alntrra li»>« Ital full • • »r. 
Our |ii« lit# bm to kf*|i «hiI of ill.* wav. 
Now If la |»rrttr a* ton «III am 
Ami fllUtl »« full aa rirrr uml I». 
Allow im lion ourilrr«« gno.|a to m ut|<»n, 
For thry irr worthy your carrful attrutlon. 
N'ovrlllra miBjf from ow thr watrr, 
Ju.t thr tiling for your nlftariiiulilrf, 
Maiiyotlirra wrrv tnlit our own f»lr Int.I 
H llhoul I If ln l|< of a fiirrl|itrr't Inml. 
Wlirlhrr tiljfltrr or thfji|ii-r Jinl|r who will, 
Mmr tlir famoii* Mfhllllrv l»ll|. 
Our I'lowlk* arr lirautln till* \ rar a* r*rr, 
Tbfj'W C«mI for aunny or wlml) wrathrr, 
thl* yr*r tlun tkfjr'tr hn-u U-forr, 
Ami trlmmnl with fur. yra, morr an.I m«»rr. 
Of nuu) at) Ira wr bought hot o»h>. 
On Mon<lay tl»«- 12th to I* tlrat ahuan. 
W'r'if roltona an<l rmhra, glovra, rltil«»n«, ami hoar, 
Wr'vr invktlra ami |«lna If you're Im nwl of ih ••••. 
In a word w r'yr a I a rjf>* atwk all thnNi(li tin* alorr. 
Which wr havr urlthrr tlmr nor *ju -r to n im- 
oVr. 
You will tlml n« thla fall ami wr lto|«r in my nnn» 
At !!•» M «ln St., In thr aainr cortvr -tor 
Wr uar all allkr, (l«« tin* aamr |irU-r to all, 
Ami hoi* err you (o l»o«ur you'll ftW* ua a rail. 
H. II. A /.. K. rXIXCK, Norway, M*. 
The Fall Goods Are In! 
I am ptv|mriil to mIiow joii a llru* line of 
Ull M Wet, Nils, III, 
At Moderate Prloes. 
I Sell the best all-wool suit for $10, 
TO BE FOUND IN THIS COUNTY. 
J. F. Plummeb, 
Formerly KENNEY & PLUMMER, 
»««'> lite. 
"WELL BRED, SOON WED." GIKL8 WOO USB 
SAPOLIO 
ABE QUICKLY MARRIED. TRY IT IN YOUR 
NEXT HOUSE-CLEANING. 
T. L, WEBB'S BLUE STORE 
NORWAY, MID. 
Has a Complete Assortment of 
SUMMER CLOTHING, 
SUMMER UNDERWEAR, 
SUMMER SHIRTS, 
SUMMER NECKWEAR, 
SUMMER HATS mid CAPS, 
At Very low figures through July. 
Please examine before you make your purchase. 
Kcftpectfully, 
T. L. WEBB, 
>OKU \ V. •_ ituie. 
For Guns, Rifles, Ro vol vers, Ainimini- 
tion, Shells, Ijoa<liii^ tools to 
Hamlin & Bicknell s, 
1JJ5 Main Street, Norway, Me. 
Thy curry the Im-kI utock ami lowvut price* on firwt clu«* x -"l*. 
j (iuti cawM, cleaning nxl*, etc. 
Are You Going To The Fair 
Sept. 13,14 and 15,1892. 
ifyou are, 1k» mire ami mil oil iih, if you need a in 15 
Shoen or Kublx^rv, we have j?ot the largest Ht«*k in <>\f 1 
County, and our price* arc IhIow all com|>ctitioii, 
tfot the lineal line of Muii'm and Women'* $»'M)0 » l- < **-r 
Nhown in thia town, and our $2 00 line U ju*t a* lar^' Ik 
aure and call on uaf wo will uae you right, wc al*o do r. pair* 
intf, lirnt claim work and loweat prieca. 
Voun truly, 
Smiley Shoe Store, 
OppiMiU Klra .... Surwiy, 
E. N. SWETT, MANAGER. 
THET NEITHER CUT OR BUM 
TNI 
loeavitt Improved 
Boiler Handle. 
taapto %mt m raw** ¥ ii> t**1 
WM. C. LEAVITT, Manufacturer, Norway, Me. 
Why Not Have u 
New Carriage this Summer? 
Wc have just received a new line of carria^r*, all KtvU 
including Banner Wagona, Speed Buggies Surrey*, SulW*» 
etc., which we ahall a«lt at very low pric««. 
A full line of HARNESSES. A genuine hand ma.l«* n»>* 
lier trimmed wcare aelling at the low price of f'JO. It'* « ,ar" 
gain. Don't buy until you have aeon our atock. 
ZX« P. JLdLXT iT 
•mcnmt tm Bcc«H A ■IUr<t( 
Clare* Krt«S • 
L-Uitonl Orinocrat 
% llfK HILL' 
I ■ r" hMt ■»» * r 
I * * ri • «•'•*«*» *"»lH 
«( * 
lTr*r" ■«*«»«•TVw4i 
m 
I KLm rt«"* »M*r RrM mn 
Bm** • 
I • if l'i»rtUifc! U 
I •' 
( 
\ 
•• :r>< <»..rk 
J r<—ikr 
IU»k*W •u»r*. 
^ 
< 
i«i. h 
• » ».il'i< n. 
««r 
I I II. 
inr •! f til* 
'•*•• i ••• Iwik, \. ||., 
m 
I * 
" "f \r»t„n 
Mil*.: itf fc 
• fuhrr, Mr. H. |l. 
|^4j» n 
f% K4f%r 
* "f VmHmut, X. 
I 
|| sh4,', 
, i 
•' 
,| i n'ulM AMarwM 
vv « > 
** |'l ••»*»* ** •"J **• 
»».■•*. Mto* ClMB It. 
» H II >«r. Ill .1 
m »•• » « i"• i trWa»fc latuva. 
^ !»•* •* •
#t,„r r>-• it'll Vi^on *bu 
%-T ■»»•«»« •*'" »huu]»l 
" 
»•>« v > \ t iiwM h»* t« 
.I rut 11 « ••( Ui" 
In- ImJ ilur|f wf 
»' -■ * 
« I * '• "iW M-M.lton 
«n«t 
r» r • N II. Mr. 
* ► ■ "•>• *)• irn« of Him 
| u»r»» »• 
» »•! *»«rk 
-| I tHIIltt f*lr OilDfi 
«Ut in I Itiuratlay 
I I, I I «li>| |.V KIrf T- 
fr« ■•( OXtrtf, M* • 
U mikln( rr|alr« 
| aalaii |>l%«-». "^*1 
* ■ tn l r»-(.4lr« h»»e 
• ■ ut*kn f- 
MrtTva »i»l Mr. and 
•f \tUt.u. i»«»rfU, 
! v» Imtn i<l <lrlr>Mr, 
,r» <>f Mr*. !.>«iu !». Iltn 
11 • 
lr» 
j 
• » M unl W t«hln|t«ii 
.j ,■ Ik bi the f««»rtlr 
tHr «ill%«c** ! •" 
«ci 4'• «ithlii lb* |«<l 
|n| | (laiil »|>|-nuillt> 
"*• •» 
* if S>m "|«>tir.{ of 
k«t>< •• i. 1114Uv of our •urti 
» tin fin M iikUi 
.. »• n, f tt» in nrr* Ut%lh U>fu. 
VV^' }. >» |4r*t*r «r«lhrf U h«4 
»•« t, of llir v«ir, 
•- ■. f .r ntniiiRr tUiUxi I<mv | 
vl II I I I'. !» .«*( M | ««. 
•- • \ \ MVHK- 
» ■<' •Ituflltrr. U *Uhln( 
h!KlK »i! >tVf HllHw !■ |VK 
► ■ I ■. il it tbr I 
«♦*-»» U«. «n<l will |>r*«rli 
C *<• U* »t ibr rrf«Ur li»ur, 
lit 
i P*ru |»h| iiBUt, 
•H l<rf 
M « * 
^ V*» w H 
>i | I 
* » Ir 
»*V»» % • 
Vj|t \« + 
VH I1 
I •« % 
• y In Ha *n 
w Uh a 
km l |m| 4 rrft*luin«-nl at thr 
h >»:,■ • truing, f«»r 11.. Vn<Hl «>f 
1 » |>Uj lli< "f M »*trf 
•«» n ««f INwtUrvl 
ladtnr*. Ilr w » n* 
f hl« »r»f«. ||r f«Tw 
rr« at tW» 
•»»»• •( .• >»tu-»llt r*o»ll*«l t«»th 
r of lh* |tf»f r«n»n»* 
> I Imitliotun. bjr l<«l 
r* *hkli I'arW Hill lui • 
»f \ 44 ituv thr • \ru- 
i IV J A >MUr. 
«tlin»«<»•■ UIMKH t. 
V M r ~»n U iUkllb( her 
M-. <« M hutfiiiorr. 
1,■ t»l to l**(iO V(4. ••III. 
a*"b> t Mi*« Mlillttklt 
I'. 
*'» I- liuflii'r in<l (niMkhlkl. 
'i K N II., lultlnl br 
¥ • UtM ( olbjr. 
1' * r, who illnl while 
• »*wt im hia iUu|)icf •• tW IIUI, 
•to1 ,».i la lh* wl^hUir- 
"-ni »o4 al«a*« H»r»l on 
> \l>«. "V'|»t»ia W|iit« 
i/« au.l in »rr* frr»«l» 
1 
fcui 
1.4« «<4m| in m*kr an 
T f f. •• .1 | 
|.f tlf <v«uli fair. 
*«W II '■»■« t'u> k*r, I**»n- 
*• >11. t, i..1. Mra « \ 
a-,V • « '-'.r 1« ♦..licitInf 
iMHUi 
TUK h\F(.KI> BKAKS. 
"1 0. S » Tmi VKitK IN ACL 
Hi' s-> u* Th| county. 
V -O CtSTMt 
*'t <•( tt«llor« Iuh |««Mnl 
1 •< »«■» to Kumfonl KalU. 
« I W «U*f ami /Vnaa 
* '• »'• t — »h--1 at lUbrtMi. 
I I. at hrnt'a llill. 
-« *»> ri|'rr»r«l h»f» uj*m 
( 
1 
.th o| Via* llattW- Har- 
I'aria Mr h«i» ll«t)fa 
*' 1 » •l-'krn of h»»f 
•1 f.a« rrtuTi»«*i hrr* 
" • •» Mr. H.Nr*. 
it <>o tlw aick iut. 
\-r .Linplaint. I»r. 
fl kf -M U •Itm lin* Him » 
<uk ndl • 
-ii|-rt>«tntf *»m* 
t« •( h»iu* agala. 
* k 
%• r lui it>oiMUT fn»m 
••-a*. 
1 « Ivt-tt |oa«lil'C * 
||<>« aril Uw * 
: t« tl.at »•« clt*. ICuwftml 
* 
v ti iml hU a»m 
*U»- | ajf ti'i. 
•"**••• II »►,. irvatrU KU alt*r I 
"t I'titil. 
^ ttn -•hii»n>niwm<'nl lt» haul **""* iWr fat torir*. 
(AST MtHVJ 
l4**» I' hkI of MttMiliu«H|a U 
V < a! I. fatlwr a. A. I*wUih1V 
*ooostock. 
* " >t-«»bk tiii** for fariu* r« 
< •>'Irritating. l<-<Ur. >rj.t * 'i* nun* uiMWt, rnJ 
•» ki»'« if, n«« m»|>»il- 
» • t« % grueral thing «* 
..Vl* 4Im| if li •»!r to IB 
** •4 « ,(| «hra jrixi |» mil. 
'if* «Ih>|i U ihr nfjrr of 
.. ^  •• l»fl • •ordrtr >lt. K|»hr*ta 
»*7 * •*»*«! *t hu«km| »t th# «l 
J?**** M *Tiil it Hni |*»rW. 
" '* lu"*l tiiuo r»«« Ittttklt »*l 
*• ',u ikiiMBv«-«, whltb. t« ft*. 
1^"' «i..| no# |i*n( U> b* rr- 
u<-t uu It fur* |mI liw* «» 
Y^_ 
M • «»f fur tbr 
w.' f«»r It iNHabinr« m-rmtuni 
• *"• f «.h hn ki .|r»>|.ping lM> 
%i rtm bttkrtlul. whicl* 
• 
tu But- i'n »i ting tboM of 
In thU rMpnl no ntbrr 
»•(«. ,i4 r.tu*|, *u,| «« cauoot 
J:1*' tiiu Mo <h»I Ul*— all 
^ I'ur «r >r* told by 
S.. 
***' tW tutor «« ahall 
•** ami It o-ll | *Wk. * *UJ ■
• l""h to thrm. that >»?• ■<» 
» "« Uud. •■til Ixvo •ho"' 
»»4 w tUciktm ba 
WKS1 PAHIV 
Karotrra tvwnriK-nl I • haul la twwt 
«*« ka M(«diT. Th» Uvup lUtlfil 
rurttUr. 
M*«'l (waariHTil U*t ¥<hi«Ut «Ilk | MU* lih >ww m U*r*«ee. 
JtTi rote lu« Motnl into J. K. 
IM'« bu«t» «l Tr«|> I'mcmc. 
Hp UmI t«M Kullrr liaa 
l>ur« tua*ml iKr K. WUIl* tU*d mm Mala 
Your (urfM|«tMtral haa b*N i|m4- 
l«C a tem «la*« •««! lb* late«a la Iter 
aortWra (tart »( tl»W rtwaalj la «*a|na)r with A. ( artU ul I aahrUii1, Mau., 
an«l K. I». Aalrrat, II. fartla, S. I'. 
I anta, Hallrr Uilr «>f thla |>lai<r. *'• 
t-aa rrtairt a finl talib of trout, a K«"*l 
o»at ui Ua, l<»la <»f WMijallo btln, ami 
• *•««! l«*t of ItlarlimlM 
II.>a. T. K. MamUa «»f •awtea. 
Mailt**, t|«4r la l enlrnnlal llall laat 
M..t..|ar rwalnf h»li»ra a fn^Ulwrt 
Mr. i tea*. AktrWh Trap l ortrr ha* 
lakm to hlmwir a Mter Half. 
IVff te »M4ter I. II. O. K. r*raraW»a 
i*» INwtlaaU *Dtl MU1 «»r.ltar>l Itnla) 
I 
mvtBUMO. 
lift. *. T l.itiag»i«>d |irmM at lb* 
< o«q(rrgsUuea] «.hurvti<>a miikIit. Ilir' 
auU teaa goo* U Aufuala lo are hi* 
hmltel 
Mr*. K C. Karrlnfton arxl Mr*. M. I 
l iila(r«Uin a«n at Mr. Klfa'a ot«r Sun- 
>L»t. alau Mra. t or* Harfcrr Wrtaan 
Mr* i\ l» Hoar arnt hutnr U» I'ort• 
laud «*• M-Hxlar. 
TW» aa« a xa-labte at tlw ^anlw 
SorrUa rianh «a M»n<Ut r»faln|. 
Mra. JmvU of M «Ulrn la «l*ltln| Mra. | 
II. N»U» 
l>*. Mr. llavOm ami nlf« haw jour 
h* k to INwtUiki. 
Lliikr I'. ^Irkt Irfl on Hnliira- 
•Ut f«tr hrr« llautr, IihI., vbrrt >br 
will tr», h ntn«k- anothrr tnr. 
Mr. f. T. KriM loiUr Ltrr M»tr«l 
late thr »lu lb* old KuM hNM 
• hi. h *»«mu«T Krin< ha* rrmitilnl. 
MiaaJraakr l.%an*. who Imi hmil 
!•»«»»», I *»L, tin a t> m yrmra, U «>« it 
hrr hlhrr'i. 
MIm vnh ■». Kuim tut KartMl for 
hrr ut..aU>uarj work la l^mUvlllr. hr., I 
>ml *111 ti»|i «t Vinn<>«th iixl Houth 
Itrrwk k tw *«. 
rw o-Mhliix |>«r*«lr at N<irtlii'nn«ii 
<«n Tur*>lav attra*-t«*l th«" hmiiI trowd, 
ait«l many «rnt Ihu «kll*£r iinl 
vtrlaltr. f * rat y«li crowds!«*r* »nil 
• »»rr thr Main* t mtral rallruatl. 
A Ur^f nuniVr of thr frl*-->|* of Sir. I 
W. K tt'»nl rnjor**! heiring hi* |>latlik( 
u)«>b llw off«n of th«" t <Hi(r*titl»iul 
« h«t h I u«-*<l«r i>(rnln(. 
Uitrr |*ftw ir» >1111 In togur. 
J. >. lUrruwa tuaOr hi* fortvthinl 
tri|> r»un<l rltvr thia wrrk. 
IV f*ll tfini of thr a> ••Irtnt lu* l*»- 
<un with (w«l |>n*uUr uixln thr *arr of 
Mr ||«ll (»| Mi** I at l<>r. Ml** K*n»- 
ham I* •Irlaiiml b« th« aUkur** of In » 
*uat, Mr*. • oL IVrlr* of llr»l£ 
loo. 
Mr. « ha*. W. hf« atartnl for Mon- 
tana • Ihurwlat with hi* *l*l#r, Mr*. 
< iN.lktfr. ami will makr a *fn rt *tajr 
»Uh hrr In N ithlnfton 
Mr *imI Mr* * W. Mfr hair <«nw am 
an rilrttdnl <lri»r iu oihml wulf. 
UIII hr un a wrrk or m«>rr. 
I mi > ifr it ran|ilB( at Krnr I'mxl. 
M l "i >tlirr of l»r. I». 
I.. Um*i>t. ilM on Thur*tl*v iw>rnin<. 
t|«il «*> »ftrr a *hort aWknr** 
Nr»* fn.m Mr *n«t Mr* iNaatMit* ro- 
l"»rta titriu at Hrrlln ro n^to for 
A thru*. 
AUANV. 
Mr. ud Mr*. Jan** f. Iltr.l hat* )«>t 
M th« |)|«uutr o( i-oyj.Uof «nk«' 
»ult ft"IM th»»r elttoal daughter*. I*.. 
•>f thrill IT* ourrtnl. Um lv«Ur* lb | 
ItkltlrfiMil, Malar, Mul uu* In W tllhain. 
M%*«. Their kuthuitlt ir* »ell In 
hwallwaa tu ttn«r |>Uk«t. IV too uu- 
iMnlnl -laughter* trr flue rutttif ladle* 
• b<l «*<>rth« of hu>li«b!> W|«i 
<r» «iir |>l. nur* t-«ii inrmt* have th«n 
l» '-+■ their hliilmi UMb)( an honurttW 
|a>«t!k»t! Ill ibr »U(U! 
I!»». k L Hunt * lllun* ivntlnne* 
»ll«l In- ha* » U*«*i hi* l*h>»r» hrrr. |»et. 
Mr. » Khatu u| Ma*»u *u|>|»h«*l hU till- { 
H> l*al NiihUt ud C*** *D 'tiUml 
•rriWHi. 
'•"iff II. WUtnir. a »tu<leot »f I-a* 
Ohltfial l>»«re. M«*«. I* nuking * 
«!>..tt •|n|i with hi* father, lit* W llhiir. 
Ili-rVrl |. Bran, ahi haa *|«*at tlr 
•uiinu> r In \n«to«er, M**«., working at 
t-anwritrring. ha» ret urne«l tu hi* father 
A ii. Il« an *. 
Ihr \ I'. >. C. K. itlrltritnl the .1.1 
aimU>-r«*n of thrir organization Kri- 
la t, thr 1>I tn*t. rhrv invitnl |U-th« I 
t \ i f ! iu«-» t 
aHk Mi» Mr VI|mnU »f i <>'•■ 
tMA-tW ut (i«r an athlrma 
OAPOftO. 
Krv. Mr. of \uhurn, |>re»Ullug 
el.lrr, hrlil .juatt i!t inee«lng at the >1 
I. ihurvhherr ami at Wrk'hvtUr >«ii»- 
via* U*t. 
ke« Mr llannaf<»r«l. a funuer |»a*t«>r 
of tltr M. K. rhnr\h here, *aa In U>»u 
la*t week. 
IT* ) onng |V..j.|r * NHiHf of fhrl»- 
iUu Knit at or held a Malaiil* KrU*l 
rimiu|. I'rucmli ||D to hr u***l In re- 
pairing lite ha|«rl 
Mr*. l*urrll vent to |^«i*t<>n to 
attend the m»rrt«g< of lier *t*ter. Ml** 
iw-rth* IVmhnter, to Mr. Kldredge of 
II<* lie*t«*f. V \ 
Mr*, iimrp llaiuiltou of liritrrW 
here. 
Mr. »th Fanner haa twen dangrrouOt 
akk- 
V f|«r |M««irxl *aliiM>u trout »«• Uken 
from tlx lake b) Uww J"OW la*t 
week 
klincr I'arrott la at iMHMe after an 
*f»*eUi** of *eteTal llMXlth*. 
wiiHON-n mills. 
Uul two iliri (Ik pa*t nvk. 
Thr antUr la » trill* monotououa brrc. 
I: Twit< Im-II of Milan *a« In loan 
Uh- |»a«t «rrk; a'ao Arvh Tail hrll 
and 
• if' atvmpauird t>« Ml** Winnie 
T• ll< hrll and Mi*a oftla. 
A |'*rt» fn*l thr h<»t«l aril! 
|o ) olr- 
hruuk *iturdat, t<on*tatiug of Win 1 <«rk, 
Mimi* ll<»lge«, Mla*r>» Klo«*ir, |.i//ir 
«n<! \ Mir Mint and tilennie lUlra. 
I'artlra I olrliMuk alxt arrr 
•t»|>|>lu( at thr III»um* arol 
<>»rf t«a 11k trail to lirrr I.Uk t •nip. 
Ilal tin- ar»llrr a a* uot conduvltr to 
<>■*1 lt*hlng. 
\ fra of tlir nrl(ltUtra turned out thr 
t1r»t of tlic arvk to lid th*> hay for 
Jo«et»h I'artrr, who la at tluf Mainr lira- 
••fal 11 «►»!« It-a I 
I ntlt JfiiaUuii llrtuirUU up fmni 
s • m v •'Mac «*■ frVnda 
I'rank llart tod auo irv at hi* hn4b> 
-fi. Will llart'a. 
I »r I Munn la at F. T. IVninwk'a. 
UMINWOOO 
Hr al • at a Ivak v|«fl thr ira moon 
«• a thing of toauty and of )o« aod «on- 
Nfmllf Inlwri to t*v it* !••• -like 
form 
ah'Ut a* MHMi «a it twa-onira tlaiMe; 
t>ut 
Ihla timr it aaa almuat • arrk oi l 
hr- 
forr It |mt la an appr«raa<v. a thine 
• huh rarrlf happrn*. \n<l lota of htv 
and (nil la* on tl*r (naiad thr 
aamr 
length of tlu»r after tiring rut, niu« h 
to 
tlw Injury of thr fod'lrr If »4 In 
tlir 
grain la fa«t tlir m<«lli juat pa*l 
ia 
•«kl to htir Imi line of tlir NK»I loam 
ami ditfhnll f«»r h*r»e»tlng within thr 
■iraarf of m«i. It would 
hr gratify* 
ing U» kirna l»>a lata* 
fair daya Ihrv 
• ♦ rr, and hoa mm h rain frll during 
tlir 
month. If any our ha* kept thr rvrord. 
lint It haa hrra a g»««d timr for gmaing 
■ n<|>«, far U t'rr lh«a a aharp dioulh, 
ao 
no complaining. 
I urn ia fairly ia thr milk, and agaia 
thr oMina luvr imamracnl thr.r th-prr- 
dallona. apparently iulrmllug to get thr 
lion a tharr 
l|r|>fa of |ol4iai>« irv w-.m «>••• 
ru«t whllw u(Wr« »rr jrt untou« hrd. 
Mr. I»•»U uf MiiRMiiU m\< thr rn>|M 
1 lirrr ir» coailuf la Ih* bnifml llul 
tb»T ha»r fiK teara, rn<r|Mia( 
• hrtl 
whUh will (all ihurt urarly onHhlril. 
I'hr hav crop tbnr tuna 
lo thr 
jm rr. IVi luia all tha btxnlna 
lh*r 
tuUkc cat* of, who raUh laura 
K«il 
frt.w tltr lake than thrjr ran aw aodflrr 
»«•>. M that thr* hll* t" *•<! 
> Ihrw in 
thr fniaad. Il «rrau a aowrtlmra 
that uaturr illd ao« dUlriUitr thr 
n»> 
or««itlra o( Ufa nmrr r\rnlr aiuoaf 
hrr 
rhlldrra. Ilerr me arr luoflsf for autur 
of th»M blf flah. aad thrrr thr paoplr 
arr haukrrta| at thr uiur tint* for 
aoatr 
of our alee applna. Awl «r arm *»» 
thntufh thr lumt » hrrr thrrr arr 
mrda 
of Jrad wood la rtrrj atagr of 
drear, 
without thinking of thr poor rUr pro- 
it Ir «h» <ulkt with ro»d r*rry 
wlatrr 
for Iha want of It. Mr. Uarli 
aJwara 
baa a food word fur thr l>r»ni-rai. 
aad 
la hla laat Wttrr arwt thr alaawa 
of war 
| far tha raaawai of Ma r-»— 
ANOOVtR. 
TV <*n«frpffttloMl rirarck »u wvll 
DM U«l SumUr, Al|«( *th, nc- 
rational hr Ikr |iwmc« of two flor 
Nwilnl |*tfnnifn «ko klftdljr tuUtnt 
Mr. Nwh with til* «h»lln 
rrmtrtvil a rtw vtnlln mln whlh1 Mr*. 
Kln(«kt tilth I tn 
ntiH-h waa a Vfcilln anlo■ 11>h|t«t<> Wllh- 
•I U •*• rtmllitMllj Am innate. 
>rt»t. lafe J. it. >umiwrtoat|M>k»t«thr 
, l«of!U npo« the political Im«im of lb* 
il-1 v. Thr AiMlnm hnnd In thrlr imw 
I tail HBl<|ur uniform* wr» |iwirnt i«l 
M-rrml aHertWni*. 
A ill|hl frmt In «wir a*vtk>na thl* 
■urnliif, M. 
That haul ruooft, o**trr *u|>|«*r ant 
lUnrr la i»r» to iimw off *e|M. Iltb. 
Tflli n<» <l<mM will be thr U«t ilativ*- 
(l«m In tbf <>M hall, mi nun* one an«l 
all. 
ihir lummrr inmpnnjr will mhhi br a 
thine th» pnat. 
WUT BIT NIL 
A illfhl friMt an rr|M»rtM| on l<>« 
g'outxl <>u Ihr morning uf Nri4rin>«r 
J.I. 
Noun- farmer* *rr still twttlug tunulow 
btjr, 
«h»t«arr ino.tlv hirvNlAl ibJ in> 
.turning out rathrr lightly. 
\ H IWn will rtnUh ihn»»hing grain 
for tmii>mrr« vjii. :ui. 
Mr. ami Mr* A. S. Ilran *re taking a 
«*«atk»ri *1 thr •nilMirr. Mr. II. ha* 
• «n|il<i\^| J, Halting* |U>an uf Ma*on to 
i«*»k after hi* mill bu*lnn< lo hi* 
ah*#ttrr. 
1 S. Ma>«n I* «t<>|>|>tng In thr 
l>lacr a few data. II* I* foreman In thr 
(•ran«l trunk vanl lu IWtlauil. 
UVWIiiii I arwi'll ha* romno n. 
work for the neit *li month* on thr 
rallruail *»«-ttoii at thl* place. 
\ ahum W Ma«>n l« working at thr 
nrw «Ht at Uumfortl Fall*. 
Jotham « ha|>maii k« piloting A. •». 
lU-aii * Uwhllof hotiM*. 
11m- Uy hoarder* lutr rwntljr gone 
h«M. 
larfp iiumtlllrt of nU-e lilueherrte* 
Im»» (*>mi brought fr««m Caribou Mount- 
ain In M*«on. 
Minnie Whn'lrr ami tlrace tin»»rr 
lutr gmw to Hartirr, N. II., teaching. 
K. H. whaw h*• l<Mt a shrrii hjr 
Ill* »l« k j#»>j»le *rr improving. 
BYRON. 
lit run lutan't K*i| tin >•!« uta •ultUirntlt 
lhrlltlD( Uh> |«it Ihrw wrrk*to Mprr- 
a*lr thr tMVrMltf nf uft<lltWl«.l attrition 
to haying tthUh 0«>t( u of thr |>t*t. 
IV frtt C'l'l >ll|(rr« arr rr«|iliif I 
•ulTUlrut •>noMir«{>-iit«ftl !••!•«> Ial«»r, 
• lilt glorioti* futurr |>ro*|*vt. 
IV annual U-ar (ran pruniltrt C,N*' I 
Sat I arr ami .VI \ oun( hatr ra^ li 
taught a kii'i llir |>mI ttrrk. Olifttr l«*n 
a* trt I'fHtfJ U«> ttrll «rttnl Inatralrgt 
fur ihr hunlfrt. 
Nht FWfriii-r llotiffhton. from tl 
Kr tmlngliaiu, Ma** Normal vlt"»i|, I* 
*|«>iHllng thrrr tfrki «if Inr vacation al 
Imm*. 
\m<>* \Mrn an.I < amill \ >Min| hatr 
(one |<» (.itmuorr to work In the oun 
fartocjr. 
<• I. Hall ha* returned from a month'* 
hating trip "•!<>«ii «*«tintnr.** 
Mr*. A H. \ iHinj an<l daughtrr arr at 
raiit|>m«-«-t ui( at 
I ««'l lil|hta hatr mlt«l tin* a|*|wllti • 
of trout for bait ami tWhrrmrn arr 
••arnilnc. 
A. T. Wtlir, a*»l*tant alitor of tlw 
llrrakl, Mr. aiul Mr*. 4*. T laltorne, I 
\. Wtltc aiul li^irp1 1.111 l«-r of |l<»«i 
Jim. |lortau<l of l.tnn, W W \\ at*oli, 
11 m ••• i W Hhv« Wi. Ywt •« 
M atnftirl, t»ujr W>»fclin*n, V. I». 
Mini, H I., rhurx-, It K. Ai»lretia of 
v\ \ s l^ik'i.' 
li. II Kalrlmil* au<l (tmrf W. Ilrwtn of 
Mt. \ rroon, Mr A< rt-a of l^ttUlon, 
Mr*. A K Mlt.hrll. l(o\htirjr. II. IV 
IllUlrrth ti. l thrr«' frt«nl« of Sett \orl» 
tilt hatr t»r»krn kmil at Houghton'* 
tli* |«a*t tirrk. 
MASON. 
II. )•. M**••(! f"U»<l on* of hit two- 
»«nr-*»l«l «lrtf« Id an old lirklp lu hi- 
|«w»lurr 1**1 M»nl*r. Thr tln-f wa* 
iu*t alltr. «t«iMlln£ lo water. I'h* ln<li- 
• Alton* • rrr iIt«t h» h*J hren tln»« 
w»r* tlun «r»l; *••*«l.| h tr<llv at a ml. 
Mr. M**ou •««■«■«'• •!•>! lu <lrl«litg him 
h«»«nr ilurinf III* ilay. v* no muni 
• lit hr n«t not o>»n* out all right. 
I|or«f«- lluUbtu*oii v*mi to I'urtUn l 
la*t SlithUtr on l«M*ltir»«. >1 r. Ilutih- 
ItiMin ha* l*rit aM* In Jo Imt lllllr 
•ofk (or artrral Mra. lluUltln 
•ott. «Ihi »»i IhniKR front the al*»l la*t 
• lukr, lu* to u«r imtrhr*. Tbrjr h«th 
•rriuUi l»h«tln^ a har<l time. 'I'liry 
hate thr *y tii|>*llti of all. Mr. Ilutrhin- 
*4i|| la our of thr I*-*!, If Dot tin* Iml 
f«rui« r In town. 
(•rorifr ||. Itmwn l« ahl# to fH# out, 
au«l look after lit* Kinlra **»tue, UiI 
i|ur*n t try to any l>*i<lnr««. 
N. II. Tyl*r mi|<I a ah* bunt ts Mr.\ 
kilbotnof IU-UiH I **t *•*!. 
\. •». IU-an of Wr*( llrthel tell* u* 
that hr will |>u( inrili of •prm-* 
|>ul|> •iwInIo tin* rltrr llr coming 
winter. ttio*tlt In thia lutti, l»*li|r* hi* 
muUi Itlnb wtlww. 
T*e%. \ II. Hlthnu «ai ralle»l tu 
|>re**h at Hunt'a « ornrr lu AUm>i> >mii- 
l*v. ||M JMh. llM unni«ter tl»rrr Ml| 
•Mu 
£AST SUMNCR 
*»trj.liru lleaM lit* l**u(lit tin* lt»*« 
*•■11 llri^jf* *uu<l. au«l I* preparing to 
o*« upy llr aame. 
A. I» I'ark «a* at h<»tur a ilar or ttao 
last »rrk. 
A | ritatr k Ih«iI, In ilurgr of Mi** 
Nellie llib>>*nl, rotiitm rnetl U«t ai«k. 
I'artlr* all along th* line art* vet vl*lt- 
Ing ll«r work* at Kuuifonl tail*. (Hw 
Man, to *atl*fy hi* rtirto*ltjr, ha* ttia«|r 
thr«r trip* tliere, taking two tiavt' tint* 
at tlx la«t trip. I'll" train* arr well fill- 
nl, I'tobaMy •{«*< lal train* at low rat*** 
will ttf put <>u during *t*te fair. 
Mil* wrrk the talk will Iw «»u »tate 
fair, nrit week It will hr election and It* 
»**ult*. thr werk aftrr, "llow du* )• 
Uter* turn out." 
Ml** Jennie I'almrr, who ha* irrtril *o 
long * ft I writ in tin* |M»*t office, I* t «kl it|C 
a *li"ft ta< BUM I W. 
HIRAM. 
Kli Wad* worth, kuluK wtowtwl 
fn>m IIIim***. rvwRHxl hi* <lutl*-« at liriy'i 
Iiiii. Jiiixig, N. II.. on I'urtiUt. 
A Urjfr iiuiiilwr <«f |»r*«»n« went (nun 
llinni to I'unatj, N. II., Aug. .*Hh. !<• 
m ilnr«« thr itvuh |< an I werr wrll 
Mix Mirth* M llnrrrll, of liurlum, 
«Uitr«l Im r r« Ull»< Mr*. M*r*tull ?*|>rki>g. 
ThmiUv. 
Sir. Wilium Ktaut, of Portland, U 
fUltlu| lit* brtrthrr. J»ui«-« Kvmu, K*<|., 
•t llaat llir*iu. 
Itr*. Ir* l». MorrUoo, of Urklgton. U 
iltlllui fri«-ud* la lllraui. 
Wufkmro in rmtluf tnlliif hooth* 
in Ibr town Immim- 
A mm of M«dl«on Ittnkln* U vrry III 
of i« |>Ih>U f»vrr. 
Mr*. I»r. WlUon of K««t Ilium ha* a 
t1*11 fr»ut hrr ntotlirr, Mr*, t twiltniuriH*, 
of < lafonl. 
|N*IHIrillT, lllr mi I* •jukt, although 
• r h«-ir of m/fJi t reaching the »rcr 
IAST WATERFORD. 
Mr. ami Mr*. H. S. litlwu are il J. 
W. Alhrrtou'i. 
John H'. kmi U lhnni(h work In 
liming awl It »l Ihki»t. 
MIm U*/W» »nmlrra of l^inrll, M 
• n<i nWve, Ml** K«lr Htvmlfn, are %lalt- 
ln| »l Jtiu^i 'tinl'aiurnr'i. 
MIm |»r. t »rr rrturmt) to MoMrhu- 
•rtii WvdwiiUr. Ml*« Mary <1w«l- 
Untrue rrttmta Satunlar. 
I'rank Howe ami (4inilv liave retunt«*l 
to IUM» to. 
Irm JuhrnuD lu* rrturw«l (nun a vlalt 
1 
In MarMehtwd, >!«««., }ea«ln( hi* aif«* 
•ml Kri who iitti«|Mnknl 
him. for i more ritrmN tWit. 
Albert II. IWwn haa movr«l hl« family 
Into ||. K. Allen# Immjm*. Mrs. Kdwanl 
Hilton la ataylng with them for the 
pftwit. 
Tbr I If lit on Mnunt W'uhloflnn la 
plainly acra from the lilll* ilnul lirrr, 
EAST HEBRON. 
The Krrw hor« are at work on the 
rvr* road la Hebron. 
Kartnera are buajr harvesting tbrlr 
iwrH curti. 
Ket. I>. A. iiiinivia hti rwiriNl 
frixn Itoibwry, whrre he haa bm *lalt- 
Inf. 
I A tollable fur Thuraday, Sept. lat, at 
the franc* lull. 
TM I'alntcu I'ramatk Utk in *•»- 
Uaf iMr termerj mdj preparatory 
for 
a aeriea of cotcrulumeaia for Uii 
wlu- 
BITHIL. 
W. II. I^omjt of h>rtla»d will >|M*k 
hrra TbnrwUy tvotrinff, H*pfr«»h»r #th, 
Mplalnln* lb* A a at ra Han ballot ijriXw. 
It U hojird that the flection olBm» of 
Ihr lo« n« In thla an-tUui ud aa manv of 
Ihr mirri n ran «III avail tlfmwiwa 
of IhU ••i>|Mirtuhll). 
Mrs. !». HiMfo oihl lirr femarhold 
furnliure ■ml furaWhlnffa al auction last 
KrUJav. Hh*< lr»w bm Hfpl. 'Mil and 
•all* f«»r Kngland mmiw Hiim> during Ihla 
««#k. 
Mr. K. II. (toddard It tint again aflrr 
Witj cunltwd to Ihr hoaa* for a month 
hjr akklMti. 
|*ruf( W. S. Wight haa lu*t rrturm*! 
from I to* ton whrrr hr ha* latrlv taken a 
In llult'a Normal Inatltut* ami 
Ht-lMMtl of VikiI llartnonr. l*rof. Wight 
hut llttl* of hU tint# at liU hoow 
In luili. | tiring awa> nearly >11 iIm» year 
teaching vocal muak*. 
IV I ulver*all*t Hundar Mm«l held 
IU annual iilt-uU* at lllfrnMr Park laat 
Thanular. 
HierT will l» an entertainment Tuw- 
•lajr evening, Sr|4. illh, at the Opera 
ll<Hi«f, n*aUtlng ul mutk-aml nwrilngt, 
under the autpk-e* uf thet 'ongrrgat tonal 
MllI'Moiiir i,III I* In Boatoafora 
•hurt vacation. 
.VInni| at the aratleftiy opfwtl Tuea- 
dat laat with a |<nn| itlfinlaiMi>. 
C. C, llrjant, with * ifc, hat fnf on a 
month'* tacatlon trip. Ilia meat atore 
will I* |omi| tlurlng hi* abaaarv. 
The M<th<Hll«( mkMt lirhl a lawn 
parljr and fair at II. II. (iodwln'a Thura- 
l«t uliirf U«|. 
J. M. ItiiUinxik a of 
i"«« w it I* tihw frmu lierr la*t * «»k. 
I1m> Ii«*tI fair will l«r Im'M »i lUter- 
•l<l«> I'ark I'urxUr, HVdoeadiijr iihI 
IliuroUv, N*|4. >i, II ami ti. ImmmI 
l'UfM-4 will tip oflrruil tixl th* *how of 
atnrk •III |>ruS«Mr («■ Urfrantlof a 
high atamlanl. 'Ilir fair la*t ) ear, al- 
though tin- f|r*t I•••lil on theae friMimla, 
Urgrlt «tlriulnl ami a iln ldnl *u«- 
«■»•**. | in. \ rar no effort a III k iiuml 
lo null' It a tnmh (trilrr »mve**. 
I «•( j ear a flop gran. I ttaud ha* 
tiPrn pfpt Ip«I ami tuaii) liujirot nnent* 
Mil 
i Hir mottl* * HI nuienitirr the | lea*m•• 
with wtili h IHpt ll*teiie«l to I hp I • Irnlp.l 
ami aivoiii|>ll*hn| el«nutlonl*t, Ml** 
1 llinghain, la*t *ea*on, ami will »»<• itoiiht 
improte tlx* ••|>|MirtUDlt\ of hp*rin< Iter 
•(aln at I Im* entertainment at tl» 0|»era 
I|.mi*p tlit* Turatlav evening. ll>r Dim* 
"••Million* w ere rneltnl with Itpartv a|»- 
l>l iu*e ami «i r* thr topic of mut h favor* 
• I'Ip *•»•»•»»*»•■ i»i long after tin* tra.llng of 
la*t It I* rareltr our lot tit hare 
thla opportunity olfiwl u*. let all 
lotpr* of thp t>e*t and highest • la** of 
entertainment Improve It. 
NORTH BUCKFIILO. 
Mr*. king llmk ami»lilMren of Welle*- 
Irj Hill*, Ma**.. alx> luvr !»tii at IhT 
fatltri *. I> I Kari «r*. for a h w week*, 
(ii home the j>i. 
Mr*. ||ii*.nr llmk ami ilaugMer of 
Wnrmlif) M»*« anil home Aug H*t. 
J. A. Itotunl ami alfr of "VHilh I'aria. 
w»rr In our |>U<v Aug. .THh. 
M -ip». ii* ai<>I wife of XI -• *< Im 
•^11*. who havr t--. ii at J. A. Warrru'a. 
Itau rrturnnl to their home. 
Mr. Wm \Urn ami wife of I'll 
M •**., arp % I * It I < k hi* *l*trr, Mr*. Wa*h- 
Imim iii ai i. win iin** «»ith hit 
Prank. 
IM I union I* at work In the corn ahott. 
IIU wife I* o»pr at llrtltpl v Idling frlrml* 
ami irlallvea. 
Illln |'|ii(n>r l< at work In the corn 
llwi. 
Will IllaUw aii I tiene Fuller are at 
work for Jam«'* lll« knell thrashing. 
W arn>n llrolhera lute Ihhi(IiI out lien 
K. <ierrt*h'a im-it *l»*>|* at tin* lower til- 
life. 
** intupl llolnie* I* at l>. It. Jat k'i (Ilia 
f ill. Ill* hf ikh i* |MM.r. 
GUI AD 
Mr arr liatlii* tlull wralhrr to luirtr*l 
<r«ln. 
low Uitil hay la not rut Ml. 
>m»t iurn U tfolng to tin- o»rn »Imi|i 
«t IUUh I an<l |>*oml*r » light 
M 
Willi mi • h«|Miuii will run « 
ItiiT m lilnr through lt«*»r thl* f til. 
II K. I»t*if h*« hi* hou*r full of • uhi* 
hit tMunlrr*. 
I. K. Huu'mII U In \rw \ <>rk on t»u«l- 
MM, 
IIm* (M'Htl .l |M>| l» j{iii« to ImiII; lion. 
Jolin I. '"•iifi of Canton will 
lirrr MoitJay rtrlllnl, ^r|>trniU*f 5th, 
■ mi thr prohibition |>*rty arr |«r»|»arii>tc 
fur i rt«j» ral«lng umn. 
I.t«ii < h«|>«u«n ha* four car]>rtitrr* at 
work putting l)i«' fluUhltii; tourh«-« on to 
liU Ik»u*«>. 
Ilrt. Mr. HUwell, a foriorr |»a»tor 
lt« ff. U *|« uiliiiit » frw >lat* wltli frlrnil* 
l«rrr. Il<- inm Iml a %«*rjr at»lr ««*riuon 
la*t Nahfiath. 
Mi*« \Ih-t l^arr ho a hm that «tolr a 
ii* • i ati l lal<l thirty an>l hitih**! 
ItMl] ill rMriWM. \ll art* cuiart a* 
I'rkkHi. 
NIWRV. 
M I.. '11itir*ton lui iimvnl from tlie 
klljfoit- ^lif| into K. K. Steaii,.' |MMM 
Ifc-nnU Uil»j«.fe U (Htlii|( out tlmlier 
|-rr[•<r*t<T) t<> lx>u*e. 
K. II. Kri*|i|> h** gone (<i Meiliit and 
iHifleld lo *»*»• Iii« t»r«*tlier*. 
Mr*. htanth* A Id r Mi haa returned 
liom* from «»umner. 
A. II. INiwer* U doing niaaon work at 
I 
4<ra(«lM>|>|M-r« are kerning down fall 
(ml In Ikr llfMi. A few fi nk* of tur- 
»<>uI I k a tine tltlutf to lutri) liere- 
al»ul> now. 
NORTH PARI* 
J. II. Itanium I* III* li<»««- 
rwrntljr "truck hr lightning. Jerry 
l olc of Wr*t I'arU U doing tin- work. 
Our new Mat k*lltilh, J oil II Hot*, Iiu 
••|«*nr«| the »tio|i recently U'ught lir II. 
W. Itanium. 
K. II. Andrew* I* going In I*mII«I a 
, •hx| Ifti JO f«t o»rr liU mineral i|iriii(. 
Farmer* are hu»y picking their iWeet 
(iifii. Tin* factory at Weal I'arU lUrlnl 
<i|i August :Mli. 
A frw of our farmer* are n< t done 
hat lug. 
Iltiiry l»"» of Vermont lu* lately 
vUlteil liU |>areiiU, Mr. ami Mr*. It. K'. 
|Mw. Their other «on. Itev. I». II. Ilow, 
wllli lii* faintly, It** al*ti tUlled at hlM 
(III* summer. lie la Ittcaltkl at I>«ni4- 
i»»t -tta Mill*. 
Mr. Ilngft* lia* returned froth Ma**a- 
chu*ett* where Ik* In* been vUlting a 
few week*. 
Nellie t torn hill U at lH»me on h vaca- 
tion • 
Win. I.. Illottd of M«ilh I'arla waa at 
North I'arU o*er Sunday. 
Mr*, \ merle* Andrew* remain* al«out 
tin* • «lll«*. 
Mr*. ami hrr lUiifhlrr of Port-1 
Unit in- •topping at Moarlry hMi'. 
Hie ik» l>Ut k*ml(b la all rt-ailv for 
bu*lu«**«. Itrlng lu jour job* anl •••«• If 
l»e fall writ! Iron. 
J. II. iMiiihiiti la repairing lilt Ihhiw. 
Jerry Coif of Weal I'art* la doing (Ih* 
work. 
IIm* (iwiN art* doing « *n»t ileal of 
i|:illMge In the iwitI i-oril. 
\\ III! tin tiate* U at work for A. J.1 
Abbott. 
II. W. I Hinham la rr|ulrln( lil* n*of at 
tin* ilnrv a ml painting the b|ju-k*iultli 
»hop. 
EAST BETHEL. 
Mr. iihI Mr*. Jaim** M. lUrthtt cele- 
brated tlie HJtlianuhcr*ary of roar-1 
tl«cr Au^utl i7lh. About fifty »f their 
relative* and frkeml« were prevent. 
M«nv pretty iihI useful prevent* were 
receUfrl.anioutf which were • very lund- 
mkw French cWk •ami an ran chair, 
prevented hy the brother* and alder*. 
Ai»»>r«»|»rUte ami lutere«tltif remark* ami 
a iieautlful pravrr were uiade by I'ncle 
Mu«m kltuUli, followed by *lnffln£. 
ItefreahnienU »( Ice cream ami cake 
were *er»ed ami ail wa* enjoymcut and 
kmiMfc 
School commenced Monday, "*ejHetn- 
ber .Vh, under the lu«tructiuu of Ml** 
Trwk ofCvnterliml Mill*. MI««Tra*k 
U biurdlnK al .lame* M. llartletl'a. 
Mr. H. J. Howard of Hoalon ami Id* 
daughter, Mr*. MurielVrfcinaof Auburn, 
are tlaltluf friend* and ra Utlva» In thi* 
|4ut. 
Ml** Kmuu Drown U nl home on • 
imiIn. 
Kr«d F. U-irtlett of Oxford wia In the 
place la*t week. 
Kujfene Bean It at home from Berlin, 
* l"»h, n pet dof of Inlnf Jftobnll'i, 
Wl 
lured to badly 
Wd Ion* been 
iMohnuMd. 
RUMFOftO FALLS. 
A part jr from North Turner wu here 
Monday. Among them tw Frank 
(Julml>r and Uvm K. V. Hlmni. 
II. J. (liWhoIni and (lew. I». ItUbco 
*<■» In town Thursday. • 
O. I<amhert of Berlin KalU ha* »inn- 
mrnred I ho crnilon of a Ur|it (hrra 
•torj building on the corwer of tfcnal 
and llartfOrd HtreeU. 
JoM>ph Fortler U pulling u|> a baker j 
on Canal Hind. 
Mpoflhrd ft Mitchell have nwnifnml 
laving the branch track along tin* mniIIi 
•Mr of the middle kH canal. 
Win. Wliltakrr ha* (immrniTil work 
on the lower cant I with a large craw of 
men. 
• 
Although the rnvnl rain* have kept 
th» rim up lb*> work on the upper dam 
I* progreaalng. About rl|hly-llT« uirn 
arr ••niiilojrrdthere now. 
Horace Colt of Norway and John 
Ifrnrir llarlow of Nuniner an* working 
wlili (1*11 Knglneer l<awtonaaa**l*tantf. 
Ilrnj Jackaon and famlljr of l*wl*|on 
are *i<rtidlng their vacation at Abbott 
Virgin**. 
Fred Howe of Ilrthel ha* J. K. Mteph- 
rn«" hoiiM> nrarlv complete!. 
Ik>|iut\ -).. rtn It. A. Harrow* of i an- 
ion wa* here Tuesday looking after llir 
burglar* who ratrml tin* *U>re« at, 
IJwwuw. 
Hlni|woii A I'owrr* are plastering 
Frank ItLhmoud'* houae. 
W. Talcott of WuiHiKHkrt, It. I., 
contractor for aewer* and water work*, 
wa* liere Thursday. 
Contractor J. A. lirwnleaf of |*>«U- 
ton waa here Friday looking after the 
c«»n*tru<-tlon of tlx* jtaiwr mill. 
Tln-rr mrrr cetera I elrctrlcal engineer* 
here Friday. 
Work wIII I* nHDiiifiifal on the rlrc- 
Irk light and power station al once, alto 
u|«>u tin* water work*. 
CAST BROWNFIfclD. 
I imi| Srplmlwr. 
'thr roa«-hln( t«r*dr at Xnrth I'onwajr 
itlritinl many (n>m hrrr, •• wrll a* thr 
fall at lornUh thl« I lnn«.l «> 
Mr*, (i. M. Stllhliril < lir|>ll«*W, Jr««r 
<toMilinalt of llavrrhlll. M»m., with til* 
frtrnd, IU« Mrlntrir, Irft Frldav morn- 
ln* on thrlr M« >rlr« for ltt<ldrford. 
fltr laiuilrrt «t Kim I who 
• Iwill the til*M on Ml. I'lraaant wtrr r*- 
l«-i-l;illv fatorrd, • part of Ihfiu at lrw«t, 
with morr i|(hl •rrlnf than tlx** antUI- 
l>»ir.|. I hiring the nlfht our of I Ik 
«»krful linn Imnl mumli •hlcli »rrr 
hanllt mutliil an«l on Intratlgalton dl»- 
inirrnl llruln out «ur fuln( or ararvh- 
In* for the wirt h IIgeltl Ihrir row 14 mil 
•Wtrrmlnr which, hat roiwludrd not l» 
tw too |n<|iiUltl>f> awl aat lifted thrm- 
•rl«r< with gazing at him aa Ik rrtrwalH 
down thr mountain. 
Whitman Mltknrjr left on Monday for 
Krnt'a lllll; l»ror<«* Hair f..i nrmio. 
DICKVALI. 
Farmer* art- now hauling tin Ir awcrt 
turn to tin* mm «Ih>|i. 
IV mrt I'nifi It (mill In thU anilon. 
IV IHtltlllr M Ik Mil l>Hlltlte|t««*l Moll- 
•lay, ?«r|»trmhrr ."»ih. under thr Inatnio 
11m "f \n>|re* Imrrhlll. 
Ml*« J. IrUh of IVru lu« l«*n 
riififnl to Intili tlir winter trrin of 
mIh«iI at Franklin t'mtr*. 
X. I hil<l la driving atag* from 
I'klialr to IMlfteld • tat Ion. 
I'lirrr I* iri ijtilif a iiuanllty of liar to 
I* •n urrtl In tht* %l« lulltr. 
F ram-la Hln| and laniard Cauwrll 
fr<>iu Otford art* t tailing friend* In 
Fraukllu. 
MdUiv llawra and wlfr, llrrlirrt 
Iturgeaa and wlfr and A. t«u*ta 1'utuam 
ha»e gone to lluiufonl to wnrk In thr 
corn >Ini|>. 
lOVKU. 
W. O. Ilrown la making th«* ttiturr* 
at tin* town fur Km* ii«*»» lulM 
a) •tmi. 
lion. A. A. lUrkrr of K»wn«»Mirg. 
IVnn., la In to* ii. 
Mr*. J. W Holt mill iliuglilrr hatr r««- 
tii'inNl |oi1iirlii|o«n. 
MlllartI K. « harlra ami *»lfr arr flail- 
ing It) to«n. 
I lit- Kalnlr* ll«»uar U allll full of 
lioinlrfi. 
'II* dimv at tin* Anirrk-aii llouar for 
I«*t T!iur*<Uv »«• |«>«i|H.rir»| uni II to- 
il Ig lit (Krl«la» on in^iunt of thr rain. 
STOW. 
Mr*. I.uc) HUkfonl Ml a fr* div> 
i|<i ml iMtrt Iwr. At thl* writing 
Ik« In a »rrjr critical nMMlltlon. 
Mr*. Alfrr»| Katou liaa gon* to arr l»rr 
• Utrr wh<> Ova■* In ll«>lli«. OHVt !»' | 
Imhim* for brr fatlirr. 
Mir coru «Ih>|> liaa »tart»l ti|> ami the 
fannrr* air I>u• v picking pom. 
Ttw *al*l>atli S'IkniI chlldrrn af to 
haw a itkalt1 N»|itrtiil«t i l at |{«**. Mr. 
I era'. ||V «Irani ami cakr !• to t« 
arrtrti. .\ g«»*l tlliir U ri|«n ttsi. 
KI<1« u liiiM'imiii I* (riling along 
flurljr on lila mill. 
EAST RUMFORD. 
M»rW KII<<»rrof luxll« Kl wm lu town 
Monday. 
Alhrrt AbtMKt ha* t<» IMsftrltl In 
work In lh«* o»rn *h«>|». 
A Win (mnhImIii <>f jlrthrl at Mr*. 
J o, \r.»-.tr* T.tr..i,» 
.Irtw HMh>|> I* «<iiilai{ lu tin* corn 
• )><>|> at iMlftrlil. 
corn I* on Ihr in<i«r in<l U turn- 
log out <|ull«* well. 
Mr*. I». fi. MarMi* and tlaughlt-r* of 
I 'Mi. ,1 ar«* 111 lawn. 
IVin. ImhmImIii U ru*h«il with work. 
Mr I* an rt|«n at ilxirlnf Iml l*tr»w. 
Mr*. < oia Mlffon! lu* gour to Curlu- 
na, Mr., lutmh. 
Mr. Waltrr AMiott of ll<»«toii liaa 
t«»uifht two Iioum* lot* at (Ik> Fall*. 
UPTON. 
II. I. AMnttl 1* at work at II I'oml. 
Mr*. .IoIiii Aki-r* an<l (laughter of Kr- 
rol. \. ||., wrre In town Thuradajr. 
Il.fi. IU)nion<l. wlfr and daughter, 
< lull I trow n tnd hi* >l*trr. A Mir, ar«* 
tuningratethn*il Itaftlbni* 
Kurl mii*II aiiJ family of |Ni-rlng. 
M.lur. an> at Um Ukr ll<Hi*r. 
Mr*. K*tlirr Mora* la at North N'or- 
w»3r. 
WIST PERU. 
('. P. Smith l<'*t a valuable horte laat 
week. Cau*r of death unknown. 
The irratilutf anmrnl the railroad «ta- 
tloli ll«* I we 11 OMltillUfl tile (ll«C «M'l, 
ami I* ihi» on tin-mail. 
IV railroad ratu|> lu« rnutnl to ltum> 
M V all*. 
Alha At kin*' hou«e it ii|* ami |»artly 
tbluKlnl. If the Kldrr don't look out At- 
kin* will move Into lilt flrat. 
'11m* ■cMini'ii an* looking after a 
liallot hot for the coming election. ami 
•ollie Imi| «tall«. 
Mr«. It. K. I<ev»la of llotton, Mr*. X. 
J. IJhby of St. I>»ula, Mo., Mr*. K/ra 
Whitney of dockland, Maine, ami Mr«. 
Samuel l'n «ot(t of Auhuru, Maine, are 
at their aNter'a, Mra. K. II. Auttin'a. 
Mr*. Mltflieli liaa returned to l*wl*> 
ton. 
W. H. Walker and wife liare lieen on 
• vacation. Site went aa far at Portland 
ami lie went to Maaaachutetta, returning 
tla Uvermore Fall* to vltlt their daugli- 
ter, Mra. Woodaum. 
Mra. Alha Atklua lua returned h«Hue 
ami It looking mut li lietter. 
II. l~ |(o«e l« doing <iulte a hotlnea* 
In the alore. lie retailed out alz clieeaea 
la at week. The weight wa« ue.tr IK) 
poumla. 
*n»e corn tho|i h:i« aUiieil up at the 
village ami many of our towntuien and 
their ilvi are there at work. 
K|>hralm Allen of Canton bat lieeii 
doing I lie maaon work on W. W. Carver'a 
howae. 
X. II. Wondauin It at hit fatlier'a, 
Wm. Woodaum'a, on i vltlt. 
J. X. tlreenlelgh'a Iwya are at P. 
iMnerrllt'a on • vltlt, and they teem 
to enjoy It very much. 
K. P.M. 
DENMARK. 
Ki-Mator llaaea I'lugrw and family 
uf Detroit, Mich., nr.' a topping at III* 
Maplawood for i few dejrs. 
Mrs. Belle tJllea hu |um to iVek'a 
UUnd for tier health for i abort time, 
lira. N'Htlr Smith hu gooe with tm. 
Mr. U A. Ingalla luu rrtunxnl from 
l»«t|C I aland, I'on la ml Harbor, where 
►hr baa been atonplag thla auramer. 
Mr. Joaeph t 'olbjr U alow 17 recovering 
from hU mtnt llloeee. 
The llartlHt llouae la fall of boarders 
at Ibe preaent time. Thejr are workera 
lo the coru abop. 
Work began In the com shop here 
but Monday, end sett week will be • 
boar week for all. (Julie a large pack 
U etported thla jrear. 
The organ la the rberrb wae badly 
damaged In water In the late atom, 
which oaaM In thnmgh a wludow at the 
rear of theoharoh. 
BUCKPICLO. 
M. Whitney Mortoo, to old roaldeot ol 
lluckfleld twenty-flva jmn ago, It an 
lomata of the Irmw hnapltal il Aurua- 
U from the town ol NmamatM, Hairy. 
Mr. Ilolfe Bradbury of l<o«eil diM 
til* father, Dr. C. I>. Ilradlmry, o few 
datra m*i|llf. 
Iltxnrr N.< Ww and famllr ol Au- 
burn v I* lied their Hackrtfid fitenda laat 
•eek. 
Ki-Gov. taag of Illugham, Mua., 
apent the MatiUth her* inuvu the |vwl 
of ('apt. W. W. llat-ou, Aug. >th. 
Mr. Ilerm«»n Jooea awl Wile ol H««lh* 
bridge, Ma**., are *|«tndlug their vaua- 
tloii «»n the eaat thorn ol North Toot! 
ramping. 
The corn factory commenced canning 
aareet corn Monday, the iUth ult. 
W. J. Wheeler u| Ho. Parla and (iraat 
llarlow ol Pari* Hill were lo town 
Tueaday, the .Kith. 
Mra. O/en Npauldlng, who liaa lieen 
•(•ending th* auramer at Weatlwro, 
Maaa., ha* been vlaltlng her alater, Mr*. 
Armttrong <ierri*h. Mra. Hpauldlng 
will apend the winter at Hyde 1'ark. 
Maaa. 
The announcement In the Norway 
I«h »U that "thf llucklleld ll*n>l would 
pLiy at county lair" wa* premature, a* 
no rngagrment or "undrrbldrilng" had 
hcen made. 
Mra. llarrtH lllll ol lllddeford wa* 
the gurat of Mr*. Ilenj. HpauMiiig la*l 
wtek. 
Ml** Marr Ingrahim of llrookliue, 
Maaa., who fr|| III at f«p»lrrel Nlan I a 
frw wrrka aliu-r and wa* removed to 
th<- realdent-* of Hon. A. I'. Ilowiry, 
alwre hrr motli^r and al*t*r are •top- 
plug. I* rrtmrerlng. a* h*r mauy frlm<l* 
a III he gUd to learn. 
Mr. <»co. M. *ntall of l.lmlngtou wa* 
In town U*t wrek. 
Unr. U. M Park of IWiue l«le lec- 
tured at the MhImmIUI church Prtitaj 
r»« nlnf oil Irtn|irr*th'*. 
gullr * |>«My of jro""* *l*lted 
lhe(»ood ietni»lart l»dffe at Turner *11- 
latfr Friday e»rnln#. 
I In* llrrald of Aur 31*1 u^t 
Mr. ||. T. I'. lUir. of the Herald .tart 
U rw*t*ln< the congratulation* of hi* 
co-laU»rrr* ami Irlfwlt upon the an- 
lioumrrornt •»( lit* engagement to MU* 
Mar France* llrUlgham. daughter of l»r 
and Mra. < h*«. II. |lrt<l(tum of t 'oliaa- 
*et, Ma**., ami formerly of llurkfteld. 
Me. Ml** llrldgham I* a **rjr po|>ul»r 
ami talented rlocnllonlat ami pnat grad 
tiale of the |b»*toii .Hchool of Oratory.** 
Ml** llrldgham waa In Main** when the 
anmMincnnent waa nude, ami though a 
• nrprl**- tii her litany frlrnd* here, tlier 
{otn In the general congratulation* 
to the 
w|>|»7 llrraM man. Ml** llridghvm 
* a* a gradual* of the «la** of *n| al 
llehron Arwlmir. 
NORWAY LAKE. 
Summer tMtardrr* are going I*wk to 
tlM-lr Immm. <^ultr a number went till* 
ml 
Iliallrnlliirr ha* gone to l^nvell 
to «l*t| I>r K. J. Soje* ami wife. 
I^miI*t llradhnry, who lu* t»em till- 
ing In t'obdirook, returned home Mon- 
dar. 
I»«nce «t Flood'a Mali nrtt l"ueadajr 
night. 
Mra. J.C. Italian! rrturiMnl to < ani- 
hrl<lc> |N»rt l«*t Tue*day. 
Mr* Man*on returned to Ulaud I'nml 
Thur*diy. 
A political rally at Flood'* Hall to- 
nlgM FrWIar). 
J. o. H,„nii |« «U|||ng hi* brother ami 
*l*ler at .^anforl. 
IJlflfll. Uurllrl* to Inaih In ,\ii- 
dlHer till* fall. She la a line teacher. 
Mamie Partridge U to commence her 
•cImniI at tin* < Voire neil Mxulir. 
yurkf VllUhl II 
ii>ba M. Murrti and J. A. Mllllkn, ol 
\u£u«t« arrived lierr W««Im-«.|»), wU 
Uiiiiif.'f.i f«Hii 
I'rrd IUrr*»tt, <). A t"h«ndlrr. II. u. 
I'm II, unit f. I.. 11 »11« «rltl t<> lu-tltrl 
III lltr rrnn«nnl InMliT, XrlwNI. 
Mn ».i 1 frt (Ml Of lU-thH ll 
ln( n and frlrml* In town. 
K. A. Harlow «n*ut lo the ltor«r trot 
•( South l'»rW. 
Mn. Ku|rw FMrkrr of South I'arl* 
* Ultr.J h«r hu«r«i».r. |urrnU, I. A. 
Klrl« ltrr and • If*. 
Ilr. Gm, II of IMI llltrr l« atop. 
|dnjc at th<* Turll farm. 
Mr*. I.li/lr llutlrr of Mi*M<-h'i*«>tt« 
U Iht*> tUltlnf rrlatltra ami friend*. 
Adna TmHI of (irvravood wa* latch 
thr »j'ir«t "I II. t• Tu«dl. 
Mr*. Frank I'uUlfrr of llriKktoii, 
Max.. 1* »laltltijS h«-r huihand'* mother. 
Mra. M.J. Pul.lf-r. 
Mr*. Mrlsllan of Portland I' with Mr. 
VI f »mil\ 
Mr«. flara t olr Andrew*. formerly of 
thU vtll-ufe, with hrr hu*t»and I* mnhi to 
niti»r tu f* mi. Ma**. Wr wi*h tli.ni 
l>r<>*|» rltj lit tlw trur*t an<l t—«t m-ii* 
of tlw word. 
It It rumored that NVallat-e Hi null-r 
lu* contracted to hulld 4 dwelling hou**- 
f — II VtdMlwal V.irwij. 
Mr*. Mattle Turll ami t»at»y of W'r«t 
I'arl* arr with relatUe* and friend* In 
thl« vlllax*. 
Mr. Sldne* Karrar from Maaa*rha*ettt 
l« vWltlnf nl« br«»ther-liidtw, tillman 
Heath. 
.1 a111Tnrll and wife of Vorwa) 
are vUltlng hi* furenta, II. O. Tuell an l 
• nr. 
Mr*, liordon •»<! duigliw-r of Aul»uru 
arr lt»«- (unli of Kml Itarmt and wlfr. 
Harold Chandler tail 111* tuothrr went 
to W'm| Pari* Tur*d*y. 
I. A. FMdWf wnt to South Pari* 
Monday. 
Augudu* Farrar ha* com* hotnr «llh 
a lime ankle from Itumford. 
timtgr N'ovr* ha* lfnl*lH>l working 
for I.. II. Ilmltl for Dm1 present. 
Hi umi M Mnall, K«|., lf»* ar*«l hibjr, 
4fr Kerf vUltlnff relative# and friend*. 
Iatoi |'ul*lfrr I* «a(iva*<iiiK for the 
•ale of apple tree*, rtc. 
May Ctundirr ha* return**! home from 
Aulmrn. We understand that •!»•* hi* 
Hul«hed her work for (luif X I'uMfer. 
Mr. Fred llarrett ami family accom- 
panied Ity Columlm* Harrow* have (one 
to Awinmon* vUltiuf ami l)*hlnjf UMir. 
l/n>r I'uMfer rvturwed home lately 
frmn V«-w llamp«tilr«. 
Homer X. i ha*«-1* atopplng at (i. K. 
I'uUlfer'*. 
John I*. Swaaey wa* here on hi* way 
fn»m Pari* to Canton. 
Mr. Mandevllle 11*11 of |Vru mil 
lion. (1m*. K. Allen of llrradeu rmlrai> 
orrd to enlighten tlw io»rr« In till* rlcln- 
lt>, Aug. .Nth, In nfard t*» t * tat# Lai, 
tlir prohibitory law, rtc. 
Mr*. !li'l*llan, who ha* l*vn vi*itlu( 
at Mr. W>*l'*, took th* *l*(e M<»nda> 
morning for Portland via lluckfleld. 
Mr*, Gordoa and daughter of Auhuru 
*t*rtei| Monda> for home. 
Hiram lll*t»ee, Wall ice Chandler and 
1 Warmi Uothrop have four to Norway 
to work on Mr. S. Wrthfrl**'* Ihiun1, 
Frank Merrww of Auburn, cattle buy- 
rr. I* tu town. 
Klin#r Ford, Herbert Heath and lieu- 
nir are working lu the euro fac- 
tory at Wfit I'arla. 
Fred Itarrett and I»anUI A. FlrUlter 
have mappftl h«»r*ca. 
Hlduer Farrar of Ilo«ton. Mel/ar 
Km**, llr/eklah Htrtaon and l»nl.| W. 
Morrill started Monday ulfht on tilth* 
lu< tour to a bruok near the Ukea. 
T. A. Ilonney la home on a abort vaca- 
tion from Auburn. 
Albert Ulclurdton of |#«|«t»n was 
recently tl»e Kue«t of Fred Itarrett. 
Mr*. Wallirc llyeraon ha* (one to 
Norway to care for hrr niece, Mr*. I.. It. 
Andrewa, who waa taken auddenlv III. 
Iter. II. Smith tod wife of Vaahua, 
N. II., arrived here lately. W'« arc aorry 
to learn that Mr. Hinlth la aafferlnf with 
tMMir health. 
Mr. Frank I'uMfrr of Nttlck, Mm*-. 
la vlaltlng hli toother, Mra. M. J. l*uUI- 
f*r. 
Mr. I/)vell Iriah of Howdolnhtu, 
Maaa., la vUltlof II. Back. 
ItOXtURV. 
||rrb«rt Johnaon la tick with rtillla 
lid lowr which I* nwlridfii In lion* 
darea. White hi* mother waa carlug 
for him laat Hatarilajr nl<ht ahr opened 
the cellar door bjr nilatake an«l fell to 
the hot I* mo of the cellar, Injuring her- 
■ell wry Mnnljr. Dwlor aajra one of 
ber wriata U much wort* than i broken 
booe. 
WU1 Itnndlett and wife art vlaltlnf at 
hla fatber'a. Will work a la the front 
lumber mllla at Haddington. 
A Utter |»aaaed through thla office dl* 
reeled to "Mr. Iter. Klder , 
Kaq." That beat* Joha. 
Tva bear boater killed a food-«l*ed 
bear tbla weak. Ila bopea bow the 
tbeep will aaflbr leae. Bat tbara will be 
a law more heart Ml as lea* as wa 
ban to aaaj tbooaaad acrat at bin, 
HURON. 
Mr. and Mr*. II. M. Ktervtt Mil MIm 
i Tatrie IV*H returned from < >M Orrtiinl 
last Saturday. 
All »«r< gl n1 l<» «ee l»r. OMM In I lie 
pwl|ili on hiimUr. Mr. ami Mt. Itraln- 
on! ifHrwul wlili ihrtn for a while. 
l»f. rnm> l«iiill*ed three niidliUlM, 
(inilMllM(inii(W ami daughter* ami 
no# (fnllnaai, Numlur in<rulng. 
Mr*. I tonne I aUrtru w» Iter home In 
New York Monday. 
Mr. and Mrs. B. C. mow of Cortland, 
who ar* atopplng »t lloUl I*»ng In 
llut-klteld, druva o?er Monday forenoon 
lo vlill thi> imli'iur a»l rburih. 'ITiejr 
• rrv mvih pleaaed with th* hnlldlng* 
ami I Ik* platw general!*. 
School opened Tueaday with a large 
attendance. 
Iter. s. |». Itkhardaon and wife »re 
•landing a few dafa al »>akhiir«t thla 
week lo lie prewut at tlin dedication of 
the t harvh. 
Mr*. II. M. Wilkin, of Smith Pari* la 
vialtlng relative* here. 
We regret tu iimoumf th* dmth of 
Ml«a AnuUa Merrill, ona of Um gridualea 
of»|. Ml** Merrill liai b~n III f..r 
n»rr a year, ami paaard away Monday. 
The funeral Wednesday afternoon waa 
largely attended, many of her cla« 
ir.atea and other friend* beinc preaent 
Hlie waa a general favorite, and all wh«> 
knew her loved her and aytupalhl/e «llli 
tier famllr In their aorrow. 
Hie dedication nf the chuMi Thura- 
day. S«i»t. |«t, pa***d off »rrjf ple««ant- 
I jr. rhe evrulDK «u i|e»o(e.i primipai 
|/|l the ri |• rt» of the fxill I In# an<l 
memorial rnnnalllm br their rhalrmen, 
I >•'' H. I'. ( ii«lnii4a and I »r. |)onham. 
after which iiw th« itmrrh MNMJI 
>>r lie*. H. |>. Ifkhardaon, who waa fur 
twelve year a paator of the rhnrrli. Iii 
tl»r »fi• rti<~.n « i« the wrnion t>r I!- v 
Mr. Arm of Cortland. lief. Mr.Wnlir 
of r»ru gatr Hie Invocation, an l IN * 
Mr. iiunifj, a former pa«tor, tin* de<|l- 
ralory prayer Among othera who 
look part were .liidjfe llonney, Itev. I»r. 
Hurrafe, |(ev. < K. Harden, who waa 
(■••tor h«re foar re«ra. l»rln« t|>al Har. 
<ent, If**. Mr. Uwrmcr, He*. Mr. 
Ittia»lrll iikI Itrt. I»r. f'nnr, tlx1 [«»•• 
ent |»a«mr. The •Inline hjr tbe m«|e 
»piartette waa pronounced very fine. the 
•uperti inter of llarrjr Itarniwa full* 
««i*talnliiff the family r**p<iiaU<»u a* alag- 
era. 
Judge *»a*age and John Swaaejr apoke 
In the cha|*l Krl.lay afternoon to an 
lnlrrw|«| audience. 
srownfiIld 
There ««• ctowd of |*>ople from 
HrownfUld at the coaching parade al 
onwav, \ II. 
ThUtnwn U well repreaented at the 
• ornl«h fair thla week. 
Mr. an<l Mra. Albert Johnaon, former 
It r«-t-l.nl• ««f Nrownflt-lil. i.ow "f 
« olorailo. are gueat* Mr. Frank 
John*on of fhl* village 
Mra. l.uoy Itowlln and friend of lloa< 
ton are vl«ltlng Mi. aud Mr*. 8. II Item 
Mr. and Mra. tieorge \V«L> rp Id In*. 
Ifulie to I .niiirt tifUt to attend tin* deaf 
and dumb convention. 
Mlao-* Mary and llattU Johnaon ar> 
vUlllug tlielr brut Iter, K. Johnaon. 
awiOiN 
<Nir U*t tirrk «u rnlrrtalneil bjrour 
<44 nrlnliUm, Mr. awl Mr*. M. M 
Hamlin, who now ll»r at N'orth W'atrr. 
f«»rtl. A* !)•*' «Mltirr wa* unfavorable 
iltrinliih* «m *iii«II, l>ut Iho*** w|n> 
wrre tln-re pronouur"! II a vrrj- rn)o». 
able »rT«lr. n»« nrjt will at * I.. 
Ilnmnxt*!, h*»|H. 7th. All are In 
IIimIm Ki "MfTftn iml famllr of 
Haverhill. Ma*a., vUlte<| at lilt br«>tlier'«. 
W Infield Me*en*\ rrvently. 
Mr «n| Mr*. Ilo'-ert *" .lulia I'• r r\ 
♦re ii J. W. I'erry'a. 
Mr. an<l Mr*. K. I*. WTiwultMirjr enter* 
talneil l-mell tlrck la*t week. 
M .T BUCKFILLO. 
Harlow baa (nor lo I'arU lo 
work f<«r Mr. .lame* Mllku. 
A1 frI t« r«|Miriii|( llir |*rlMI 
xluxil l«'UM 
II Mur* I* al work for < A. Wtr- 
mi Uire*hlntf. 
I!. II. Harlow an<l wife went (oSuinnt r 
la*l wr*kM a »Mb 
lltna Harlow I* «l«k. 
K. K. Illcknell ami family of Norway 
were al Kr*o| Ib-unett'a M w»»W 
rvhool t«-(*u In tlie Hin*low IM«lrk*t 
la*t wrrk, Saille K. Au*tln. Ie»«lt«r. 
Mont IW'iiih It li*< (imic to ^o«iili l'»rl« 
to work in the mm *ho|i. 
Mr*. I.. J. Mor*e want* to *ell h«-r 
oien and row*. Sh^b |'illl| to llatrr* 
Klil. Ma**., to lit* thla winter. 
«TAT»: or V4I1K. 
Tiiui ■iiaitUHi, 
Ai ..i •»*. Am II. l«»l I 
PurouM bi fMl4ar <, w ?». »f Itv N>«l>nl 
I a III al Ikr Half Tiwuiti < uin al 
A■#■«<>. Uw lar*l) «l|Mk -la J of V|>WMWr 
k» at. al rtrtfh a'rlork 4 M wll u4 man 
•l#»l to llw klrfkawt UlU-f, all llv li.Uir.i f I 
Milr i« Ik# It*. |« ml Uat-I l»r»lnafl»r I. 
'ilktf In whim ••r|-*al«-l IuwmMim, Mi l lf«l> 
luilDI l*M I II Irllvl |u Um *M> lur «UU ta«r« 
I I —to Uln. <»rtJa»-l W liar Tm»*urrr .f 
»UI# In lb* IMI |W) TW •*!» Ml 
tkr lut r%> It lra>l «■ ill br m»U »ul';«*l l» • 
rt*M I* llw ummrt >* immi «ki>M rlfM> 
luitlm I'lilnifl.tumbriailM nn m «ai 
uaa# aiiki* <>mm i«r a rv-r ua aala. '•» parI a* «r 
u»l«rit| u Ui« |»itn kaarr kk |iW|iinl»i *1 
«h«l III* MiiThurt |-«l I Ikatvfiir ai IW mW villi 
mirr»-M ti llM r*U .it iwmr |*r rmmi Y»T 
•am fivM Ikf liar u| a*i», •»! mm 4m ■ 
nlMtf.Hf iniliM«MraMT rol«r«i hi* linn ■> 
hf |«(la< M af..r»«al I |w tto f rraaurvr af «UI» 
m (■nilkl*l III rk*|4fr «, Mr. 7\ of IK* lirt Im«I 
MalulM. 
No |ra«l. In>«#ftf, Will la auM at I |>ll>» Itm 
IkwIWIiili tawnal <l«t ll*in-a for k ua 
I-4I I «Uk aa-l I »«lli Uin, h.lrw-l la 
l r*~i 
•• ilwrllwl la thai lullu«l*| arkvlal* 
oim«M t »*• an. 
Trriiivri Ar«<k«r Unil, l»l AinwfUrt 
i-a» •• ir-i r »i 
i«; 
" i»ii •• »•* 
im ~ i«ct h «: 
i.«h •• 
~ nn •• > a*. 
IM « » 
• M " ll<M 
l«ai till, M*tfal«naay, K 
" lal 
la* lltrktlkr > linal, ir««> 
" l« • 
\*m « " 
M » m 
UKo I.. RI AL, 
Mate T rnuarvr 
$500 PRIZE PUZZLE 
TTfTIT 
Figurmania 
Ym tsm'l m«k<* a fortune by »olv. 
Inj Y K.i KMAMA. at the j'ubluh- 
rr» off»r only f joo In but 
I'mi (4t»—if y<>u arvamart enough— 
{rl a »lke o( that. It may 
be the foundation of a fortune. 
F\f*rm4nU U th« JT*«1 hit of tb« 
•caann; nothing w(ual to it in th« 
puule lin« Km i|i|Ka(wl line* 
the famed "lJI415" of tho last 
tlrcatb. Though »iin|>le iiiaJ, 
It out-rival* thvifMrsrvw/of tho 
••rigaln Clow." 
Trm frm/1 Imy* it of your imml 
«lv«k r, or !>y mail puatpaid. 
FlgurminiiCo., L Sumner, M* 
MKMMUIIt HOTKK. 
tUfkiurm Minrr iw oinnn ( «h it» 
*TATK Of MAIftB. 
nxnmn. m a. n. i*t. 
Tfcto to In (In mUte, ikx «• Um »«k «Ujr «f 
Amg., A- II. 141, * awrtM I* na 
Imw "M mt Um t«*rt of Imrfwsrf V* 
Nkl CnaMT ml Itltod, IMlMl Ihr »■>»!> of 
ALBKRT n. I'tTNAM «f laMltort. MM«wl to 
to Ml iMthMrt IMlM, Ml Htou* "I >«U «toM 
uf, wMrfc |"HHI<xi vu IW m' Um M «Ujt «f 
An. A. |l. IMJ, In wMrh toM mmmI iliMlMwM 
— rtotoi to to toi—mH<; Itol Um |4) bwI *f 
M7 MU m4 Ito <toUf»f7 Mil inatto of tap 
irifirty UbMul>« in mM itoMnr to Mm >* KirkN m»,i»IUm 'toW»»M MlinMbrtfur 
fitftlXj to Mm Mt M»Mm to tow, Um* i 
mm)U| ml UM LrMlNonof Ml'I ItoMwr.to pfW 
IMr itoM* i»l Hmm mm mr mm AM|MN ml 
MiMM. will to toM als (Mil of la—to»fT. 
la to tolw« M Part* to «M OmUt, m Um IIm 
grilto|A, A. li. UM, M bIm nM 
la Ito 
Uto— ■►tor mjt toa4 Ito <toM M iton 
(MCAB r. TIAII, Itofwlr Ato**. 
T&f ""T't? r 1°**t - lKkwi' 
•* 
j S. L. Holt & Bart, 
•V »«4fcfy Mm Nmi. 
IN«lrf In IVrUMr, I rrVnH«iml awl M«4l»nfT 
*T». «M KMUIin.HiNLRM PMft 
f*f tUkl»l«tl Irail fur ««f 
fiUlifWi t»l 
Till ••Ixrfll^r h»r»or «i«m |miWW Mtitv 
IKal It* kM •!«•!« i|>|»-lM*,l IW H'*»* 
l>to Jn l#T Ur f»r Um « <hiMv «f i»il>irl 
•»l iunar.1 Um I run of lnr*M *( IW 
I.(TURN r. IIOl.T. U*»»f IMfcrl. 
Is mM < .Minijr. .faux*!. In <1>tM M lk» 
law limit, fet lh*rrf..r» r>)W» all 
|»4rt|l I lm |W Mtlf ><f «tl l rl>n»w I Ui atkt 
lwat*|UI» ymjmntt. »"•! IImm vfco !»•»• My 
■If l>lt In nMMI IW mm In 
Jptyt* M VILUM) E WIGHT 
<l\roNI», -4UI««rl <rf IWiMf h»M al 
I fart*. »Mhi» a*<l for Uw I mMi of i»» foH, <m 
I lb* Iklrl TdmIii of A'lf A l> l"*f 
I r. |Mn, MnuU o« Ik* r4<|p I.I 
I'M IN I *» It H IIIM K Mm-f l «H. !■ Mi 
(<WX| 'ImmwIUiIm |<mr*b«l iMrMMMl 
| ■>( olnliiMrill)!* »f Ikf M(Mr <if «*J I >lnMN>l 
• WIXIII). rwi Mil r«f fir* talk* In 
all MMM lal*r*«4-l bf MM of lkl« 
••rUr I* |>«t>iuk*>l Ikrw v«rlt nmwllily 
IiIImoiIiipI lirMMnl, I'tlMol al Part*. IM 
IW; mi an«*r al a < oart of I'mMf Ih ha 
hrfclal I'arl* In •al l < 'MiMr, mm Ih* Iklnl Tdm 
•Uv af *#|4 aril, al alar nM la Ik* lnMM 
MM ttmm >ttw. If aa> Uwi hair, why IW ami 
iMnU a<4 la au>«al 
l.rnln.r A. Wll.ao* Ja>l«* 
A Inw j -all**! — II • IIAVII, N>|iilf( 
llinilll, M II a I oart of rnhMa krbl al 
I'lrti, «tlM( l»l f«r I ha 1'inali »| lltM. 
■•a Ik* ll.inl Ta**Ur of Aafa«l. A I* l«"J 
< m Hi* of |>aal»l J Ka*— II. In«r Ml 
m.rMMm nf Itaawi K«M*UufHaafr,|>r«f 
latfferlfca iMwlMaaal »f l»aat*l J K«u*ll 
«utaa»r aa a>tialal«*rafcir nf Ik* aalal* af aafcl 
IIAMIKt. Nt'**Kl.l..iMl**f *aaiarr la Ik* •al l 
I waMf «f Oafo*«l, i|aia«al 
< >ai'»aai* Hal Mk« of ili» l»ir*|Mii| |«|l|l<a 
l» |'*I>II*|MM for lhr*r «rfl< »aunl>»lt, ^ri>f 
lo Ik* IMH Ta**lar of **|4 A l» IWf. la 1k* 
• i»f«M |i*a>»aral |>tiai*>l al Carta, la aahl 
I oaal; 
ORtlliuR A WIlAil i»l|» 
Alrwrafr-aNM -II C.IUTH.ISfdarr 
• HfiilCli. aa —Al • *»art nf |*r»l«l# h»H al 
Part*. oUkla anl for Ik* I oaniy af mf.if>l, 
oa Ik* Uilnt Ta*aiUf nf 4)f A l» I**.' 
«arah N llianai, aVIoa of AI.HMII k M 
I I »M<i>r Ul* of lllra*. •!****■■ I. h**ta« 
l-r»«*ala I k** i*UII<m for aa aiktwaar* ml ml 
Ih* P*r«>aai l>Uto of aakl li aa I 
n»»1W rkal aotlr* of Ik* fo**«<MM l»«l 
llna I* |>aMI*k»1 for Ikrw* *orr*»«lt«»l». 
Ct* lolk* 
Ihlf'l Tu»Ui of *»M \ It l**t. In 
lUfurl limxrrM ixlalol al Part*, la cafel 
< oaalj. 
IlKll I H ll.aoH, Jwlgr 
A Ira* rafiy—alt*al —II I I• % % I■*. lUtfl'Ur 
OYPllKlt. ■* M • • ••nrl nf I'r .t^lr tokt M 
1'art*. wMkla M-l l»rlhrl miMt uf lltf.irl, *• 
Ito Ihlrl T»»l»i nf * >ir A It l*»J 
I flrt Krllk, IM»I Mr* ul<>r In > 
tola iMnawl nimUm to to ito ia«< Will 
•»< TfMtwM ..f • >1.1 * I * k HTM lair 
«f llattfnrl. la aakl < ■•«»»>. luaa—l. l.a<tn* 
pIMrilrl |W >m» for I'r 'I■«!» 
IHUWUI*, TTiaHto •*! I |«-Utk»a*r *1«• 
b; >M>l*|lniff uf IMi 
■irfcr l» l« |.«il.ll.to<l Ikiw •(*!• ••M-.rwItrlt 
talk* «»af..r>l IHMrnl |*toM »i 1*1 
(toy m«i •|'i»ar u a Tribal* I »«rt l» to tokl al 
I'tfit la aakl I •••atJ, Ua IklH T«r»la> vf 
nrl), al * <>f Ito tUm k la Um tonwa, adl 
■k>i« >auw If Bar Itor Kair. «kr Ito aakl 
lat(r«mr*i *k«*ul I »«4 l> fwtal, nymwl aa-l 
alU.wr-l a* Ito la*« Will an I TnUmM ..f -all 
■ laraaa* I, aa.| thai aa> I iMtrr Krllk lir 
•fwalatol Kv> 
A WII.««i»I.Jg.l|. 
A Iruv.upr allr*l -H » l»A Vl». Kr*1airr. 
lOVIIMIIir.1T TUM 
la Ito u>wa nf fryrtturf. la Ito I <mkl; »f 
«l an.I Mair ml Mala#, fur Ito yrmr 1*0 
Tto f.ilinalai H4 «l la in mi ml r<uir uf 
iv.■ fn«l l»|nrr. la Ito !•>«a ..f Cnrliarf. Inf 
Ito fpar Im»i |a Mil* maialtol In »ia*«» 
I kaiW>. mltotor "f lairtaf *all !<••«, ■>« Ito 
Mk la« uf Jaa*,lwH.kaa l«*a iHgfar.| » Ma 
ar aa naahNil —|all.« Ito 14k -la» »f Jgar, 
l«l. I'f kl.rvrtilkaWuf Itual lair a J* I aw rraiala 
u*l»a|.| n.4k» I* tonb; (lita Ik*I If Ito aal I la I. 
lalrim an-1 • Kar|r< arr n<4 |-all la In Ito Trra» 
gri uf ta^l l»aa aillilarlfMrra m..r>ll>« frmm Ito 
lal* <.f Ito • iHaaKaual .if aakl Mil*, au aark uf 
Ito iwal "Ulr laivl aa will to igMrkM lu i-ai Ito 
•••••OKI .la* I tor.fur lirlallai ln»rfr«l aa I 
harm *111 •lllu.ul fart tor »<4kr I*, aukl al 
I'Ul.lk a'K Ikon al Ik* Tra««wrrra i>A>r In 
aakl Iowa. ">a Ito IMk lay uf Jan 1**1, al 
lw« w'rka k la Ito aflrrn »>a 
llarWr, IWnjarain, I a< rn »«^a<l"W. 
Inl IM. 
||.,Ui..« Intntf, •rrr* I i.lmaii 
lliMon, T km •.».! laa I 
Kritr ixifl, Vi>im 
lan<l north M 
H#Br? lan-l. '«'< 'J 
Hannah IUH*r«. ►..»»!, I.j 
•llta ** a/rrn lltlr*. 
M I Wf» rh.wo»4 »nv r>4U<* Mir 
II*'• Vim 
NulUr. fctvn T "Wner unknown, 
tu •• r»< lan-l *•> W. A 
M. Wlllan. a> f»* Vi I, J. 
KflML 
Nullrr, W tllrr II I 1 Hull lhi<* m 
V tlllaf* »lvl «iwl laa I I t 
•>( Ik *rm lan-l. I i "f 
Ml itim I •Iman Ian. I. In«h 
|'|m* 11 nf M» irm t«l 
'••<1, lillw* |>ia«», J II 
kl»'«ll 
IVrVy, l«#urf», tl »r|*« plain* lan-l 
I til frjrl.un ha l»f 
Ilartln.an, l-uiin-l#-l Iw.rtl. 
li> U*IM«l'irt'ilM>l.rti| 
!■) I'lkr an.| 1*11 l, 
•until l.» ll*i ( Wf*t l»jr 
11»<- Hrlntlt* lan-l, 
•with. IU-" II M' »r»< I --Imaa 
Iwi 
V* M|»ln«. J»mm, lliln, •> HP* 
•«>»I"W tan-1 rtflit of N» 
m» l»ay, 
W arrvn, frank. V a>rt» «<»l a»l 
m»* !.>• Ian I i-art u( I M. 
Wilton. Tl 
Walkrr, klhrft. I»amnion m#»l->w. 
l'l*a*aM |»«n-l. 
rn»l>ur*. Main#, |a, I*t jiiii* r wi Kit111., 
Tl—'MT «» » ryrlnirg 
Vi 
to 
itiNMIMlitll Hv ItTIIK. 
TW h«llli( lawn ai'i-HabM ill 
II I ,» I fl .1. > |l 
n tlw Uir>l T*r»br «> AifiMt, A l> 
INt (MMlMluWn hi Nrt<i» |»| fllMltr II- 
■ lalia* nf rrv-lilnr* atfalail Ul* iHllr ml l> f 
r »n« iiir "i fnwnn. in mU'1 Owily. -i* 
Ttwl, lrpir«»k«l krrrln (tit MiUif 
ItlAl •• I MaXllb* IniM |l» Uir of l*l>i lliuml 
fwrill irr In ^aM rfnlRun In whlrfc In 
|ir»«riil an t |»p»«a Ike if (ItlMt, wl llul |kr» 
■ III <» In ■*««!•. a M Ik* Ih» uMra nf lla»4lntf« k 
««■ I* wl'l f r;fii«r( m Ikr It i|«f •>! Ik# 
114 il«r nl IN*. Ik* Mil iUf ml JiMMri 
art! at Ira •• U« k In Ik* f.. f»r II# par 
I>mv •>( riiaimai Ita aaw 
|uir»l IkU >4ii l»» uf laiail, A M l*"J 
I.'lis I M Mini I I mail. 
I.) M AH R. I'll AKLJw, I .kmrr. 
Tii Ik# I •iuhIi l uaiailMtiiarr* uf Ikr I antr uf 
I aaWrltii) aa*l Ikr I minlr I naaiui"Mr> 
Ikr I hukI) •>( itfiirl <-4k la Ikr 'Ui. 
Malar 
Kniinir»lli rr|irr*ral lk« ai*lrr«lfiir>l >MI« 
raa H atrrfurl la Ikr I iMtalr uf an 
< Ultra* of IUr»t«-.n I* Ik# I .malr of I uiala-r 
laa.1 anil of ikr (Mailt nl •ai'l |n«ai, tkal 
nnaaMia maicalMwa aa-l 
Inraikia ax l mminh«lim >if a Mr*war " w 
ai« a< al or iirar Ikr » k—.l hma n |l.. U,. 
n»l h-aitta* friaa llarrlana illlw* In Surtu 
la akal U kn-iwa a* Ihr WnwUaai — >■ 
lrV«,lk*ar* mania* nnIW'I* hi a i»4nl al i»r 
nrar an »M <aai|> ua la«l ••■krl l>» I a W Ml 
hi In li> of Wairrf .rl anl kanaa a* ll» 
Itarkrr 1.4 I'ira.r lirMrllm oar t.ari raaalaf 
ai-farU till II *lrtkra Ik* K*l lra>llk( u»*l 
I >rrr lllll al »T MM Ik* |NM rwnr>l lit ba 
W WalMI. tfcrar* ntaaira laf al Ik* afowaakl 
aw|> an I raaala* a>»r1k*a«trrU illl H «ir1kr« 
lli* m ialh-1 friii| * lllll r>*it la Ikr Inaa uf 
W alrrfur»l. Ikrar* If N U Ikr ja*l«a»-i.i I I 
lliMMKalilr ILarl of I •unli l.iuaaiUakiarra Im 
Ikr afnn-*al I ri>aaU*a, •!«•* aurtk Illl II 
4rlln Ik* uM I uaalf ni*t lr»Nt| fnua *.«ilh 
W alrrfnr>l Viraat al or arar Ik* km* uf 
•. L. Mmm* la mI4 ViMkfi 
Ikrr |iiar fur Ikr hrallmi ii« i»..f 
lUU-t IkU Mk tar uf Jalr, A. I' I"t 
jitiis u. kvBMrrr. 
«T tTfc or M \|NK 
»'I'M HKHI.A*I». •• 
Al ilx < »«ft uf < iMtiilt I i«f«i 
• ■•I kufcWii al I'urllaal •Ithm M hit Ihr I MM) 
»f( umlwrUicl. urn Ihr flr«« Twill uf Jtw 
laau |b«alNl. I«4. t» *it *4 a rrruUr « 
llomit»« IW Int Tw«lay uf An ho 
|h.*llal. I«l 
lHllli«l»rrr>l»<l'rttlli>*ll l»l»< I. 
lly »kumm U> (*w • ««»rt. IWI IW I'rfKkHwr* iit 
H U hrrrlif • thai llr 
( imMt « mwlntoww *111 wi'H *1 IW mM 
*t|m»I lluawualW »U«» iua>l lf»Uii| trum liar 
ri*..a itlUft I* «M la kaw*a a* U» 
H.^lianMalMlilUfViMi Tar«lai IW Mfi 
iMh <l»« aflbtuWr, A l» 1*1 at nine uVWA 
In Ikr I»it««i4 »»l IWI ikt l'rWlm»n j1>» 
Mlrf la all IMrrHal, l>* rau>ia< al 
lw»l wiylw af ■**■! fHHton a»l Uila iinlrr uf 
t «art iWrnxi, !•> W vrtal •|»« Ik* Taw a 
MM m IW Tmh al llarrlMM it, mm 
«.•»»«* uf C vmlvrlaa-l aa-l Hal*|f..p| la 
•afcl I ••ualr uf M*f>*«l afura—i-l. alau a IUr 
rmfy •' IW «m u|«>a lk» 
I halnwaa uf 
IW I •>ual« 4 .waluliiMK uf Um « Mialf uf 
ItlWI a»l aim hi |a>4l»( ay raaWi a/ Ihr 
■aaia la Ibiw Ml>lk |>larra la aarh uf xM 
Tmm, aa-l paMaMa* IW mm ll»rra ar»k. 
»*»■« la IW Kaaarlm- J.nraal a m*i 
IHiiwr |*»lal»»l la A«**Ha la IW t'**Mf uf Km 
avian', l«la| IW «U|f I'aivr.lW Nil liV'a Sm. 
• a**>|»at*r MWal la Hi»l|la>, la mI<I I una 
if <>f I lantWf(aa*l, aa*l iw oiWI Imwrni a 
a«-w«|*|u-r |irWal la I'arl* la IW (<aMi uf 
lUfufl af»ra«alil. IW In uf •al l |>uMi>aiU> 
•al ra« h »f IW «4Wr atillm. l>i W al W*M thirty 
•la? • Wfuca IW tlawaf fltfcl aiartlac. wWa a a-1 
• Wrvall MlMM a»l tmrpmnUU—t lalrrr«4r<l. 
mti »|f»«r a»l iWi raaw, If aar IWi W»a. 
»in iW|>r*;«raf *wl I'tutiua *iu«M M t» 
avtmt >-». c. rromc. i Wet 
l'*f J uf IW rnltw aa-l «Wtar af < **aft IWrt 
ua. An»«f-n t. »ThM.. I Wrt I 
So. Paris Granite works 
A. W. WALKER, Prop. 
Granite monumuntw, tablet* 
and cemetery curbing a spec- 
ialty. All orders promptly 
executed. 
The Chance of 
Your Lifetime 
If offered you to Hocure 
Or Kvary D««crlption at 
Rock Bottom 
PRICES ! 
Thrt lUutoti of th«» Ch*nc« i« 
(This: 
We have to cIoao 
our Norway Branch. What 
Good* we do not veil moat ln« 
whipped to another of our 
Ntore*. Thirt packing and 
freight paying In expensive 
bilflinuM.—Now what we pro- 
pose to do 
Is to Allow You 
on any purehaac the amount 
we xhould have to pay out for 
Packing & Freight 
THIS MEANS A 
Big Saving 
TO YOU ! 
It In Impoambln In ao Small 
a 8pac« to 
[HUM THE BARGAINS. 
I KVKUY AUTICI.K 
In the—— 
NORWAY STORE 
Big Trade 
The Next 4 Weeks. 
Thoy all must j*o. 
Hotter make your 
selections at onco 
before the goods 
are pickcd over. 
• • 
Yours for Buiinc**, 
m in in., mum, 
D. W. MAHONEY, Minager. 
iGold Clarion 
f| ... PORTABLE 
Cooking range 
FO» WOOD OR COAL. 
W<k «*• tart m *»<• iM •«. *• pmunt 
b——tofWOt | — *4 *MllKN<«i«f • 
^••n <■ lafultfl ■««, »« taoM *• 
Gold Clarion Portable Banco, 
«• m.1 i. hkh ufcf .«< m if »*< 
• •■**. i«<|i it»< kf m« trtr >«.»«' < 
'• S IB »r»rr wr1*IT »nd Mrl« 
w*nw*l. by skllfUl iMfbulo*. 
(h>a lb. b««t maurtftl*. 
V. warrant th« CLARION *o (vm- 
priw nor* imprur*tu«nt« tb*o 
U> <*h »f n*k« 
lUpMt mIm pror* lb* Vt that t« 
*11 «•< »rap»tin>r« 
U kt «Jim ib M.-»« IW.m I' •< '■» 
mm m 
•rwd •*- IW ■wMrt, 
«Ml Wfcif 
In*« t pw»«fc«a#*k* 
«o«i^*4r4 lllf. 
^j|V »*J M «•« M 
WOOD, BISHOP &ca 
HIRAM J. RAWSON, 
Hmu. Ci" 4(t« O^a^nital Pj.wttf, 
r*tl« HILL. UK 
IU<iw "Wwl I V*%lM ml iw <>kd «w>i 
FmIxf I *■ fi|iir» I w "I ill 
wwe»e 
F^*T> L. DAVIS, 
t f«M«. Ib« 
|»k M I»\W: |k-.»r Nr:— 
»r« I w.** «m h .» »ufl«T*r 
from Ht nMuU th»t niv nuafortuM 
wv m m ittM <>f onnin«»n «MMMl N« 
in* I. iu ! c »ttl«l fr ii |»h>«i«-*ua 
in th* \M Uiity of tuv hmr h#lpe«l ate. 
NntfuU Iiuik Ik") ukI xirr* .uim- 
(•u inv Mv tiv« k <»*» to tlllrvl 
with thrm that niv Ih-.mI mu««lrwHn 
to «!»«• «i«lr 111 I BUOMr M to pn> I 
► nt « *h • kiu^ ipn Urlr I lii»%r 
brwto rurr«l. Whltr fhctkl* rt>rw^»tu- 
!.»!*• ■ik' wij phv«ici4ii« r*mr«tJy id- 
ijmrv what hn Jt'Oi* it, I ukf p««a*ur« 
In »t »t.iu* to lb*-w that for tin La»t v« *r 
1 Imv* hr« n fu tiTiiii: trvwtmrni from 
1 .,.i Ih>«( known m l ni«i*t *uc* 
• «•»»!ul \ M I► km M 1 ► , I 
hu<1. air, \>«ir «lull *r.i» nr»rr jmt to a 
ftrvrrt r t< »t than wh«u yon un«lrrtook 
ti>«urt u. • «pccialW •«>, a* th«- tr«-»t- 
tin nt L»1 t«' k nrrrnl on ht ror* 
rr^lMitulrucr, \ our* rr*pr*tfulljr. 
Km i> L. Davis. 
MTK. 
prr*>wi* uviiii* or withini; to u** 
I>r. Oam** Vrtfftahli< Ki-unily 
can i»uMi!t him frv«- at our oltkfi 
Th -*< not ahl« to u*it u«, hut wishing 
t<> ol.uiu I»r. i>am'» opinion of their 
th*< im run writ«-for a *p* • ia! t&anuua* 
lu« M.iuk. wfiiili will tuahir th< ni to 
fin .4 rlt.if ami <on< hi«t«>rv »>f thrlr 
i»<« Thit wilt U ranrfullv n>it»l«hJ 
l>y thr I>i<ti>r am! hi* opinion rrtum«*l 
ftrrufchtfl* Thl« will ro»t }ou riotlfc- 
it ; an 1 ru.iv U f cnat value to voo. 
IMtNH 
DAM'S VIKMCDV CO., 
406 Co!umt»ti« Aftna*. lk«un. Mm*. 
THIS COUPON IS 
I* r*rarM tor |iwU |mn h*«I Mtt* 4nf*« 
»l l» —» >«M» «—< b»ki<. 
ft Um mrIHM MMk k> Tt lUh, 
K« att M|M w wwlwl 
W» 1(1* to Ulta 'Hit Iw 
o>« lit*->»«. wl liflM ;m to tali m m 
*IMI |»«K Htllj (Mil. 
kK TH Pt(W 
J r ruauMf It-*., « «4fcln# 
» w Hm%i r AI 
II \ liiiatrr, lifMrwl H»r< kt»U«. 
* A Om, Tnwb 
> x ■( >1 w«|«. *»l Cmtt U«aik 
Ilr1<>< A Firrv, VwU mm>I Cm»»1 irwW 
A W lurry. irwk 
J«k« IVn*. Wikkn.l ul«, JnMn.Mr. 
dr* J. K IWtwtt. Mlmiry. 
» KkkarU JtvttorMliiyUrUa 
V UttV* IkaM. umni Mwliwili* 
K«wt, IUrl*w< 
W i.furlrr, Krvtl wl Cv«t 
T I. II.I* Sim, I .4hlft« 
r w H.'W44. iMkbw 
W a I LmW. Iltrl*** 
JkltlK«*« H<km r«r«UMl| U-, r 
lieu !• M MtlttU, W%mry UMT»rt«%Mr 
MIHIL 
I K W»»«w A l'«, itMNtot, N<*. Mr. 
MM I K Huakui, 
MMT Ik TM«L 
A. V hu. InMlt. ] 
1MH1I ll 
U» .«l, «iMklta| A In >•*«. H»n II— 
II l» «>•» m* «*.» %it 
Alfl»l C«i», Ifci ■>» »l <«»ll i—ry. 
•••■TM KktlllO 
A. t HtM*. Uwnl M*r» h*»-lUa | 
MUUUt 
C L. HCHtfkMS lUrlvinv 
UlNUi 
J K tkMt. lnyoM, fr«Mk 
ilUI 
A. A I* U Tommj. 'mimi MtrKafc 
U«T Ml MAM. 
A Ik, iMMnl MmmmJIw | 
KM I. hu A to., <«Mr«l MmMmmUm. 
c>M*ti uia, 
J r .■»i<mirMf. 
Jmbm <*miiu. A KiM«re. 
Km<m* W. IA KfclkiM»l»f7 W«U. AmM A Mm*. 
I*. P Mr%». NMVVMVw 
t. II Imm». rarvHitf^ % mMm A r-«w*w. 
A. J lurtU A Cm. 
■mi Mir* hiin> 
M H HOw.). Mmi M* 
IUrM W»fc»M«. UimmI Mi 
Hi 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AX1) 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
Mf ruo rooum 
till 
Qnoocn's $nur 
11 OUR REMEDY. 
Mr. Fr»4 !*■■!■ i. ml WaiMtlll*. V*., m 
IiImm w<l NmI l«IM» 
l*»lif, far —■ >. «• T««l Ikrlrrl- 
MM (Mi city % UUr ma* UM — 
I W»^ Mil ai«~if a (ImM tytMNMb 
titfcMifh I mm »flr« |rvai.l*»i a ilk 41*irraa 
• fir* HIIK, MMl U U«N, ll«utl«r* 1*4 
W MtMlk. HmMcW t*4 I'm®- 
MimUmi 
f MMl m; tut I >«*•» <IH llr«4»t » 
lk>u»k I'>«|I|HI« «<r«|» (ilkml »<<>■ 
lug Ma»al laM**l IrlMf I krr | III* MJ IMM 
• tfciitMM'lil Wl4) Hi *ll( IkllU 
IMI *W l>HH III* ■ItkMl II I k*<« 
ki.»n u u> »y tkiMiN ailk »rt-y ■tlwltr 
tun nmIM for IN* M Im mi«. Nm 
aJtrMl MINI Mai* 1141 Ik Bf Mar*, 
Ual far '4ir « >|raf >mh la U Ik* !»■<■ 
I>< arlkr. Hkl r»« rjU<> | rUM It It Ik* 
kifW*i nn»i 
I rm i- <■■■—it it m I ImmM w«mtr 
IH *U aa4 m*|, If ymm *m Mat II* 
luNIII •IN Mi*r I# ■IlkuM It 
V<ar« 
fM> Ni'iu. WmttUM. >>!—. 
TO PROVE mra!Tciwi 
m iwl *fwr OiMkir I. IM «• ft** "*T 
MM •>llk( ml Mlviw lb* f tl*llrg» >4 
•» t *i t MlM fur H^MitWiUilM 
Ikti Ta raa* II Mn )n m f»M f*m tmm 
*«»ar mmmmf M»k. H*M 
■ nk ••••« Utll* M»>i4la l»r«i*|ir» 
H»«4*«M. MM N Miark. ll*artU»»a. 
Hilary « aarUlM, Hmiuu Kim* ahrr 
[ ••iik|. ril^UII"* <•! IM lltd. I'M*. 
Nr»- 
• -mi. Um«4 »l»»r. ItMMM. ImrnUr- 
» ib» l~w*mt Kiaa. ML 
VM mi Um Wtaaiirk. Ht> liar *«|l. uui 
«MI|«ii<* IM «k) aiU It rmrrT M- 
raiur ii i* t'artfda*. *n tfclag. 
*mI Nwlta|. It M nMHMMil Ima Ik* 
i yaiaal MM IM iMla, trim tmm AI >>i I 
rt <la(ftl4 It It kwaMi In Ik* Ma* I Mat 
MIM. MMim Itt* it i*4 II I* fti aif*n<4 
■ iw tail all Mkrr ^iwiiiim 
I all lot lirwlfi'i IMaak liit^ftla 
•yrai*. MM m*lM MM* VtiHH aaf 
1 IraKatil. It* lM'*t 
TNI MOQll DTVtPSU CUtt COVMT. 
WATI MUUK, IU»K. 
BEGINS TO WARM UP, 
but that hui nothing to <lo 
*ith the lir*t elan* Htoek of 
Tinware, Hardware, Cutlery, 
eta, kept by 
k mm, 
South Paris. 
HmMs 
Ask your Physician 
about Horsfords 
Bread Preparation. 
It is a pure, health- 
ful and nutritious 
powder, and supplies 
the system with the 
phosphates of which 
fine flour is deprived. 
EVERYBODY 
SHOULD CALL 
at the vroni: or 
F. Q. ELLIOTT & CO. 
11*1 arr the <»•*«! bargain* now brlaf 
in aim! ((rati' fun»i*h- 
laga. 
If }r<m want lu h«r at tK*| 
IjOW'KST |irtvM iwi htt* tbr Urpit 
«U«t k to *rl*rt froiu. (u to 
F. Q. ELLIOTT & CO.'S, 
ISS M«l» m nmrmmj, R«> 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish ! 
I Will f«ir»Uh |MN»K» »»4 WIMniWH.I Mf I 
■Umm M>1» *4 tMMMb* |>lW< 
Also Window & Door Frames. 
If la twi «f mi IM •! IliMi lor ImMp m I 
«^>il to •••rk «t I l« i.>Kf i»rtof< FIm Lta 
U* h4 MlMki n ta»l IImt M C«* 
Ma|h|hm Qftulnn >n J IU/akL 
niininyi Nwiny ino jod VtOtK« 
E. W. CHANDLER, 
lUj'Hixt »•«»<»«. 
At Ml M*m HiIM* 
Net mmrn Matffel ***• to Urktac. 
>m* • mmIImb«•• to •l*al< 
KwklN. k- k'»«. •»"•>» kkMktaf 
In t muwMh «* rhj m*-. 
WLit* r "i ■—»»■ *M4 «fttarkl*c 
All IW kkldm d«ur« "t IIm 
Ctan t|M •«•» <»»7 WMltt 
WNh *• mswotIm tKmk 
"TV*. II to UmI life <k»MU. 
IW.-A MlrA rwk 
M'Im Ik* *>■•?* hint* ba« r hvrfl rl|ktlf 
■Mini lb* Initial leil*r« will »pfll • w»ll 
lutnl HMW -Si Sit brtlaa. 
M*i >4&- |ln>f|Ml l*lltNn 
Iwrtt Mun i« plar* nf tk* atari In Mrk 
<4 Ik* bllv wiUMk M WUutll 
|W» «MnU *r» rttf kll) nmpWlrtl *rlr<1 
Itwn mm li « f tb* ■ «urd uf A«* 
l«tlN« H'kn Him nib* «imU Ur* !*<• 
ntfkllj kummU, ami plartO im l»la« lb 
<4brr, il>« rrnlnJ Irtur*. rvatlum »!«>*• 
•ant. <a»H *p*U a imuw tfHtn lu lli« flm 
lay of Aucurt. 
i i. »v»n ri*> •• i* n*%. 
1 M*a«* !*• rM «M IS r*lM 
1 r»*a*b c*ni*» •*l*U*l c*|*»V 
1 II*iii*ii b*uM I* «.• «.•* c*l*r, 
1 I* I* **r*b*r* I* •*•>•*»*«. 
«. IINN m*k*» •••V 
T. LVg rM*» ••.!**•■ b«t* 
K D*y*®SV* »• a p\? l*»V 
H Olt'pWI^uloS'jV 
W-. «M. IIImU 
I l>my 2 Tar* l Matra. 4 (Wr 
TIk* »««nl« lulu 
•unitlulll lb* blauk* lb lb* fitllvwliiit 
WiMi 
I With ll»* ikl t4 a — MWk. )l*nry 
m*t*tti«l b>« n»*i f<>r a rw]*i 
X Tk* Uiltir mfwlnl tb* — lo lb* Inf'i 
pMilia»lfliarKnlfnrll at tb* mui<* — 
'.» a« r .4h«r » 
1 Tb* cwapirm ~~~ f"*" 'b* lorrmni*l»* 
frWMnml Ib* l«at< l«*r'* bmn ai»I la 
running awaj lb*j aallrml tb* — fat 
I ai»l 
t.|r 
4 li'ul h«« »4 buuka tb»y 
kiM« ar* bail 
ft*. UI.-PmiM* 4«rwilf. 
t. Ci«iw 1 !«rrlp(uif |>n<|»r mim, 3 
MvMtil* * Tu»k»1t4 k UwaUlv. A 
Mt ? IUIumuI 
Tb« pet MillliuUuiuf * |<'|xiltr 
wiltrr 
______ 
*•. MoMl 
1M4 Tumi «t»«i «l'»4 lUl N«M »!«>»•, 
Su# nu ku UM i«.r aluv, 
II1114 >f tiukl lb* « 'IhU of 
Wl.»r» «hnUM I '«!•*(• tfW«, 
lu iltol < W i«h(| » aal 
WWff • kirts Mir HiiMlMr 
llu Mi fuikitf r<-ub«l dill 
Alat Mmrk tMkff (Ml. 
I* tkrar lli.«a fll»l "» "» 
inn fcir Ik* fcr*4." • IwMittfvl • xiuui. 
m (Uh. * ImJ. • mmft. m irnMl, • kouw 
»hff» tiul t« ftlhl • Mll«» cf lh|« 
■ark 
»«. IU. lkM«U. 
I* Ik* U*ki»l »>■*• "»l I Irixl. 
Will, m t!r«*4 liMI » •» • th«aii 
If 1 U>l ml Ri| n»»T, | m'ifi, 
Mf *«uu I »L»iJ u.n». 
IM tub i« It* 
I lWh*»l • A«h *n«1 U*«» r*>t>a»t. 
I A IWh (mt !*««• t« li«Uk 
1 A fl»U *»1 Imi» • U>y • ui« Ihmi.c 
4 A fUJi •<<•! !*««• • rvMbou* wUuiiiiL 
1 A fUh uiil Imir • girl* iMiiif 
K|« ll|kla. 
alb r. 
Ii»««w iU tr* 
Of fra>~k «l»». 
TW» W»»n. Im »Ih. ktntf— 
Merry mJ !»• kU| 
AW p»m by. 
Iluwl >kJ irw, 
xn4 u«l lb* Mm 
Hut Ik* (Wax* <4 ft 11»»4 «*k I ml* Itxw fly. 
I. r J»rk «>a IU« All*L^ »«) *. I* IUI •)«. 
K»y I* lfc» I'vulrr. 
No. 'A-CUmHi* Wk Mii-*kl|t. I 
c*r 1*1 x Mryla 
Ntx X*- A dUtfuUal puilU OirkrM 
Crvtf«M*«U I. t Kkrlkm 1 Ku 
4 IWklDtf I CuiiRlld 
7 
No DW-llMiItU Arrutki 
dill 
a i a t waif 
I o W A lovA 
T h a T Nail 
K a • B I> R a L 
D T I H 
No. 941.—Knljctua Ct-lkll. C, IO. CI. 
DL 
No ML—A I)i»uiukI 
II 
ALE 
W 11 A L r. 
C K I C K K T 
H L A C K II I H D 
H O K II U C K 
II L I N I) 
ARM 
i> 
No >tt-IUu»(na»<! iVitrrli **F1m 
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*• Ml-U'arU Cli>■>»■: Paul. K»ul 
tiutul. caul, ImmiI 
Nti -ia -lfl.1.1. ii N'»lnr<«if lk>)>; 1. U 
tear t Norl A llrrlvH 4 Itirkanl 
1 kriH-i a Mwa*I t Krl« 
Ilow TO ItKAl* 
tour doctor* prr«-ri|rtloa. S*n«l thw 
MM •t»iu|t« to |mt |f»«taf*> for l»r. 
Kitfntn'i (ml invliarondltratr*; ll< 
luUrmtnl In o>l<»r«; It jflw their »lgn* 
«n<! »M>rrvUtiMi«. A'Mrrc* A. I*. < >r«i> 
way A O., iu»«uin. Mbm. 
It U a wUr rmUrixul »t»*k that koow«| 
iU own. 
I hatf k»d catarrh for l««nt)f ) 
mm! umn! all kind* of mnedlea without 
relief. Mr. .HaiUt, of I.Itlie 
Kalla. reromtneoded Kljr'a rwrn (tola. 
'Hie ♦•fleet of the Aral ■ |.|. Ileal W>n «u 
RtafWal, U allajred the lulUoMMatlon. 
4 ml tlte or it tixirniaff rur head wit U 
t lear aa a bell. I am t-oortaeed Ha mm 
will effvrt a |»nMiHit oura. It U aouth- 
iof and pleuaal, and I alroogly urge 
tta u«e br all Nlh*n.~(i«o. Terr jr. 
uuie rau. N. Y. 
Whra a tuaalcal nti<- i»ra!aea the 
l-rilluul vm-vutioa" of a doe* 
ha allade to the eOM Ive ma utter la which 
the aelertloa waa murdered? 
Thaatljr radical ran for rhaumalWin 
U to eihahtelo from the Mmc| the acid 
that ■•aaiaa the dlaoaae. TMi la thor> 
oafhlr Hbrted by I Ik penetvi^ aae 
of Ayor*a rtoraa partita. IVralat uatll 
cwred. The prnueaa ma j be ab*w, bat 
the reault to awra. 
HOXEMAKKRS1 COLUMN, 
'trcr-irtfr sjasyfiwiitn 
Coir», (H»wl lnwi rm, Paria, IMm. 
^erifsiTa au,i- i~ 
tlful fruit month* In the year, U the 
month when |iewchea, peara, plum* iid 
mpn iif pnfNlloB, when applet in 
NmMni hy golden plMilu Md (W 
l**irtlfwlly tluted MiMra * Hlnali; the 
month wnrn orangea, banana*, lime* 
awl trrnona fifiniwi more plentiful and 
the pHcea hegln tn drop. Cantaloup** 
ami walrrawloM, though In their de- 
clining day*, can Mill he fount I, ami a 
few ewrly qnlncea, pumpkin* and cran- 
herrlea help to awell the llet. 
IVnrhea in In perfection, and there 
can he no nicer deaaert than large. nnj- 
cheeked, Juk'y pearhea, decorated with 
their own green leavea. The hamlaom- 
eat and nx»*t finely Haroml pearhea are 
the large yellow penohea with ml akin*. 
For auM>er they are nicely pared, ml 
In *mall piece* and eaten with *ugar 
and cream. The very rl«*e |«*at h"a and 
thoM- that are hnilM-d, If m>t 11 the 
leaat drnitnl, are ju«t right to freeze, 
either with or without crewm. • 
"l1io«e that are no! tjulte rl|«e are the 
nlceat for jell v. for stewing, for pka and 
dumpling*. Thoae for canning tliould 
tie r 11- hut »ery firm and aolM, and 
they al*o make the nlce«t preaem-a, ao 
that It la mniMnnv to hur thl* fruit by 
the crate, a* It will supply all demand*. 
It I* *4Id that *ome h«>u«-k<eper* 
make jellv of th* akin* of |en lie>, hut 
that would I* lm|Mt*a|hle If the fruit I* 
|wrwl a* It *houhl he. The *kln of the 
|«ea«h can t>e |<MMriin| with tile |*»lllt of 
knife and then drawn off like a glote, *o 
that none of the peach ll*elf I* wnt«l. 
It I* « h«-a|M to nae the •utall Innl fruit 
for trllr. 
IW'hrt lllllr un.1«T-rl|M> arr al*o thr 
t«r*t for »|>l«ing. The* ■houlil Iw |»«r«^>l 
•m<I lhm»n Into wkl watrr to jin-«rr»r 
thrlr rotor. IVn for fmy iririi 
of fruit lakr four |hmiihI« of 
iimvn ui(ir, on# pint of *ln- 
r(*r iihI thr following (hkiimI •ol«,r>, 
ilhMml In thr*r »r f<»ur paria arxt tU-«l 
III iftMnilr (tlrfn of tliln luutlln: • 
tra*|«>otiful ra« h of Kln^« r and fktTH, 
two rst'h of illuiltf iihI cinnamon ami 
half a tmt|MMinful of matt. I'ut thr 
•plcra, vlnrgar ami «iig»r on to ho|l, an.) 
whrn hot, |>ut In thr fruit an<t hrtng to 
• tailing |>olnt, |«our Into a atonr rrml 
aifl atainl In a cool |0»r» »»« night. 
\r»t day |«o»ir off thr flm-gar, tadl It 
ami |«our om th«* fruit; ilo thl* foi nlnr 
ron*rcutlv0da)•; then boll thr *>ru|> 
dowu until Ihrfr la only rnough to 
imrr tIk* fruit, |>ut thr |r»rU« lh. I«ll 
u|i oner; thru put aaijf In atonr )«ra. 
All other fruit* ran t>r tpl«<rd III thr 
aamr vijr, though applra, |>rar* .tlxI 
plum* nrrd not havr thrir »lln. m»n*rd. 
though thrjr *houli| hr *»»-ll ptkkrd 
with a largr mi^llr, 
Itartlrtt (irar* arr without nrrptlon 
thr »rry N «t of all tartrtlra for rating, 
ruining. prr»rr*ltig ami «pl< lug. (Hhrr 
,. | in in ■1 Bmi>' i. tin DnIm 
thr lU rgrlran ami tl»r Itrurrr d'Anjou. 
Many |irraotia art* foud of Ihr K«tl>rrlnr 
l» ar. hut It I* rathrr dn. IIh- lUrtlHt 
l«4n arr urt hamlaoine anitml. Whrn 
pM-parlng ttirih, parr, vUt tin-in In 
haltra. and rrnio*r thr n»rr and hl«»«- 
•«>m rnd. hut not tin* ttrm. A* thrv 
arr |>arvtl, put tin hi In cold watrr until 
toil liatr ah..ut twrotv haltr*. wliUh 
will fill a <iuart jar. Weigh th«-m. anil 
tllow a quarter a pouml of granulat 
e«l tufir to eat li of |w«n. I'ul 
the *ug»r with a pint of walrr lido a 
l«>rrel»ln-llt.ed krtllr, *tlr until «ll*- 
*oUed, (H.il ait,| •kin*. Ill the meantime 
I ut the pear* In anntlx-r kettle, cum 
ihrm »llh t«dllng aatrr aii.l *lmmer 
thrni gently until you ria run a broom 
•Iran through tl»eni l.lfl eath lull 
iirefullv a* It f^mmra tender ami • 
Into it»* holllng *t run; let It •Itutm r ten 
minute*; tlten place It « «r* fullt In tin* 
tar, tahli li *hould lw> healed ari l *tand- ii( on a foUletl tlatn|> towel. (ten tin 
fruit I* all In. fill the jar to overflowing 
• Ith the *y rup, an<l *cre*» mi tin top 
I'rooeed In till* war until all the iiear* 
are done, h i the jar* *141111 In the 
kllclieti out of tin* draught until the 
next di( ; *«-re« lite |.i|>« a* light a* 
«||ie the jar* lean ami put 
tie in a»ii In a oml, dark flo*e*. 
t If tlie plum* for table U*e lite |dee*l 
are the large, Idue |i|uin« and the tfrrr 11 
and yellow (.age*. n»e*e, with a • mill 
er plum |«i|»ularlv known a* th«* |iam- 
•on, are tlte tw«t for |<ir*nl«j, and 
thrjr make etrr|4lonally line jelly; f>ut 
(Iter are too at Id for vanning etrrpl to 
u*e In pie* during tlie wilder. I'lum 
jelly I* one of tlie »ery nl«««t for jelly- 
takr, mil I* one <d the ea*le*t kind* to 
make. lV**h tlie plum*. prlvk theui 
well, and put them In a |N»rrrlalitdlued 
kettle w llh oi#e pint of Water for eai h 
lulfpetk of plum*. I o\rr the kettle 
tmi put It uter tlie lire until tin* plum* 
are aoft and hroketi; then drain through 
«jellyd..g. M»a«ure the juU-r, and allow 
one |MHind of granulated *ug*r to eat h 
pint of juive. put It III MM and *• t III 
(lie men wln re It will lieat without 
•forrhlug. Iloll the Juice rapidly for 
twenty minute*, add tlie *ngar gtadu- 
till. *tlrrhig until It I* all ill*«.•'*•>!. 
tlieu |M>ur ipilfkly Into. he.ite.I tuiuMer*. 
Ijv\ them ttaud until tlie ueit day, melt 
a lutup of |M»ratUiM' aud |«>ur over the 
top td (lie jelly, then »tand awav III a 
iwl, dark t lo*rt. 
I.r*|w ■ air pr^-rinlliriltlv * hrrakfatt 
fruit from now until • hrl«tim«, and a 
l>r»tl) diah flllrd with < om-ord*, I»•*!»- 
w.itr* ill.I Niagara*. and dro>ralrd will, 
•prat* <>f u««iurtluui h|o**«»tu«, I* * 
prrttt reutrepUvr for tlir t-»t>lr. Kor 
who tun pat" thr prior, tin- 111»« k 
Hamburg* >i. l t alitoriiia Mu*«-aU an 
m«*t tempting; l>ut our nalltr gr*|«« 
an> whhli the mrb of all, wlllni; a* 
l««w a* I It r»-«' or fl»r i-nit* a |»>iiu<l. 
) oikttnl, lul»lla or Clinton graft*** 
are the l>rat for jrlly, air! thrt *h«uld 
l<r a llttlr und«r-ii|«r. l.ia|«- j«m I* trrt 
tilrr aiid !■ rati to makr. I'liry »li.>uld 
I* pull*<d. thr •kln« put III our ill«h ami 
tin* pulpa In a |««rvelalu-lliird k« «tl<- and 
Irnmght to a lioll to |.n».« n ||i«' »<rd*. 
1'irn through a inlniilcr. add I If •kiiu, 
measure,au<l Wi«m pint a.l<l lulf a 
|M»und of gratiu'avd »ug»r. Iloll all 
lufrtlirr trry rapidlt f^r twenty mln- 
ult «, *tlrring It otva*lonally to prt-trnt 
M-orrhlng. I "our It Into wl.U*-in<»utli< .| 
Jar* and aland away to iiwl U-forr • »>a|. 
lug. 
tjulm-r* arr u*rd ouly w lirn rookrd, 
and luak* the mo»t drlk'iou* prr»rrtrr« 
and )r||y; hut onr of thr nicrat w at * to 
u*r thriu I* for inarmaUdr, alilili ran 
I# rut In *IU*a, llkt* hmr, and U nli* 
for tra or lunt h. To makr tlir iinnm- 
ladr, |>arr, our and rut lu plrcra rtnr, 
rlpr, y rllow ijulmra, ami tu raiii (tound 
of I Ik- pin*« allow half a | ound of gran- 
ulated >u(ar. I'ut tlir rorra and paling* 
lo a krttlr with riHiu(h rakl watrr (n 
mm llirut, and krrp thr lid of Hh* krt- 
I lr *hut tight. Wlirn tltry arr MM 
vrry *oft, »traln off thr watrr o»rr tlir 
*ugar, and whrn It I* all diaaoltrd, put 
M am I In* rtrr lu a clrali krttlr and Ml 
to a tliU'k ayrup, *klnunlng U wrll. 
Whrn IIO M-UIII rl*T«, I Hit lu tlir ijulllrr*; 
.••\t thrui loarlt, and l«»ll trrry gru- 
tly oirr a aluw flrr, Mining ami iiuililiif 
tin-in with a woodru spoon until tou 
havr a thick, *tnooth pa*te. IK> not l*> 
alarinrd If tlirjr c««»k all datr, and do 
not fall tu krrji thrm itivrml whrn not 
«tlrrlng tlniu, a* thl* will glte tlirm a 
dark, rich odor. Whrn dour, pu-k In 
U»w la or iIUImw that w 111 turn out «a*llr, 
ilid If |a»*a|h|r. krrp thrill uiiootrred In 
a cool, dark iliwrt. Thla marnialadr 
will korii for yeira and grow brltrr Hid 
rl» lirr all thr lime. 
Pippin* arr tin- brat applra for pre- 
•rrt lug, canning and Jrllt-iuaklug; arr 
drllrlwua hakrd for hrrakfa*t or aup|*r, 
fried with pork or iU«M with roaat 
g«Mt«r for dlunrr. Thry makr tlir ulrrat 
plr*. pudding*, dumpling* and frlttrra, 
<ix1 arr lulrv ami Irmtrr to rat raw, for 
tlioa* « fio like a tart apple. 
Somo of the m«»«t atyliib kiKH'k-a»M»ul 
bid tit trlniaiml eutirvly with rlb'mo 
arranged In tho big Alucmn Imwi 
lightly ilri|t|«). 
A* Inch and i half of fold bullion 
br»M la u«rd villi fund rflni |n border 
lb* deep ItaaaUa blouae of a blur rloth 
dreoa for • timid* girl. Ooe of (h« (old 
metal |»IU U worn »Uh aarh n dr««, 
the aklrt of whlrh U parfectljr |»Uln. 
WId* acarfa of |»li blue, pink, hallo* 
trope, aalaaon aad other light allka la 
India aad China «ntm, with Inch-* Ida 
h»a •lllchad tdm, an wars under 
blouaa eollara, laaada trimlt. iCc>, llod la 
largo bow-knots. 
PURIFVINQ A HIGH CAST I MAN. 
A •Ury Juat publlabad la I ha Indian 
aawapapava glvaa mm Idaa of what 
m<u mm (• (feat wMialrj. Ik appear* 
thai mm llm# ago, la I ha aalghbor huod 
u( Kjrcabad, a man of lha Ahlr or row* 
hard aula «m varrjrlag a venae calf 
home uo hla abouklara, a ban by MKna 
aivldant ll illitpnl doan aotl broke lla 
uerk. Tlw llrahaian* declared him to 
ba an outcast and aautaooad hlin to the 
m»vctmI (orai of llladoo ai-commuuk-a- 
tloa for m v nioulha. Thajr furtliar tolil 
hint that ba rjald aol ba«a rommlltad 
a greater tin tbaa mmIij tba death of a 
w», bat UkUig Into taniMderalloo that 
lot «a« an unnlaialrd man. lb*1) would 
deal vary laalaaUjr wtU» blai. 1 hiring 
the |«rlud of ai-««»UMiiiialoattoa ba » m 
ordered to Im*I a llfa ol mendU-aut-r, with 
a n*|ta around bla imi and a ptera of 
tba nlt'i tall •»« hi* ahouMar*, ha aaa 
to |wrform pilgrimage* to different 
•hrlaaa. Ilia member* of bit f«mllr 
aara forbidden to supply him alth 
rltbar abaltar or food, under a |*tulty 
of umlergolng •Imiliar « \ < omnium. .1 
lion. 'Ilia Ahlr reveolly return**! to lit* 
tillage, bat until aftar tba |»urlfU-atlon 
i*hiih»uIm lia niuit live In a temporary 
graea-t hatched houae alikh baa bran 
•■riH'tnl fur him. A man uf una of the 
low eat and uiuat tlegradail t'aatea liaa 
Iwvu aehxted to purlfv him. A l«art»*r, 
aftar abating the delinquent and paring 
tlia nalla of lila liautia and Kara, Mill 
make mrr tlia hair and uall* !«• Ilia loa- 
»a*le alt*adant, alio Wall burn tliam and 
alao aat Itrato the hut. I lien tlia Ahlr 
i« lu la ntvarad with alter 
ahah lia a III take a plunge Into Ilia 
river Karju aud ohim uui |>ui uled. Kven 
I lien he a III not lia ra-iadmitled lulu 
«*a«le fvlloaahlp uutil lie Iwa tauliol >1 
Itrahuiana ami of hla brethren. 
Hi BROKE UP THE Mil. T iV, 
"I oner frlghtriird Jim rolonil |>n»|»l» 
alliio*! (w tlralh," mM Itlt lunl I ruwtlrr, 
at Ihr ■MNithrrn. "They »««• ln'kllii|( > 
|irii(rw1n| llHTtllig In I llltlr I inn Mr- 
Jo »u hurt h Itrar Na*htllh* and lltr r\- 
«il<nirnt ran high. I illrudtil with 
mm* other Iwil t»iy«, iiiIiMmiisI iimI 
• tlml out. I ili'trfmliinl to ltr*»k 
>i|i iIn> mniln(. I |irtKuml phot* 
(•Imh-u*. ami llr i».*i night, Ii»l»r* ihf 
«-ro«d ■••riubln!, draw »krlrtou*, 
•lealli'a Imili and «!«*» Il« all over lli<< 
*«IU. I then iniHf*N m^trll In llw 
loll, irninl wllli a long hollow tml, 
•Oiiir mv |>ro\ldrd with 
•Im*«» and ma*k*, liM lhriti*rl»e« In lit*1 
In ahk h llif rhuri'li «a« aitualrd. 
I'tul nl(bl Ihr linrrh wa« |»«rk«»d ami 
rrllgltHi* frr»or r»-4i l« I II« • iuiui I In- 
t>rra«-ltrr wa* picturing Ihr horror* n| 
hrll ami IIk* hl-lromm-** «»( lit m**ti r 
altd ihr •Inner* wrr* •hlvrrlng hIiIi a|>- 
|>rrhrn*lon. Tanlaifi* Imng lu 
threMltrvof Ihr UNHii. furnldied th* 
light, ami, hy tlir h«lj> of tin- hollow 
i I hlrw thrtn IhiiIi out. Ii.» 
pr^at hrr •|o|>|m^I In lh«* rul<l<ll«* of hi* 
rtliortalloii IV wall* hliml forth 
trat-**l In turning *n«ky outlliw IVn1 
<aa*a nxituUUr a »ere .mi fi<>m 
.*■1 throat* ami a •««in(»,<|r I !»«• |>rra< It- 
er wrut through a window, an<l though 
• rhrnmatk*. outran all hi* |nri*hloi»er*. 
rtfn HIT gho*tly (iiufnlrralrt a|>|*«tr.|, 
uttering dUmtl groan*. Hnirr* of the 
terrified Ma< k*. untMe to run, lay down 
and jnxiol with an i('>nr of ft*ar. I!••• 
)nk» «ai tiki |(imm| to ki*|t. My fitlur 
heard of It. Hp wa« a I'rr«lij1rfliii 
dltlne, and did not lirltete In trifliit«c 
« ITti • it r. .| tiling- It I* *ill tint hr 
laugh* U-«t mIio laugh* lot. ami the 
tn|«ml |»n|i|f rann- In on llix *ul>*«- 
«|t|etit a< til')tl«tloll." 41, l/<M||« 11lolw• 
I H«mral. 
CRITICISING THt ALMIOHTYM 
JIWCis 
mm werr it imllng out*l<|r 
llro«<lwat Irwrllrr'a window, rnvnllr, 
MhririM ,l'r ("rfnilK <ll*|>ll* of gill- 
lri|fi(Jr«rU|||*l l«T l<r|»h< ihrni, all I 
CfiUvMMCMdl M (•> •«!it thrlr 
(lUcjr. I'n wiiih our «if tinm. |M>intItiiC 
U» aii ul>)r»'t hi • ml |ilu«li tray, *aWI: 
"Ju*t at that « ifl |»lii h-|irf«riil- 
lni( di. An* our fan Irll llul ll I* 
not rrwl.*" 
"Wrll, | «lii>ulil think at," mmrml 
M* frieml, "Wh« «rf m» a r<>111111011 
II) * It li amii a l»rl|(lii a |>|wamiicr* Why, 
il m«kr« M wr»r)f wIh*ii I thhlk tllat 
llit'j'arlrr who |»r»»li»«-r«l tint fon.ll> 
l».'|«>l llut MMIlr ol|e WOlllll |Mircl»«M- It 
(o iliM*|ir hi* frlrmi*. If I im llut 011 
I niia'i «rf, I • ^>itl l trII illm-iljf tint 
II wa* all rniinrlcil Imitation, alii all 
uiiartl*tk* onr at that." 
At that moment I Ik* ol^nt of th<* 
if III* •'(-Olltl* mil tl loll mot m| a<ro««lli. 
tray, llna tit llie air ami V4iil<tml. I he 
two ii*»*n looked at rath otlirr, j(**|>*^l, 
I ami thm niotr.l aw at without a woiil. 
I Mloll Kiw I'm 
ADVlNTURt WITH A STAGE ROBBER. 
I whom of a party of right oikt 
1 he|«| u|i hjr a lour hlghwatmiti, *»lil J. 
I" M.r'm * •ontrutor. I w «« 
tratrllnr hi *tagr In Moutana. Iln- 
|»«rty run*l*t*il of two arm* oitl.rr*. 4 
• |mn nlator. four miliar* ami myarlf. jlir 
•tajff had t>rrti hr|.| up prrltt frrt|i*mt* 
It. *0 we all went liiMl for tntuMr. 
Ktrry man liatl a hr»«e of *|f«l.o >|rr* 
1 tin! we aw *•« arlilnf to oatr If 
n*ad agmta ta« klr u«; at l« t*t wr talk- 
•n| that way. Wr comuH-ute<l unf it or- 
ably ii|«»n mm who tU-1-lr.i to I Ik ilr- 
111«11 • I« of I Ik* frrrlNMtlrr* without a 
«trugglr ami |>roml*r<| limn a warm 
llmr If thry t*rkle<| u*. One mtn hoi 
llttlf* to aatr. Ilrwaa thr *|wvulalor, a 
ml I trails ( mm with a «<j»ilnl. Kin illy, 
our of I Ik* armr oltlivr* a*kr.| him what 
Ih» woulil <lo If thr rohlirr* att*«kr<| u«, 
*ml hf rrji||.*| that hr «ll<l not know. A* 
wr **ung amumt a aharp hfii'l In thr 
roail tlir atagr pullrd up with • jerk, 
tli*'<1ri*i r thrrwr u|i hi* hind*. ami al- 
m»*t Itffnrr t*r knew It wn wrrr looking 
I into thr twrrrl of a W Im hr*|rr. Wrll, 
*ir. tlul (MM roM*>r mtr> lird u« out ami 
•I«mm| u* u|i In a lim* wIfti our Innl* 
aboir our In id*. 'llieii lir threw radi 
man a *o k ami mtdr him pull It otrr 
lil« lirai). Wr all compiled hut our. 
IV red Ileaded (|>r«-ulator pnlU-d III* 
| ituu ami *hot the lumllt *0 full of hole* 
I hat hr died before lie roiild lout h I lie 
.'round. Tlim li* rllmliril up, kmnked 
tlieilrlter off tlir l»n, and ilrotr thr 
•tage Intolhr next *t *llou with I In-111 >«t 
1 irratfalleli lot l(|f||flf|| :*»•*•-• r«l tint 
| ritr wort* a Kun ami m gleitrd to u«e it. 
I "<ir1udilAn», il<i ran Wlnv nil t !*•••«• 
•luinlxHit lulUloitr* falling out 
IWmimMim wiin it«v" • \« Mg •« 
walnut** M hy, on my farm out In lit* 
Hl>ring < rwk nHgliNirlio«»d I |>l«-kiil ui> 
one day n lm«lirl t»a«krt full of lull- 
•ton**, Itwlf an Imur after they frll, an^ 
tlir »iii ilk*t of tin hi wrrr Mgfr t*i wn 
hriiV— Uf.'inlnjj imldmlr «on*i'lou« 
that III* wlfr |« looking at liim—"li'ggrr 
III ill lirn'a t«*th!" 
Ilrrvlltin'i IMU •••II wrll beCiU«« tin*) 
cure. 
A man U called a tinirtrme.1 liar *lirn 
nothing Ik* U comIIrill. 
IllUilmlf I* llllr to all riifri I |«i| •t.itr 
of tin* akin. Hall'* II tlr INtirwrr «|uU-k- 
rna tin* nutrlllrt* fuiNllon« of tlw •kin, 
lieallnf mill |»r*t« tiling the formation of 
dandruff. 
If *f ilUu't li«tr lioll.lay« nnca In a 
while, w<* couldu't «|i|inxiil( tin* mt* 
fiiof liaril work. 
IW •tllfiwai ainl •train*, luH wltli 
JoliiMi't AiimIiim l.inliii'Mit, ami tl**ti 
lilnd lu HiiiiM'l. 
Tin- lMH»t luvv fouutl a wit tn 
»liliw »Imw*. ami |Im* hiiii wlili 
jrlUid fuiHfnr U no luufr m(« I rum I 
•iilk'lUtliiiH of lit* booUlilnliig fralmil* 
«f. 
"Fht« vmm ago I luil i iniKtmii 
(iiu(b. ul(ht «u (mil) rw»lut» 
rtl Iii (1r«li, ami hail l»rii flrrii up In 
hiv |»li)«k'an«. I brf«ii to take Ayr'- 
I Iwrry iVctoral, ami after utlng l»n 
Nil tie* of till* mrrik-lnr, «a« romplHrlv 
mml."—Anga A. I«wli, Ittcianl, X. Y. 
Jlre. Timid. "I»W you tvrr fto«l a 
DMII under th« Wr Nr.. Illuff. "Vh; 
Ihr ulfftit »• thought Ihrrw writ* burg* 
lara In lite Iioum I fouud my liu.band 
thrre.~ 
IIOW I FKI.T. 
Why. two )Mn ago I «m Jual about 
rraav, and no woodtr that my *Iff ami 
children w«re afraid of m*. You Ju.t 
waul in auflW with nfural(li with no 
reltrt aa 1 did MlU I atrd Nlpbar Dlt* 
ton. Tbty cured are and now mr »lfr 
aajraImh naenk aa a Uaab.—Uotocrt 
Davla, Aurtw Uout, Boaton. 
WlM «• Vwt I* hMto 
We kan no »y tnU >U to rvprHMt Uw 
•oand of a aigb, a kiaa, a chirp, a groan. 
Umih rh«nrt«n »«pmdw of tbeee 
would ba of grant servire to novelWts; 
bat, on tba other hand. t» km three 
diatinrt rlHnrlm-f, If i»l ph— 
pre*»iug eiartly the aante ■ouu.I. 
Then bow ImprrM twl arUUrj we 
am iu tba oaa of tboaa symbols which 
we |»mwi; th la all we ru do toes* 
pceaa tba initial annod of thtn«r and 
thine, though • Welah writer ran ahow 
the difference by making the former an 
t«pirated t, the Utter an aa|4rate<l d; 
J et In tbta report we are better off than 
ili« French, who rannot employ the as- 
pirated denial at ail. Englishmen are 
lm lined to wonder why the Chineae, 
with all their a orient civilisation, hare 
no«rinUdfor the ronaonant r. and are 
apt to forget that, eirept at the begm- 
uln# of | syllable, that letter haa le- 
rot.ie in their own language a nmte re- 
ilnmlaanr, 
The following aentenre, for etample, 
iiiuht I* perfectly well in 
Chineae iharartrrs, "Hour l<arta are 
iiH<re alarming than rertain earla," f.>r, 
in rollaa|nial English, not one of three 
seven r's Would l« trilled.—llla« k w<»id's 
ILagaitne. 
Mrlf lUllatf Tratvllaf. 
The flnrt rtnalar train »rr»tr» In Kmc- 
land nmniwm-r.1 on the l.lverj*>ol ami 
Manrlmli-r railway «»n Friday, H»|4. 17, 
ism, two <U>« aftrr the opening "f th* 
line. It vu tint mi a very amMtlona 
*»%l«; three train* each war nn w.»>k 
•lay* an«l two <>n HiiniUu wrra tlrruml 
«|ult«« *ufll<i«nt. The iHirrlljr of the 
thing. however. at flr»t ami very »*n it* 
|in»Tnl *afrttr ami efficiency, Ie«l at 
to a lunch larger traffic than had l*m 
anticipated. and a* *«>n a* the rotn|iany 
muM otrtain hmu* rolling itiirli the *rr- 
rtc* mm iacraaanL 
For a time |a*>pl« who ha<l ventnred 
to rt*k their llvra l#y til* m w tu<*le of 
c«.nveyanc«i were til* objecta of admlra- 
iNm f«»r their conrag* or of contnnpt 
for their f<*»lharditieaa; Imt on* lijr mm 
the oai'li*) Im4 to l*« taken off lb«r<i*l, 
and ev«ryl**lv went by rail. 
The tin** lavnptol In the )<mrwjf «u 
at flrit afMofn more than two hour* ami 
oftt 11 |r>«. the diatance la*tng thirty-one 
uulf*; lait even thl* rate waa tin faat 
for mum* »p!f. for a gent 1< man, writ- 
ing al*>ut *11 wt*k* aft« r lht<«;•>-uin«c «'f 
the line, »aya thr *|««i| waa b*» great to 
la- ph-aaalit ami cau»**l liliu to frrl »>iue- 
what giddy.—t'ornhlll Magatine. 
Til* ttlhll* I* I **t*l. 
A in«»t n*t ful article f>>r U>llr« to 
have In their U a Klnlle, the 
like of wlih h a frn-ml of mln« Itaa jwat 
brought fi>>iu Pan* The girdle U made 
of g<4d U< e or filigree, *ul>tantial, hat 
n<>t har«h. ami la atmlded all over with 
JrvtrU of varioti* color*. Th* rml* are 
|u>*ed annifl the want from the fn«it, 
rr *alng Ivhlnd, and. ag-iln coming for- 
ward, are alloard to f.*11 in front or on 
im aide, l» itu faatfSt'<l fmmtly ihortlv 
lirloW the wai«t. The rmW i»re iiuiabnl 
off wttli gold fringe. 
The girdle t* m<at a<la[ tal'le ami can 
le worn with a morning wraifar. a tea 
gown, or an evening dreaa. \Vh«n I 
mw it. It *»• a**>«'t4lr*l with a imiiier 
tea gown of pretty ileal^n. Tlie Material 
wm a • oii.hinatloii of cotton ami w«a»l 
in i«i« Maa, wiiii * Ufa atrip m. It had 
a *allor collar, with narrow I* e 
ami Imv cuffa. The garment waa .le 
cl«Mly I»m, ami of fair length U-LiimI 
—Philadelphia I'reaa. 
IUI4 inktli. 
Th* naitlcnUuf llownh ha** 
flii liurf lately that jarkil* ar* aulmah 
«f aii)t)ithtf hut *n tttmrtlTvUtu|it. 
In mm r»»r« they Ut» o-iur n| 
to th* banjpUow* in warrhitf |"**y. A 
llttl* cirl. a»<r*l hi* jf*n, (it 
|>Urinit tn i vrrainla wh 'ti a ja«kal 
authh-nly nt-Jml ihi lit r ami *m <lr»/ 
Kiiiaflo r away «lM »li* wa* IwiimI 
HIk «m N *cr»ljf Uitfii. Thr** h»ll»»», 
while walking al'Hiu tin- K<«>n>>t r»a*l.. 
w rt- atta« kit I l>y a }4<k.il, whirh vi* 
only tlmm fT aft« r a •tuhl*>rii fi^lit. 
an>l a tal* l« tohl of t«ni «HMM, whllr 
•Ui»«liiirf i.t-ai a tank, lo-lNK att M'ktti 
*u<l Uttrii. So In* tin *t.iio «>f 
matter* liM'iuw that 11»«- j ihlu* pro|n>r 
t<> »nt*iilt a memorial to III*' «li»trli t 
iua£i*trat* praying for tin- ti< » t.f 
n»t .i*ur< • for tb* .|f»tru« tion of tln« 
— |'i''iif*r M ill. 
Am .lilltHlut* •Ilk TaMlra. 
A U>jr at N'rvuk, N'. J., fuaaJ |mi 
•nd|>|diii( turtle* on Huntl** mommx 
an<l *tart«tl to catry thtui home, In 
if—III^ a garden he wn* i:*t by I lit 
uaittr, who (■•uml out a %olley uf 
ItTokrn Kligll*li H|«'ii thf In. Tlx* l» y 
hu urouiitl hraiel) an<l rvturn««l 
viK«>rou» hut in iloiiitt»« fo< 
Kot all about th* lurtlm aini hehl urwi'l 
them rliBMt to hi* Urv leg. Th* turtle 
•ruol th* I ail by tlx' h ft *lf antl held 
uli with tli* ti tiiw lty of « Idilhhif. I>* 
writhing arwiiil th* U>y brought th> 
<4her turtle In roatart within* right l*g. 
an.I h*. too, took holt I. Th»ganlener for- 
got hi* anger aii l with the ai'I of hi* 
pruning knif* iiiMiidM'i <1 to liberal* thf 
turtle* f rt tin thi ir bold. Th«t Inn** h-aof 
both calt** *tif l«»!ly hit • rated.—1'hll* 
a Uliilila Lt«lg» r. 
W lira Mkllf «|M kla|i M»r» ll«m. 
Thoa* wIih *r»t middle 4^h«I *11| rv 
mnulirr wilt n Mint.- aii'l Ulhrtggan 
**r* tltf two ioli.r» universally wopi 
lu tin** y*ar* ro|or*<l Mirkln|i, eurj.t 
in ailk, wer* **ry rarely hva, «nt| a 
hrg* it# in tn «T*rjrlaa|y'a wardnl* wan 
th>(i-ii* of ■tia'kiiiif*, a t han |ktir Itt-iiiK' 
often a* toenaaarjr a* a clean c-ollar. At 
th* |nv«« ht day Uerman/ iiianufai tnr** 
th* irr**tiitt aiuount uf hosiery.—Dry 
(ha»ta lit <di <iul*t. 
An 
IVufrwir—T<» inntaM't It tn muk*- 
viiullrr; ci|Ktin! btutnUrgr, CuM 
ountmrto, In .»t *j .indv Th«* ration* 
cannot 1(11 on *t (Ih1 niiiii1 time (n tlw 
miih* tiling. If— 
PiijhI—Dnc | inl'.ti, iljfri' 
■if mhih* thing* tli«* uinrt* you roiitr.wi 
tli* n»i»n» tfwr rnlargr. 
"All, Unlit*!. Nallie Millie uf llii-lli." 
"(JebU, ilr."-CirhM|«. 
Itllknol Mmh* 
A funny mUtakr orrurr**! laUly in 
{Minting UUU for a Meat |**-wrvinx 
min|«ny. The printer liail l»-» n in tin* 
habit «»f lal» litikT tin* of l»*-f or mutton, 
a* III* <-«•• might l», with tin- wonl* 
"without bo»" |>r<•iiili»«*nt ly ilUplaynl. 
Hm> «*oiii|iNiiy having athlnl kidney miu|i 
to it* list, tU«* iifw artirli- wm ilnly tick- 
et*! at "Kidney «»ut>—without 
LolKloli Tit-lht*. 
r*mlU| Calll* Willi 
It U not oftrn that tin* 
ilainti«>*t wxl liHJat ri|rutivr of ?rgfla 
W«, ll IIMil M fiwl Sf'»r Cattle, but tit** 
tu|ktratrn* crop Ium I»ui coUnt* all nrrr 
llnin«wi< k. (h-riiiany, that in »<»iur vtl- 
n<»U»lr riMiltl It* fiKii4 to |k»v a 
rrnt f<>r » J«»un«l. an<l whole lawkrtfnla 
wrr* kivpd to lit* cows ami »lw«rp.— (."hi- 
rigu HrrsM. 
It U pf*>|inar<l ipriHlInf In *#• 
Urging th« iliH-ka il Llrcq»>>l. Kiut- 
nrnt ahiphulMrn iwi*nnwn«l tlut to 
|trv|«r« fur I ho future It will I* nerm- 
M17 to eottafclrr that v«m»U will 1* TOO 
f*»t k«g »ml that t hr tlocka «l»onl<l 1m 
100 fmt wi»l«. 
What U bow : rth llnnrkk. Ma.. 
wh known aa IkHtghty fall* thirty 
jraara mgo. A p»Ul rWrk wjri thnt or- 
nui<«ull7 IrttminmnnuwaililMwd 
to Doofhtr't ftib, and thnt l» ha» had 
oo» inch In bli hand* within Mm hut 
wmlh. ___________ 
In th« rwMl election* in England no 
ftwrr than aii nMbm of Ik* Harirtjr 
of Friend* w»r» candidal** for parli*- 
mantnrj Mti in Um tract of north 
—torn conn try brtwwa Um Tm and 
Um Tjw*. 
More than 100,000 New England fam- 
ilies attest the purity and superiority of 
WELCOME SOAP 
About 1»5,000,000bars wereused in 180]. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
Wr iinWiUtln,;l> f th« 
Ivers fc Pond 
PIANO 
thv fln**t «r>«l rrlUI4* hi Ihr «nrM 
Klrt- iwt*|jr linmllMM u«r«| It 
(S#«» |>ia< <*• i>oljr 
C4II at our nt«>iv anil <«\.iniln<- lh* r*» 
Hoft %»♦.i«-• 1 i-i. .*>••« frum »*•! 
wtiito |>r*rti«l u an I m«k'« tim* inau<l 
ibli> t» <% \ • «i »l«i< «>f A 
ful I * ••ml 
W. J. WHEELER, 
1'uw, M«w* 
I' WORTH A OUtMMA A BOX. 
< '• I • l" I »»4 »«>.»'# C •« 
BEECHAM'S 
i PILLS 
Afc 
sicTnijo- I 
ACHE, : 
•4 ••••»• < 
llH.I \ 
NlpMlMil 
hlwrtf>r<| 
J I II »#, 
# I 
0 •»«•»' ♦ HN>i V • • 
5 rRM»M ■vrrffaraa. 1 ., immMi »>I t% »• • 
» .«• V >#» !>••••' ** » 
V .. 'r».«#»»»#»•■* » 111, 
—AT— 
C.L. Hathaway's, 
VOHWA.T. 
Twenty Running Ulcen! 
tlfkt kd*r« ••■•41 
»«■> ItMfM iapaUII** Hilling I 
KING'S SARSAPARILIi 
IffNti a Cur* wh*r« Hospital 
Treatment Failed! 
H. n. N«l*/IW4. 
%. n. H.krl.14. «r Uy. Mala*. a*k»« IU 
fnUnalii r>nwt«bl> Miitiwiii "l^it »«» 
Irnhtl I f«»t%-4 a Mrllal »aa*irwfc*t illnl 
hi b» Ik* ai«il 
I'uaU »■( «itk •MIoHit H§|>|«n, w4n»ilW* 
a Ilk frral pa|B |a itrMWf • t-nmr* 
■Mxrnl my l*« h«*» ••• Iwl. aa4 
IMiwH Imlf. ««M mi at •«!»" 
Ikt alr«r* lo |W 
1 al4 Ml my
ilr|>ltt «.| hM lark H*»k» 
part mt my Krf kn»>f—t« I. !■»■!» 
ak*r« a| I»art.1 >m *llk*t >t4r ml kf — wn a* 
U| a* Ml«rr kalf 4»Kar> K«*f«tliia( la-ll 
rainl • Hm* %*rv. M a< IrralMl la • Mala* 
ll«fllal allkMl r*U*< Al Ikte liw aiapala 
llM I*itr4 |«>ilabk. U| *a* Mn<ka«"ll*l. 
11*4 I* kn(> II UaUfr4. a* Ik* »»«f'' 
•kM ohixI Ml raa»4 a*» aufra I Kara 
Uk*a • Hill* aw»r* Ikaa la* l»ltk««( Klai'l 
Karaa|MillU Tk* alrvrt aft l»aivl Mjr 
Irf l« Mm*|. ia« aw* ill* I* (wal. aa4 Mll» 
kraitk ll lliMiwikIt I I Ui« I ••* 
my Iwn*rj ratlrrl; la klac'a *araa|MrllU. 
Tho Monarch of Hoaltbl 
u4 «U *la>ll» frcowaiaJ ll la all who 
la t IU» «•/ 
4 
J»y, Mai a*. 
Ststr *( Jtlainr. 
IVkraarv 17, AD, MR. 
JTmiiuimi. Mabarr1k*<l aa4 lavn I 
Ja«l W* of Ik* fVa*». 
hmiwrUU to k*;a«4 4a«M 
Kim OF BLOOD PURIFIERS! 
NaklidN^k. Mi II a* 
um MANrrAervRiito co., 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
What is 
i 
Caatorla I* Dr. HmiwI Pitcher** prenrrlptlon for Infests 
and Children. II contain* neither Opium, Merpliio* nor 
other Narcotic *ub*taace. It Is a liar m leu wtliatltat* 
for Paregoric, Drop*. Soothing Hjrrups and factor OIL 
It I* I'lNMiot. IU giurutM I* thirty yrnr»' um> by 
Million* of Mother*. Caatorla destroy* Worm* and aiuj% 
f. uilihnnr Caatorla prrvrnl* vomiting Moor f nrd, 
cure* Dlarrh«ra and Wind t'ollr. Caatorla rrllrtrg 
teething troiihies, cure* ronstlpatlon mid tlaiulmrj. 
Caatorla assimilate* the food. regulatr* the stomach 
and lM»wel*» giving heolthy and natural »lrrp. t a. 
toria 1* the Children'* Paiiarea-the Mother's I rirnd. 
CASTOR® 
[ wvW XO ^ v _^ > X.XXvVA\\>v > J 
Caatoria. 
•OmI Hi I* M •twli—I mmIMm fx# Ht 
l 
4m ll.Uiw Uf i»p»ti>lly W44 »m<iu 
|mI rf«t iMr ikiUnt.'' 
Dt. 0. C. own. 
U^4i. Mm 
• OMbvU bIM IwM fwwMf fnr Ml-trm 
tbktimtnfiWItai. IkKfwIWiltfltM 
fifteUnl (kM»4lM««fll«na4WU«rMl 
l>nr «»>4 IMr (WUra. •»! w ('«*•«*« in 
IMI o< Ik* tirtaiKiMrk frrinmi• !>** v» 
4i«f ytof IWtr Vtttd — —. Hr fWftaf >ft>im. 
■» ry4l». »rtklif t»fip «•>) Mhrr knfiM 
ir»li 4mi (Mr IkrrmM. ilnrihy ■ ■ IH4 
UtMi U> [rwilaW (nn« 
" 
In J f IraniMM, 
Uw«»r. Ark 
Castoria. 
( M l.i til 
I A w(kti| | ■ 1 
k nut ■ to m* 
fl A. A* an 1 D, 
III II* n«f <rt 7k>j \ 
" Our |Af«rMM ll Um ii< tmi • •».«« 
hm«I b4» •(■*»» Lu .f >4 U»V ti>- 
mtrm I* Itotf .-oUkU |<n.- 1| 
•i«| AillvMif* v* Mlf U« » «( «> 
n«il<ftj W|fiM »Ui M lutl M Nf, 
(Hwlarta. J»t *1* fr» W tto 
mrrua »f (*•"*• <m k m« »_ 
U»<* o|>* I* 
" 
llnarrrtL **» 1' 
U 
Auaa C Harm #w« 
TW» c«atMr f«ip«T T1 M«rr«j Kt» Y»rk Cltf. 
Children Cry for Pitcher's Castoria. 
fthlffctU 
laralM** FrUad. 
Try a Bottle To day t 
Ira iflrlmt Ukl •'•k 
fr<4M lk> »«rr«M-« «I 
nl Ll'IIL Ii IlirnRr 
fWtvl 1 trMl «M«|« tr» A. r. a I «»_ 
Nog* 
Sucb 
J CbMDEMS£0 
\ipce 
Aeat 
M ikr* ;,if •. crnvmkmr of an 
oU-lifT !• a h<n *nJ uhnlnomr. 
Prrj> rrJ uit.i %. nij > !<";» ore. 11 i^ch^sf 
award *t Ail iVref' li *p«»Mtrnv b*h 
pjcK.i:* iu « » » lir— j-Avokl 
in ! iv '<• tf» 
\'o»T ^ Nar>j. 
Ml:. : 11 • "I. V.ruhv. N.r. 
SANFORO'S 
T FT alone Stop *■ the dangerous 
practice of turning to the 
whiskey bottle for relief 
from every little ill. Substi* 
tute SANFORDS GIN* 
GER. a pure spice stimulant. 
For the stomach, bowels and 
nerves, for colds, chills and 
touches o( rheumatism, it is 
grateful and comforting. 
Mffc «tk« •itffM, ftaM nuplNn. 
Two Things You Want! 
The Whit* Sewing Machine. 
rw M la Ik* mtM *<r 
THE BRIDGEPORT ORGAN. 
I'orMlW ta Bmrntf mml /H» 
TALK WITH 
H. R. GODWIN, 
Bethel, ffalR'. 
OK lilt AURHT. 
srv 
>nnii» bui a——. »•» 
MOBWAT, MAIXK. 
Ayer's Pills 
IUy *!•»»• M r» <nI i< *i 
ruf» far li»»r lf<i. « r. » «rt 
hft-lfll*. | 4 • 
M4 iktiMum t »• if-A 
A)ff • l'i • «• 
1*4 b"«r|» Mtol Wl.fl I I. VOM 
Kicir knfiMl > 1 '• 
MM, llf| «l»»<k I' (f ■ »• * (Nil 
frtvn. «imI iMUru I u « 
aii'l iuiwimM, A >t 11 > w 
The Favorite 
family Hinlfcin. • I' « Hit) 
•r* M»l 1*1*1. lift II |« iv. 
• W» tr!| MKr <•' |>'f » r f I* 
«>(h»l h t-1» !••,( • 
l>ru<ft»(*. lun»'i' w 
"I If)) Jt)'( I t » (M 
UiiriJ *I.«J r.m»..|rr t ■ 1 >1 4l» 
Family Mcdicine 
I kaow >4 ii iUtirr r»p « 
iihU;«k|»i4. v IIii1.!*l(X 
I apt I 1m. M rl.'t > • .«.> p 
" WKU," M|« " |xf K«'f )• Il4'< 
»"l*4 mtm »|wti A)-1 » i I 
rite in lb* ax-tii '!(.• (In t. Lt r < »' 
»nj th»»i- "t th« ! • • t" « 
I'lIU •>" It'll •«•••■ fr In I 
IVIf m-tk | 
tnl Wlt'l r*al rfwl.!. r I t- • 
MilnM.lililkry ^MtUri > !•*' 
Ayer's Pills 
riiriivi» iv 
Or J. C. AYER 1 CC. Mklfe 
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